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T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8  
V o l u m e  1 0 ,  N u m b e r  2  
· n o n :  a n o t h e r  f e e  h i k e  p o s s i b l e  
( C U P ) - S t u d e n t  
i n  O n t a r i o  s u s p e c t  t h e  
· a o v e r n m e n t  i s  p r e p a r i n g  
t u i t i o n  f e e  i n c r e a s e  
a u m b e r  o f  i n d i c a t i o n s  
l h a t  t h e  M i n i s t r y  o f  
a n d  U n i v e r s i t i e s  i s  
o f  a n  i n c r e a s e "  ,  s a i d  
U n i o n  o f  S t u d e n t s  ( N U S )  
J o h n  T u z y k .  
l h a t  t h e  C o u n c i l  o f  
( C O U )  a n d  
_  a s s o c i a t i o n s  
h a v e  a s k e d  f o r  a  
a n d  t h a t  t h e  
h i r e d  a  c o n s u l t i n g  
l o e s ,  t o  t e s t  o p i n i o n  o n  
a l l  p o i n t  t o  a  f e e  h i k e ,  
T h e  R o s s  s t u d y ,  c o m m i s s i o n e d .  
e a r l i e r  t h i s  y e a r  b y  t h e  m i n i s t r y ,  
w i l l  b e  i n v e s t i g a t i o n  t h e  p r e s e n t  
f e e  s y s t e m  a t  O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s  
a n d  c o l l e g e s .  I t  i s  e x p e c t e d  t o  
r e p o r t  b a c k  i n  N o v e m b e r .  
A c c o r d i n g  t o  a  m i n i s t r y  o f f i c -
i a l ,  t h e  c o m m i s s i o n  i s  s u p p o s e d  
t o  p u l l  t o g e t h e r  a  c o m p l e t e  
p i c t u r e  o f  w h a t  f e e s  a r e  c h a r g e d ,  
b o t h  t u i t i o n  a n d  i n c i d e n t a l .  T h e n ,  
a f t e r  s u r v e y i n g  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  s t u d e n t  l e a d e r s  a t  a l l  O n t a r i o  
i n s t i t u t i o n s ,  i t  w i l l  s u g g e s t  
a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  p r e s e n t  
s y s t e m .  
T h e  f i n n  w i l l  a l s o  b e  f o c u s s i n g  
o n  t h e  i m p a c t  o f  f e e  c h a n g e s  o n  
e n r o l m e n t  a n d  m e t h o d s  o f  f e e  
c o l l e c t i o n .  
T h e  o f f i c i a l  s a i d  t h e  f i r m  c a n  
i n v e s t i g a t e  a n d  s u g g e s t  a n y  
a l t e r n a t i v e  i t  t h i n k s  b e s t ,  s i n c e  
t h e  m i n i s t r y  h a s  n o t  p r e s c r i b e d  a  
s p e c i f i c  m o d e l .  ,  
O n e  o p t i o n  p o s s i b l e  i s  t h a t  
d i f f e r e n t  p r o g r a m s  w i l l  b e  p a y i n g  
d i f f e r e n t  a m o u n t s  o f  t u i t i o n  t o  t r y  
t o  e q u a l i z e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
c o s t  o f  e d u c a t i o n  b o r n e  b y  t h e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t .  
T h i s  m a y  m e a n  t h a t  s t u d e n t s  i n  
p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s ,  w h i c h  a r e  
m o r e  e x p e n s i v e  t o  r u n  t h a n  
g e n e r a l  a r t s  p r o g r a m s ,  w i l l  e n d  
u p  p a y i n g  m o r e  t h a n  g e n e r a l  a r t s  
s t u d e n t s .  
F o r m e r  M i p i s t e r  o f  C o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  D r .  H a r r y  P a r r o t  
e x p r e s s e d  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h i s  
" f i x e d  p e r c e n t a g e  o f  c o s t s "  
a p p r o a c h  t o  t u i t i o n  l a s t  s p r i n g  i n  
t h e  O n t a r i o  L e g i s l a t u r e .  
" W e  a r e  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  f e e  
c o m p o n e n t  b a s e d  o n  t h o s e  k i n d s  
o f  c o n s i d e r a t i o n s , ' '  h e  s a i d  a t  
t h a t  t i m e .  
S t u d e n t s  i n  t h e  p r o v i n c e  
c u r r e n t l y  c o n t r i b u t e  a b o u t  1 6  p e r  
c e n t  o f  t h e  d i r e c t  c o s t s  o f  t h e i r  
e d u c a t i o n  t h r o u g h  t u i t i o n  f e e s .  
P a r r o t  s a i d  i n  t h e  L e g i s l a t u r e  h e  
t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  f a i r  t o  a s k  
s t u d e n t s  t o  p a y  a b o u t  2 0  p e r  c e n t  
o f  d i r e c t  c o s t s .  
W h e n  a s k e d  w h e t h e r  s h e  
f a v o u r e d  a  f e e  i n c r e a s e ,  c u r r e n t  
C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  M i n i s -
t e r  D r .  B e t t e  S t e p h e n s o n  s a i d  s h e  
d i d  n o t  k n o w  w h e t h e r  s h e  d i d  
b e c a u s e  s h e  h a d  n o t  y e t  h a d  t i m e  
t o  e x a m i n e  a l l  t h e  m i n i s t r y ' s  d a t a  
o n  t h e  i s s u e .  
T h e  C o u n c i l  o f  O n t a r i o  U n i v e r -
s i t i e s ,  i n  a  b r i e f  t o  a  g o v e r n m e n t  
a d v i s o r y  c o u n c i l  o n  u n i v e r s i t y  
f u n d i n g ,  s h o w e d  t h a t  s t u d e n t s  
w o u l d  h a v e  t o  r i s e  b y  o v e r  2 0  p e r  
c e n t  f o r  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  i f  
p r o v i n c i a l  f u n d i n g  o f  u n i v e r s i t i e s  
d o e s  n o t  i m p r o v e  s i g n i f i c a n t l y .  
W L U S U  b o a r d  m e e t i n g  
b y  K a t h y  C o n n o r  
b e i n g  r e - u p h o l s t e r e d .  T h e  b o a r d  
a p p r o v e d  a  m o t i o n  t o  c o n s u l t  a  
c o n t r a c t o r  f o r  e s t i m a t e s  o n  
p a i n t i n g  t h e  s t a i r w e l l  i n  t h e  S U B .  
i n  s p e a k s  a t  W L U  
A t  t h e  W L U S U  B o a r d  M e e t i n g  
o n  S u n d a y ,  S e p t e m b e r  1 7 ,  a  
m o t i o n  w a s  c a r r i e d  b y  t h e  
m e m b e r s  p r e s e n t  t h a t  t h e  S e n a t e  
b y - e l e c t i o n  b e  h e l d  o n  O c t o b e r  
1 9 ,  1 9 7 8 .  N o m i n a t i o n s  w i l l  b e  
r e c e i v e d  f r o m  S e p t .  2 5  t o  O c t .  2 ,  
i n  o r d e r  t o  i n s u r e  t h a t  a l l  
s t u d e n t s  w i l l  h a v e  a  c h a n c e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  n o m i n a t i o n s  
p r o c e s s .  T h r e e  p o s i t i o n s  a r e  
c u r r e n t l y  v a c a n t  o n  t h e  S e n a t e ,  
d u e  t o  t h e  M a y  g r a d u a t i o n  o f  
t h r e e  m e m b e r s  w h o  w i l l  b e  
u n a b l e  t o  s e r v e  t h e  c o m p l e t e  
t w o - y e a r  t e r m .  A n  A r t s  r e p r e -
s e n t a t i v e  b y - e l e c t i o n  i s  a l s o  
f o r t h c o m i n g  a n d  a  m o t i o n  w a s  
c a r r i e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  t o  s c h e d u l e  n o m i n a t i o n s  
a n d  t o  h o l d  t h e  e l e c t i o n  i n  
c o n c u r r a n c e  w i t h  t h e  S e n a t e  
~ection. 
P a r k i n g  s t i c k e r s  w i l l  b e  d i s -
t r i b u t e d  n e x t  w e e k .  A  l i s t  f o r  
p a r k i n g  p e r m i t s  w i l l  b e  t h e  b a s i s  
f o r  d i s t r i b u t i o n .  
I n  a  r e p o r t  o f  t h e  H o n o r a r i a  
C o m m i t t e e ,  G r a d  R e p  J e f f  
B l a k e l y  d r e w  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  B o a r d  t w o  r e v i s e d  p o s i t i o n  
d e s c T i p t i o n s  f o r  t h e  M a n u a l  
P r o g r a m  C o - o r d i n a t o r  a n d  t h e  
C e n t r a l  R e s o u r c e  L i b r a r i a n .  T h e  
t w o  r e v i s e d  d e s c r i p t i o n s  w e r e  
a c c e p t e d  b y  t h e  B o a r d .  
G r a d e  O n e  t e a c h e r  
h e r  c u r r e n t  p o s i t i o n  o n  
1 4 ,  1 9 7 7 ,  a f t e r  a  
p o s t  a s  M i n i s t e r  
R e v e n u e .  
s a i d  s h e  d e c i d e d  t o  
~ 
p l c b y S I M  
e n t e r  p o l i t i c s  t o  ' ' b e  c l o s e r  t o  
w h e r e  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  w a s  
d o n e ' ' ,  a n d  b e c a u s e  s h e  h o p e d  t o  
i n f l u e n c e  s o m e  o f  t h e s e  d e c i -
s i o n s .  S h e  s o o n  f o u n d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  b e h i n d  e v e r y t h i n g  w a s  t h e  
c o n s t r a i n i n g  h a n d  o f  a  M i n i s t e r  
o f  F i n a n c e .  T h e r e  w e r e  a l s o  o t h e r  
c o n s t r a i n t s .  " Y o u  m a y  g o  i n  w i t h  
d r e a m s  o f  s o c i a l  p o l i c y  i d e a s  a n d  
o p i n i o n s  i n  y o u r  f i e l d  o f  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  b u t  b a s i c a l l y  
y o u ' r e  i n  a  f i e l d  w i t h  t w e n t y  o r  
t h i r t y  o t h e r  p o l i t i c i a n s  w h o  a r e  
a l s o  o u t  t o  g e t  r e - e l e c t e d .  
G a l l u p  p o l l s ,  B e g i n  f e e l s ,  a r e  
u n n e c e s s a r y .  " Y o u  d o n ' t '  n e e d  
g a l l u p  p o l l s .  Y o u  f e e l  i n  y o u r  o w n  
b o n e s  w h a t  C a n a d i a n s  w a n t ,  a n d  
w h e t h e r  o r  n o t  y o u  w i l l  b e  
r e - e l e c t e d . ' '  
W h i l e  t h e  M i n i s t e r  h a s  b e e n  i n  
o f f i c e ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  m a j o r  
s o c i a l  r e f o r m '  i n  t h e  a r e a  o f  
Family-AIIowances.-~­
p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e  a l l o w a n c e  w i l l  
b e  d e c r e a s e d  t o  $ 2 0 . 0 0  p e r  c h i l d .  
T w o  h u n d r e d  d o l l a r s  p e r  y e a r ,  
p e r  c h i l d ,  o f  n o n - t a x a b l e  m o n e y  
w i l l  b e  g i v e n  t o  p a r e n t s  w h o s e  
o v e r a l l  i n c o m e  i s  l e s s  t h a n  
$ 1 8 , 0 0 0  p e r  y e a r .  T h e  i d e a  
b e h i n d  t h e  r e f o r m  i s  a  g e n e r a l  
r e - d i s t r i b u t i o n  o f  f a m i l y  a l l o w -
a n c e  m o n e y  s o  t h a t  t h e  p e o p l e  
w h o  n e e d  i t  m o s t  w i l l  r e c e i v e  
i n c r e a s e d  b e n e f i t s  f r o m  i t .  
M s .  B e g i n  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
C a n a d i a n  H u m a n  R i g h t s  F o u n -
d a t i o n ,  a  f o u n d i n g  m e m b e r  o f  t h e  
W o m e n ' s  F e d e r a t i o n  o f  Q u e b e c ,  
s e r v e d  a s  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  t o  
t h e  G e n e r a l  R o y a l  C o m m i s s i o n  
o n  t h e  S t a t u s  o f  W o m e n  i n  
C a n a d a  f r o m  1 9 6 7  t o  1 9 7 0 ,  a n d  
w a s  e l e c t e d  t o  P a r l i a m e n t  i n  
1 9 7 2 .  R e - e l e c t e d  i n  1 9 7 4 ,  s h e  w a s  
a p p o i n t e d  P a r l i a m e n t a r y  S e c r e t -
a r y  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  
E x t e r n a l  A f f a i r s  i n  1 9 7 5 .  A n  
a p p o i n t m e n t  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l  
c a m e  w i t h  h e r  f i r s t  C a b i n e t  p o s t  
i n  1 9 7 6 .  S t i l l ,  t h e  H o n o u r a b l e  
M i n i s t e r  l a m e n t s  h e r  l a c k  o f  a  
P h . D . ,  a l t h o u g h  i t  w o u l d  s e e m  
t h a t  s h e  i s  a p p r o p r i a t e l y  a n d  
u n i q u e l y  q u a l i f i e d  f o r  t h e  o f f i c e  
w h i c h  s h e  n o w  h o l d s .  
M s .  B e g i n  a p p e a r e d  a t  W L U  a s  
a  g u e s t  o f  t h e  F a c u l t y  o f  S o c i a l  
W o r k .  
r k i n g  l o t  b l u e s  
o r  w a l k .  
J o h n  B a a l ,  h e a d  o f  s e c u r i t y ,  
p r e d i c t s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  l o t s  
h a v e  b e e n  ( a s  i n  o t h e r  y e a r s )  
o v e r s o l d  b y  2 0 % ,  " a f t e r  t h e  f i r s t  
f e w  d a y s  i t  s h o u l d n ' t  b e  t o o  h a r d  
t o  f i n d  a  p l a c e  t o  p a r k . ' '  H e  
e x p e c t s  e v e n i n g  p a r k i n g  s p a c e  
( w h e n  p e r m i t s  a r e  n o t  r e q u i r e d )  
t o  c o n t i n u e  t o  b e  a t  a  p r e m i u m .  
S e c u r i t y  w i l l  c o n t i n u e  t o  h a v e  a l l  
v e h i c l e s  b l o c k i n g  e n t r a n c e s  a n d  
e x i t s  t o w e d  a w a y ,  s i n c e  t h e s e  
a c c e s s e s  m u s t  b e  l e f t  o p e n  a t  a l l  
t i m e s  i n  c a s e  o f  t h e  n e e d  f o r  
f i r e t r u c k s  o r  a m b u l a n c e s .  V e -
h i c l e s  p a r k e d  i n  t h e  w r o n g  l o t  o r  
n o t  h a v i n g  p e r m i t s  w i l l  b e  f i n e d ,  
b u t  n o t  t o w e d  a w a y .  T h e  p r i c e  o f  .  
g e t t i n g  y o u r  c a r  b a c k  i f  i t  i s  t o w e d  
a w a y  i s  $ 1 1 . 0 0  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
a  f i n e  i s  u s u a l l y  $ 3 . 0 0 .  
A l t h o u g h  t h o s e  w h o  t r y  a n d  
f i n d  a  p a r k i n g  l o t  a t  5  m i n u t e s  t o  
9  a . m .  w i l l  f i n d  i t  h a r d  t o  b e l i e v e ,  
d e s p i t e  t h e  l o s s  o f  t h e  t w o  A l b e r t  
A t  a  c o n f e r e n c e  o f  O F S  h e l d  i n  
G u e l p h  t h i s  p a s t  s u m m e r ,  t h e  
t o n e  w a s  l o w - k e y  a n d  n o  m a j o r  
p o l i c y  d e c i s i o n s  w e r e  d e c i d e d  
u p o n ,  a c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  b y  t h e  
C U A  o n  i t s  s u m m e r  a c t i v i t i e s .  
.V i c . e J > . l ' a a i d e a t . J i m  L y e ,  - i n - • ·  Mjke-Hwd~·, fa~W~erJ, .  . O e  - ,  ,  
r e p o r t  o n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a n  a d  M a n u a l  P r o g r a m  C o - o r d i n a t o r ,  
h o c  S P A  c o m m i t t e e ,  p r o p o s e d  r e s i g n e d  a n d  w a s  a w a r d e d  $ 3 7 . 5 0  
t h a t  a  s t u d e n t - a t - l a r g e ,  ( m e a n i n g  o f  h i s  $ 1 5 0 . 0 0  H o n o r a r i a  f o r  h i s  
a n y  u n d e r g r a d u a t e  o r  g r a d u a t e  s e r v i c e s  o v e r  f o u r  m o n t h s .  M i t c h  
s t u d e n t  a t  W L U ) ,  b e  e l e c t e d  t o  P a t t o n  w a s  a p p o i n t e d  a s  t h e  n e w  
t h e  c o m m i t t e e .  C u r r e n t l y ,  t h e  M P C .  T h e  B o a r d  a g r e e d  t h a t  h e  
c o m m i t t e e  i s  c o m p o s e d  o f  t w o  s h o u l d  r e c e i v e  $ 1 2 6 . 3 0  f o r  h i s  
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  s e r v i c e s  a s  E x t e r n a l  C o - o r d i n a -
D i r e c t o r s ,  t w o  m e m b e r s  o f  t o r .  T o m  M c C a u l e y  w a s  c h o s e n  
W L U S U ,  a n d  o n e  W L U S U  a s  t h e  n e w  E x t e r n a l  C o - o r d i n a -
m e m b e r .  T h e  s t u d e n t - a t - l a r g e  t o r .  D o u g  S e n a s h a n  m o v e d  i n t o  
w o u l d  r e p l a c e  t h e  o n e  W L U S U  t h e  I n f o r m a t i o n  C o - o r d i n a t o r  
m e m b e r .  A  m o t i o n  t o  e l e c t  a  p o s i t i o n  v a c a t e d  b y  M c C a u l e y .  
s t u d e n t  w a s  p a s s e d .  T w o  p e o p l e  S t u d e n t - a t - l a r g e  n o m i n e e s  a r e  
w e r e  a l s o  r e q u i r e d  f o r  t h e  t w o  r e q u i r e d  f o r  S t u d e n t  S e n a t e  t o  
d i r e c t o r s '  p o s i t i o n s ,  a n d  t h e  h e a d  v a r i o u s  c o m m i t t e e s ,  D a v e  
v a c a n c i e s  w e r e  f i l l e d  b y  a  v o t e  a t  C r a p p e r ,  C o m m i s s i o n e r  o f  U n i v -
t h e  m e e t i n g .  A n  a t t e m p t  t o  e r s i t y  A f f a i r s ,  a n n o u n c e d .  
r e c e i v e  n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  
G a m e s  R o o m  C o m m i t t e e  r e s u l t e d  
i n  f a i l u r e ,  a s  n o  o n e  a t  t h e  
m e e t i n g  w i s h e d  t o  b e  n o m i n a t e d .  
A  r e p o r t  o f  t h e  B u i l d i n g  
C o m m i t t e e ,  p r e s e n t e d  b y  J a n  
W r a y ,  W L U S U  t r e a s u r e r ,  r e -
v e a l e d  t h a t  a  p r o p o s a l  t o  
c o m p l e t e  t h e  S U  b u i l d i n g  b y  
c o n s t r u c t i n g  a  b o t t o m  l e v e l  w a s  
b y p a s s e d  d u e  t o  a  l a c k  o f  
c o n c u r r e n c e  b e t w e e n  t h e  B o a r d  
a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  
P l a n t  a n d  P l a n n i n g .  R e n o v a t i o n  
o f  t h e  t i l e  f l o o r  i n  t h e  T u r r e t  h a s  
b e e n  c o m p l e t e d .  T h e  T V  l o u n g e  
i s  r e c a r p e t e d  a n d  t h e  c h a i r s  a r e  
S t r e e t  p a r k i n g  l o t s  b e c a u s e  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e w  b u s i n e s s  
b u i l d i n g ,  t h e r e  a r e  a c t u a l l y  a b o u t  
1 0  m o r e  s p a c e s  a v a i l a b l e  o n  
c a m p u s  n o w  t h a n  l a s t  y e a r  a n d  
f e w e r  p e r m i t s  h a v e  b e e n  i s s u e d  
( s o  f a r )  t o  u s e  t h e m .  
T h e  n e w l y  b u i l t  p a r k i n g  l o t  
( n u m b e r  1 8 ;  g o l d )  f o r  f a c u l t y  a n d  
s t a f f ,  l o c a t e d  b e h i n d  t h e  h o u s e d  
o n  B r i c k e r  S t . ,  h a s  m o r e  s p a c e s  
t h a n  w e r e  l o s t  w i t h  t h e  n e w  
c o n s t r u c t i o n  o n  A l b e r t  S t .  a n d ,  a s  
o f  9 : 0 0  a . m .  o n  T u e s d a y  o f  t h i s  
w e e k  t h e r e  w e r e  a t  l e a s t  1 0  o p e n  
s p a c e s .  F o r  s t u d e n t s  ( w h o  m u s t  
p a r k  i n  w h i t e  s i g n  a r e a s ) ,  t h e r e  
w e r e  a l s o  s p a c e s  a v a i l a b l e .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  n o n e  c o u l d  b e  f o u n d  
o n  t h e  u n i v e r s i t y  b l o c k ,  b u t  
A s  o f  S u n d a y , "  R a d i o  L a u r i e r  
w a s  s t i l l  e x p e r i e n c i n g  d i f f i c u l t i e s  
w i t h  t h e  r e s i d e n c e  s o u n d  s y s t e m .  
I t  w a s  n o t e d  b y  a  m e m b e r  o f  t h e  
B o a r d  t h a t  s t a t u s  o f  t h e  R . L .  
l i c e n c e  i s  i n  s o m e  c o n f u s i o n ,  
a l t h o u g h  n o  p a r t i c u l a r s  w e r e  
g i v e n  a t  t h i s  t i m e .  
M i k e  H a d l o w  n o t e d  t h a t  
c a m p u s  c l u b s  a n d  r e s i d e n c e s  w i l l  
b e  i n v i t e d  t o  e n t e r  f l o a t s  i n  a  
p a r a d e  t o  b e  h e l d  O c t .  1 4  a s  p a r t  
o f W L U ' s  H o m e c o m i n g  w e e k e n d .  
T h e  B o a r d  w i l l  a d v e r t i s e  f o r  a  
C o - o r d i n a t o r  o f  H o m e c o m i n g  
E v e n t s .  
a c r o s s  U n i v e r s i t y  A v e .  a t  S t .  
M i k e ' s  R - C  C h u r c h  ( w h e r e  
s t u d e n t s  a r e  a l l o w e d  t o  p a r k  
w i t h i n  t h e  a r e a s  d e s i g n a t e d  b y  
w h i t e  s i g n s ) ,  a  f e w  e m p t y  
p a r k i n g  s p o t s  c o u l d  b e  s e e n .  
W e a r  y o u r  
w o o  l i e s  
P h y s i c a l  P l a n t  a n d  P l a n n i n g  
a d v i s e s  u s  t h a t  t h e y  d o n ' t  t u r n  o n  
t h e  h e a t  a r o u n d  h e r e  u n t i l  
' a r o u n d '  O c t o b e r  1 .  B e  p r e p a r e d !  
D o n ' t  l e t  f r o s t b i t e  i n t e r f e r e  w i t h  
y o u r  l i f e !  
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Post-secondary education hurt hardest: Orlikow 
OITAWA (CUP)-Post-Secon-
dary education will get ''the short 
end of the stick" when provinces 
adjust to cutbacks in federal 
funding for shared-cost pro-
grams, according to NDP MP 
David Orlikow. 
Orlikow predicted that, be-
cause cuts in other shared cost 
programs like medicare and 
welfare are more immediately 
visible, post•secondary education 
would be the program hardest 
hit. 
''If provinces say to the 
hospitals, 'You can't have 
enough money', immediately the 
hospitals will cut back the 
number of beds. Then doctors 
will start telling patients they 
cf}AaroRJ 
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can't get a bed because of the 
cuts. Then they'll start to raise 
hell with the politicians. 
"The same thing will happen 
with welfare. So who's going to 
be on the short end of the stick? 
Post-secondary education. 
" They're going to get it in the 
neck more than anvone else. It's 
going to be pretty. tough .' ' 
the cost of these programs are 
now covered by federal funding. 
According to Finance Minister 
Jean Chretien, the effects of the 
cutbacks will not be known until 
after negotiations with "the 
provinces. He said he did not 
know "exactly which areas will 
be affected''. 
Orlikow also said the federal 
cutbacks will mean increased 
unemployment because of layoff<; 
in areas affected bv the cuts. 
He sugge:;ted the provincial 
governments would react to the 
cuts by cutting back on services 
and passing on the costs to 
people as individual consumers. 
Ht> predicted this would mean 
an extra 100,000 people unem-
ployed. 
' ' Wherever you look, people 
will be laid off." 
Progressive Con sen ati,·e fed-
eral/provincial relations critic 
Flora MacDonald said she 
expected provinces would have to 
pick up th"ost federal contribu-
tions because they are already 
committed to a certain level of 
spending in the shared-cost 
programs. 
In post-secondary education, 
for instance, she said provinces 
cannot cut funding for univer-
sities in the middle of the year. 
She roundly criticized the 
federal government for its 
unilateral announcement of the 
cuts, pointing out that it had 
promised a year and a half ago 
that it would never unilaterally 
change part of the shared-cost 
agreements without consulting 
the provinces. 
The cutbacks in federal fun-
ding, announced September 8 
will mean a 8220 million {or 
3.5%) drop in federal funding for 
shared-cost programs. Included 
in these programs are medicare, 
social assistance, and post-sec-
ondary education. 
Approximately fifty percent of WLUSU budget briefs 
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Earlier this year the WLUSU 
budget was submitted to the 
Operations Management Board 
for review. On July 15/16 it was 
presented to the Board of 
Directors where it was open to 
question and debate. One of the 
guidelines that the OMB used in 
reviewing the budget was to 
eliminate unnecessary expenses, 
those that were not justified. 
However, they wanted to return 
as much money as possible to 
student services in lieu of 
accumulating a surplus. Mike 
Hadlow, WLUSU president, said 
the meeting in July and August 
went very smoothly. He cited the 
preparedness of the budgets 
being submitted as the reason. 
To this date the surplus is 
$11,360. However, as more ideas 
are presented to the board and 
revisions made to tabled bud-
gets, this figure will change. Any 
surplus goes into future expan-
of the Student Union 
was laid and repairs were done 
on the roof, and in the Turret new 
tiles were laid and two new fans 
were installed. During the 
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Christmas break the Turret could 
be painted under a more 
harmonious colour scheme pro-
vided a plan for renovation is 
compiled. According to Hadlow, 
the Turret is a priority this year. 
The small club budget is up to 
$2,953 from last year's figure of 
about $1,750. The clubs had to 
have provisions for raising funds 
on their own. The Board then 
took their needs and subtracted 
what they proposed to raise, 
meeting the difference. Again, 
expenses had to be justified. 
There is no concert money as of 
yet but a "small time" concert 
could be in the making. An 
Oktoberfest is being planned, 
probably for the 12th and 13th of 
October, in the Turret. The 
Commission of University Af-
fairs, the liason organization 
between the University and the 
Student Union, had their budget 
increased. Something new this 
year is the Graduate Student 
Association's budget which in-
cludes sending two delegates to 
three conferences, orientation, 
and operating expenses . The 
movie budget has been enlarged, 
and this year the Board of 
Student Activities hopes to 
present ''Annie Hall'' and 
"Semi-Tough", among others. 
1978-1979 Budget Summary-WLUSU 
01 - WL USU Central Net (41,050) 
02-Games Room Net (24,210) 
03 -Student Publications 
B Cord Net {9,300) 
C Photo Net ( 1,325) 
D Directory Net ( 1,160) 
E Looton Net (265) 
F Grad Photos Net {1,275) 
H Student Handbook Net (4,565) 
I Administration Net (2,700) 
L Calendar Net (3,275) 
TOTAL (20,785) 
04-Radio Laurier Net (16,280) 
06-Board of Student Activities 
A 1\lovies Net ( 1,220) 
B Concerts Net N;A 
C Orientation Net (2,055) 
D Winter Carnival Net .(1,300) 
F Campus Clubs Net {2,95:l) 
G Administration Net {1,910) 
H Boar's Head Dinner Net (2, 116) 
I Marketing Services Net {475) 
TOTAL ( 12,029) 
lJX-Commission of University Affairs Net (4,284) 
G~-Turret ( 1,792) 
Graduate Student Association Net (2,314) 
NET SURPLUS 11,360 
Applications are now being 
accepted for the fall term, 
1978-79, Student Security 
Force. Applicants should 
apply in writing to Mr. John 
Karr, Business Manager, 
Wilfrid LaurieF University 
Student Union. 
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G e t t i n g  b y  ( w i t h  a  l i t t l e  h e l p  f r o m  t h e i r  f r i e n d s )  
T e r r y  B r a y  a n d  h i s  l e a d e r  d o g .  
b y  S u e  B r a u n g a r t  
A t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  e x a m s ,  a l l  o f  u s  
h a v e  c l o s e d  o u r  e y e s  a n d  
p r e t e n d e d  t h a t  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  h a s  d i s a p p e a r e d  f r o m  
t h e  f a c e  o f  t h e  e a r t h .  I t ' s  a  s o r t  o f  
a n  " o u t  o f  s i g h t ,  o u t  o f  m i n d "  
e s c a p e  r o u t e .  F o r  a  s m a l l  
percen~~ o f  ()ur~udent .  p o p -
u l a t i o n ,  n o t  s e e i n g  W L U  i s  a n  
e v e r y d a y  r e a l i t y .  T h e y ' r e  b l i n d .  
L a u r i e r  c u r r e n t l y  h a s  t h r e e  
b l i n d  s t u d e n t s  i n  a t t e n d a n c e ,  b u t  
u n f o r t u n a t e l y  o n l y  t w o  o f  t h e  
t h r e e  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  c o m -
m e n t .  T h e  t h i r d ,  M a r y  A p u n e n ,  
h a s  a n  e x t r e m e l y  b u s y  s c h e d u l e ,  
b u t  s h e  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  h e r  
t h a n k s  t o  a l l  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a n d  e s p e c -
i a l l y  t o  t h o s e  w h o  h a v e  v o l u n -
t e e r e d  t o  b e  h e r  r e a d e r s .  
T w e n t y - o n e  y e a r  o l d  T e r r y  
B r a y  i s  i n  h i s  f i r s t  y e a r  o f  
b u s i n e s s  s t u d i e s ,  a n d  h o p e s  t o  
f i n d  a  j o b  i n  t h a t  f i e l d  a f t e r  
g r a d u a t i o n .  I f  t h a t  d o e s n ' t  w o r k  
o u t ,  h e ' l l  s w i t c h  t o  e c o n o m i c s .  
T e r r y  c h o s e  W L U  b e c a u s e  " I t ' s  a  
s m a l l  u n i v e r s i t y  a n d  h a s  o n e  o f  
t h e  b e s t  p r o g r a m s .  I t  a l s o  m e a n t  
t h a t  I  w o u l d n ' t  h a v e  t o  l e a v e  
h o m e  a g a i n  a f t e r  a t t e n d i n g  
b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  1 2  y e a r s . ' '  
H e  a t t e n d e d  t h e  W .  R o s s  
M c D o n a l d  S c h o o l  i n  B r a n t f o r d  
a n d  t h e n  e n r o l l e d  i n  h i g h  s c h o o l  
a t  K C I .  
T w e n t y - e i g h t  y e a r  o l d  P h i l  
H e r o n ,  o r i g i n a l l y  f r o m  G e o r g e -
t o w n ,  i s  i n  h i s  f i r s t  y e a r  o f  a  
G e n e r a l  A r t s  P r o g r a m ,  a n d  l i k e  
T e r r y ,  h e  i s  c a r r y i n g  a  f u l l  c o u r s e  
l o a d .  P h i l  a l s o  c h o s e  W L U  
b e c a u s e  o f  t h e  c o m p a r a t i v e l y  
s m a l l  c a m p u s  a n d  e n r o l l m e n t .  H e  
h a d  a l s o  h e a r d  t h a t  W L U  a n d  i t s  
p r o f e s s o r s  w e r e  n o w  r e c e p t i v e  t o  
e n r o l l i n g  b l i n d  s t u d e n t s .  P h i l  
h o p e s  t o  b e c o m e  a  s o c i a l  w o r k e r .  
F o r t u n a t e l y  f o r  b o t h  s t u d e n t s ,  
t h e i r  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  w h o l e -
h e a r t e d l y  s u p p o r t e d  t h e i r  b i d  f o r  
1  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n .  P h i l ' s  
a u p p o r t e r s  ' ' t h o u g h t  i t  w a s  a  
g r e a t  i d e a ,  a l t h o u g h  I ' m  n o t  s o  
s u r e  m y s e l f  s i n c e  I  h a v e n ' t  b e e n  
\ o  s c h o o l  f o r  1 2  y e a r s . "  P h i l  h a d  
w o r k e d  a t  N o r t h e r n  E l e c t r i c  f o r  
e e v e n  y e a r s  w h e r e  h e  p r i n t e d  
c i r c u i t  d r a f t s .  W h e n  h i s  e y e s i g h t  
b e g a n  t o  d e t e r i o r a t e ,  h e  b e c a m e  
1  p r o c e d u r e s  w r i t e r .  H e  i s  n o w  
C o m p l e t e l y  b l i n d .  P h i l  h a s  t a k e n  a  
f e w  c o u r s e s  a t  t h e  C a n a d i a n  
N a i j o n a l  I n s t i t u t e  f o r  t h e  B l i n d  i n  
p i c  b y  S I M P S O N  
T o r o n t o ,  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  
t e a c h e r s  v i s i t e d  h i m  w h e n  h e  
l i v e d  a t  h o m e .  H i s  c o u r s e s  
i n c l u d e d  ' ' A d j u s t m e n t  t o  B l i n d -
n e s s "  a n d  a  " P r e - U n i v e r s i t y  
C l a s s "  w h e r e  " t h e y  r e a l l y  
s o c k e d - i t - t o - y o u .  S i n c e  t h e n  I ' v e  
r e a l i z e d  t h e y  d i d n ' t  s o c k - i t - t o - m e  
e n o u g h !  I  s t i l l  g e t  f r u s t r a t e d  
q u i t e  e a s i l y  a n d  I  w a n t .  t o  -t h r o w  
t h e  w h o l e  w o r k s  i n  a  c o m e r ! "  
T e r r y ' s  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  
w e r e  a l s o  b e h i n d  h i m  m o r e  t h a n  
1 0 0 % .  " T h e y  t h o u g h t  i t  w a s  j u s t  
g r e a t .  I t ' s  a  b i g  h e l p  w h e n  
t h e y ' r e  a l l  b e h i n d  y o u  e s p e c i a l l y  
l e a r n i n g  t o  f m d  y o u r  w a y  a r o u n d  
t h e  s c h o o l  a n d  d o i n g  h o m e w o r k .  
M y  m o m  h a s  b e e n  h e l p i n g  m e  a  
g r e a t  d e a l  w i t h  l e a r n i n g  t h e  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  
w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  a r o u n d ,  i t  
d o e s n ' t  h e l p  a n y !  W h e n  i t ' s  
d o n e ,  t h a t ' l l  b e  g r e a t  b e c a u s e  
t h a n  I  c a n  j u s t  w a l k  r i g h t  u p  
U n i v e r s i t y  A v e n u e .  T h e  p r o b l e m  
n o w  i s  t h a t  I  h a v e  t o  t a k e  t h e  b u s  
a n d  m o s t  c o n v e n i e n t  e n t r a n c e s  
a r e  b l o c k e d  o f f .  A t  t h e  m o m e n t  
t h o u g h ,  I ' v e  b e e n  g e t t i n g  a  l o t  o f  
r i d e s  a n d  m y  m o m  h a s  b e e n  w i t h  
m e  a  l o t  u n t i l  t h e  d o g  a n d  I  k n o w  
w h e r e  w e  a r e . "  
B o t h  T e r r y  a n d  P h i l  u s e  d o g s  t o  
n a v i g a t e  t h e  c a m p u s .  T h e i r  f i r s t  
p r i o r i t y  i s  t o  l e a r n  w h e r e  t h e i r  
c l a s s r o o m s  a r e  a n d  t h e  d i f f e r e n t  
w a y s  o f  g e t t i n g  t h e r e .  W h e n  
u s i n g  a  d o g ,  t h e r e  a r e  o n l y  2  
w a y s ,  e i t h e r  t h e  s t a i r s  o r  t h e  
e l e v a t o r .  Y o u  c a n ' t  t a k e  a  d o g  o n  
t h e  e s c a l a t o r  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  
o n e  i m p o r t a n t  o n e  b e i n g  t h e  r i s k  
o f  s h r e d d e d  p a w s .  T e r r y ' s  d o g ,  
w h i c h  h e  h a s  h a d  f o r  2  y e a r s  n o w ,  
" a l r e a d y  k n o w s  h i s  w a y  a r o u n d  
t o  a n  e x t e n t ,  a n d  w h e n  w e  
b e c o m e  m o r e  f a m i l i a r i z e d  i t  w i l l  
b e  e a s y ;  h o p e f u l l y  a n y w a y .  
T h e r e ' s  a  l o t  o f  b u i l d i n g  t o  
l e a r n . "  B a c k  i n  h i s  h i g h  s c h o o l  
d a y s ,  T e r r y  a n d  h i s  d o g  w o u l d  
o f t e n  w a l k  t h e  m i l e  a n d  a  h a l f  
h o m e  f r o m  s c h o o l  o n  t h e i r  o w n .  
" A  l o t  o f  p e o p l e  p r e f e r  a  c a n e .  I  
d o n ' t  b e c a u s e  a  d o g  g i v e s  y o u  
i n d e p e n d e n c e . "  T e r r y  h a s n ' t  t o l d  
a n y o n e  w h a t  t h e  d o g ' s  n a m e  i s  
b e c a u s e  i t  w o u l d  d i s t r a c t  h i m ,  
e s p e c i a l l y  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
" H e ' s  c o n f u s e d  t o o  w h e n  h e ' s  
j u s t  l e a r n i n g  h i s  w a y .  I n  2  o r  3  
m o n t h s  i t  w o n ' t  m a t t e r  a t  a l l . "  
P h i l ' s  d o g  c a m e  f r o m  t h e  
L e a d e r  D o g  S c h o o l  i n  R o c h e s t e r ,  
M i c h .  T h e  d o g  i s  t r a i n e d  f o r  t h r e e  
m o n t h s  a f t e r  w h i c h  t h e  p r o s p e c -
t i v e  o w n e r  t r a i n s  w i t h  i t  f o r  a n  
a d d i t i o n a l  m o n t h .  H i s  d o g  i s  s t i l l  
f a i r l y  y o u n g : ; : H e ' s  t o o  c u r i o u s  
a n d  s c a r e d  o f  p e o p l e .  T h e r e  a r e  
c e r t a i n  p e o p l e  h e  d o e s n ' t  c o t t o n  
t o - a s  t h e y ' r e  a p p r o a c h i n g  h e  
t u r n s  l e f t  t o  a v o i d '  t h e m . ' '  A s  a  
r e s u l t ,  P h i l  h a s  s p e n t  m a n y  h o u r s  
w a n d e r i n g  a r o u n d  t h e  c a m p u s .  
W h e n  h e  d o e s  g e t  l o s t ,  h e  
" s t a n d s  t h e r e  l o o k i n g  s t u p i d  a n d  
s o m e o n e  i s  b o u n d  t o  h e l p  m e . "  
H e  h a s  f o u n d  t h e  m a j o r i t y  o f  
s t u d e n t s  t o  b e  v e r y  h e l p f u L  
P h i l  s h a r e s  h i s  s i n g l e  r o o m  i n  
r e s i d e n c e  w i t h  t h e  d o g .  " H e  g o e s  
e v e r y w h e r e  I  g o ,  e x c e p t  t h e  p u b  
b e c a u s e  i t ' s  a  l i t t l e  t o o  r o w d y  
t h e r e  f o r  h i m . ' '  D u r i n g  t h e  
s e c o n d  d a y  o f  o r i e n t a t i o n ,  P h i l  
f e l l  d o w n  a  f l i g h t  o f  s t a i r s  
b e c a u s e  t h e  d o g  s t o p p e d  a n d  P h i l  
a p p r o a c h e d  t h e  s t a i r w e l l  l i k e  a  
c u r b .  A s i d e  f r o m  a  f e w  b r u i s e s ,  
h e  l u c k i l y  a v o i d e d  a n y  s e r i o u s  
i n j u r y ,  b u t  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  h e  
b e g a n  t o  h a v e  s e c o n d  t h o u g h t s .  
A p a r t  f r o m  t h e  p r o b l e m s ,  P h i l  
b e l i e v e s  t h e  d o g  i s  w o r t h  e v e r y  
c e n t  o f  h i s  $ 3 , 8 0 0  p r i c e  t a g .  T h e  
d o g  c o s t  P h i l  o n l y  $ 1 . 0 0  w h i c h  
w a s  p a i d  t o  l e g a l l y  b i n d  t h e  
c o n t r a c t .  T h e  r e s t  o f  t h e  t a b  w a s  
p i c k e d  u p  b y  t h e  L i o n ' s  C l u b .  P h i l  
h a d  u s e d  a  c a n e  f o r  a  w h i l e ,  b u t  
h e  d i d n ' t  f e e l  c o n f i d e n t  w i t h  i t .  
W i t h  t h e  c a n e ,  h e  w a s  l u c k y  i f  h e  
g o t  a r o u n d  t h e  b l o c k ,  w h e r e a s  
t h e  d o g  a l l o w e d  h i m  t o  w a l k  2  t o  3  
m i l e s  f r o m  h o m e .  
B o t h  s t u d e n t s  m a d e  s u r e  t h a t  
t h e i r  c l a s s  s c h e d u l e s  w e r e  
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  d o g s .  T e r r y  
g o e s  h o m e  f o r  l u n c h  " s o  t h e  d o g  
c a n  b e  l e t  l o o s e .  H e  l i k e s  h i s  f r e e  
t i m e ,  t o o ,  a n d  i t  g i v e s  h i m  a  
c h a n c e  t o  r e l a x  b e t w e e n  c l a s s -
e s . : ! . .  T e r r y - a n d  P h i l · ! l t r e s s e d  -t h a t  
o t h e r  s t u d e n t s  s h o u l d n ' t  p e t  o r  
t a l k  t o  t h e i r  d o g s ,  e s p e c i a l l y  
w h e n  t h e y ' r e  w a l k i n g  i n  t h e  
h a l l s .  F o o d  s h o u l d  n e v e r  b e  
o f f e r e d  t o  t h e  d o g e  e i t h e r  
b e c a u s e  b o t h  a r e  o n  s t r i c t l y  
c o n t r o l l e d  d i e t s .  
T u i t i o n  i s  p a i d  f o r  b y  t h e  
g o v e r n m e n t ,  w h i c h  a l s o  p r o v i d e s  
$ 2 4 0  f o r  b o o k s  a n d  s u p p l i e s  l i k e  
b r a i l l e  p a p e r ,  s l a t e s ,  s t y l u s ,  a  
t a p e  r e c o r d e r ,  t y p e w r i t e r  a n d  a  
s p e e c h  c a l c u l a t o r  t h a t  v e r b a l i z e s  
a n s w e r s .  A  b l i n d  p e n s i o n  i s  a l s o  
a w a r d e d  b e c a u s e  i n  m o s t  c a s e s  
t h e  s i g h t l e s s  c a n ' t  f i n d  e m p l o y -
m e n t .  T e r r y ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n ' t  
b u i l d  u p  e n o u g h  m o n e y  o n  h i s  
o w n  t o  p a y  f o r  h i s  e d u c a t i o n .  " I  
d o n ' t  h a v e  t i m e  f o r  a  p a r t - t i m e  
j o b  b e c a u s e  b r a i l l i n g  o u t ,  a n d  
r e a d e r s  a r e  v e r y  t i m e  c o n s u m i n g .  
F i v e  p a g e s  m a y  t a k e  y o u  1 5  
m i n u t e s  t o  r e a d ,  b u t  i t  t a k e s  m y  
r e a d e r  4 0  m i n u t e s  t o  r e a d  i t  o u t  
l o u d .  B l i n d  p e r s o n s  h a v e  t o  g e t  
o u t  b e c a u s e  i t ' s  n o t  h e a l t h y  t o  
s t a y  u p  u n t i l  m i d n i g h t  d o i n g  
h o m e w o r k .  I f  y o u ' r e  r e l a x e d  a n d  
n o t  t e n s e ,  y o u ' l l  g e t  m o r e  d o n e . ' '  
T o  h e l p  h i m  r e l a x ,  T e r r y  l i s t e n s  
t o  h i s  T V  r a d i o  w h i c h  i s  a  m u c h  
c h e a p e r  { a r o u n d  $ 5 4 ) ,  s c r e e n l e s s  
v e r s i o n  o f  c o l o u r  T V .  P h i l ' s  c o s t s  
f o r  r o o m  a n d  b o a r d  c o m e  o u t  o f  
h i s  o w n  p o c k e t .  
T e r r y  t a k e s  l e c t u r e  n o t e s  o n  a  
s l a t e  u s i n g  a  c o n t r a c t e d  f o r m  o f  
b r a i l l e ,  w h i c h  i s  a d v a n c e d  b u t  n o t  
e x a c t l y  s h o r t h a n d .  " B r a i l l i n g  
o u t "  i n v o l v e s  p u n c h i n g  h o l e s  
w i t h  a  s t y l u s  o n t o  a  p i e c e  o f  
b r a i l l e  p a p e r .  T h e  p a p e r  h a s  a  
t h i n  p i e c e  o f  p e r f o r a t e d  m e t a l  o n  
t h e  t o p  w i t h  g u i d e  h o l e s  f o r  
p u n c h i n g  o u t  c h a r a c t e r s .  P h i l  
t a k e s  n o t e s  w i t h  a  t a p e  r e c o r d e r  
a n d  h e  s t u d i e s  o f f  t h e  t a p e .  H e ' s  
t r y i n g  t o  s e t  u p  a n o t h e r  m e t h o d ,  
b e c a u s e  a t  t i m e s  h e  i s  u n a b l e  t o  
s i t  n e a r  t h e  f r o n t  a n d  g e t  a  c l e a r  
t a p i n g ,  t h e  v o l u m e  i s  h u g e ,  a n d  
i n e v i t a b l y  p r o f e s s o r s  g e t  s i d e -
t r a c k e d  s o  h a l f  o f  h i s  t a p e  i s  
a b o u t  t h e i r  l i f e  s t o r i e s !  
I n  t h e  p a s t ,  T e r r y  u s e s  a  
cas~ette t o  c o m p l e t e  e s s a y s .  
· ' T h e y  s a y  y o u  c a n ' t  m a r k  i t  f o r  
g r a m m a r ,  b u t  y o u  c a n  i f  y o u ' r e  a  
g o o d  l i s t e n e r .  I  a l s o  t y p e d ,  b u t  
m y  t y p i n g  i s  k i n d  o f  b a d ,  
a c t u a l l y .  I t ' s  h a r d  i f  y o u  m a k e  a  
m i s t a k e  b e c a u s e  t h e y ' r e  d i f f i c u l t  
t o  c o r r e c t  u n l e s s  y o u  h a v e  a  
p r o o f r e a d e r .  A l s o ,  i f  y o u  s t o p  f o r  
a  m o m e n t ,  i t ' s  h a r d  t o  r e m e m b e r  
w h e r e  y o u  l e f t  o f f .  M y  m o t h e r  
h a s  p r i n t e d  m y  e s s a y s  f o r  m e ,  b u t  
t h e n  t h e y  d o c k  y o u  f o r  a  s p e l l i n g  
m i s t a k e  t h a t  m a y  n o t  b e  y o u r  
f a u l t .  O r a l  t e s t s  a l s o  w o r k e d  
g r e a t .  T h e  i n s t r u c t o r  k n e w  i f  I  
k n e w  w h a t  I  w a s  t a l k i n g  a b o u t .  
t h e  o n l y  p r o b l e m  w i t h  o r a l  t e s t s  i s  
t h a t  s o m e t i m e s  y o u  f o r g e t  w h a t  
y o u ' v e  s a i d ,  b u t ,  y o u  d o  l e a r n . "  
B o t h  s t u d e n t s  f u l f i l l  t h e i r  r e -
q u i r e d  r e a d i n g s ,  p l u s  c o m p l e t e  
r e s e a r c h  a s s i g n m e n t s  b y  h a v i n g  
v o l u n t e e r  r e a d e r s  r e a d  o n t o  t a p e .  
T h e y  h a v e n ' t  w o r k e d  o u t  h o w  
t h e y ' r e  g o i n g  t o  w r i t e  t h e i r  
e x a m s ,  ( t h i s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
w i t h  e a c h  p r o f e s s o r  w h e n  t h e  
t i m e  c o m e s )  a l t h o u g h  T e r r y  s a y s  
t h a t  t h e r e  a r e  v a r i o u s  o p t i o n s :  
" S o m e  p r o f e s s o r s  l i k e  i t  o n  t a p e ,  
o t h e r s  p r e f e r  t h e m  t y p e d .  S o m e  
m a y  d o  a n  o r a l  t e s t .  I t  r e a l l y  
d o e s n ' t  m a t t e r  t o  m e .  I  t a k e  t h e  
e x a m  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  e x a m  
p e r i o d  u n l e s s  i t  i s  a n  o r a l  t e s t .  I  
l i k e  i t  t h a t  w a y .  I ' m  g o i n g  t o  h a v e  
a  m e e t i n g  w i t h  a l l  m y  p r o f e s s o r s  
a n d  e x p l a i n  t h e  o p t i o n s .  I ' l l  l e t  
t h e m  d e c i d e  a m o n g s t  t h e m s e l v e s  
w h i c h  w a y  t h e y  w a n t  i t .  I  l i k e  i t  t o  
b e  s t a n d a r d .  
U n l i k e  P h i l ,  w h o  h a s  b e e n  
b l i n d  f o r  t h e  p a s t  4  y e a r s ,  T e r r y  
h a s  b e e n  b l i n d  s i n c e  b i r t h .  I n  h i s  
o p i n i o n ,  " I t ' s  b e t t e r  b e i n g  b o r n  
b l i n d  t h a n  t u r n i n g  b l i n d  a f t e r  
y o u ' v e  h a d  y o u r  s i g h t  f o r  1 2  y e a r s  
b e c a u s e ·  i t ' s - a - t r a u m a t i c  e x p e r -
i e n c e .  I  d o n ' t  m i s s  a n y t h i n g  s i n c e  
I ' v e  n e v e r  b e e n  a b l e  t o  s e e .  
G r e e n  i s  g r e e n ;  i t ' s  a  c o l o u r ,  b i g  
d e a l . "  P h i l  a g r e e s  t h a t  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  m u c h  e a s i e r  i f  h e  h a d  
b e e n  b l i n d  s i n c e  b i r t h ,  " b u t  I ' m  
g l a d  t h a t  I ' v e  s e e n  w h a t  I  d i d .  
T h e r e  a r e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s -
a d v a n t a g e s  f r o m  b o t h  s i d e s .  O n e  
d i s a d v a n t a g e  t h a t  I  e n c o u n t e r e d  
i s  t h a t  l i t t l e  j o b s  b e c o m e  
m e a n i n g f u l  t a s k s ,  l i k e  c u t t i n g  a  
p i e c e  o f  m e a t .  I  c h a s e  i t  a l l  o v e r  
t h e  p l a t e  a n d  s o m e t i m e s  y o u  e n d  
u p  w i t h  a  m o u t h f u l  o f  g r i s t l e . "  
R e g a r d i n g  t h e  t r a u m a  o f  
b e c o m i n g  b l i n d ,  T e r r y  r e l a t e d  
s o m e  c a s e s  w h e n  r e c e n t l y  b l i n d -
e d  p e r s o n s  l o s t  a l l  t h e i r  f r i e n d s  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  a f r a i d  t o  b e  
a r o u n d  a  b l i n d  p e r s o n .  " I t ' s  n o t  
s a d :  i t ' s  d i s g u s t i n g .  I t ' s  p u r e  
i g n o r a n c e .  T h e y  c a n  s t i l l  d o  w h a t  
s i g h t e d  p e r s o n s  d o .  A  b l i n d  
p e r s o n  c a n  g o  o u t  d r i n k i n g  j u s t  a s  
e a s i l y  a s  a  s i g h t e d  p e r s o n .  
P e r s o n a l l y  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  
b l i n d  p e o p l e  d o  a n y m o r e .  I  
h a v e n ' t  b e e n  i n  c o n t a c t  w i t h  a  
b l i n d  p e r s o n ,  o n  p u r p o s e ,  f o r  2  
y e a r s .  T h e y  t e n d  t o  f o r m  a  c l i q u e .  
T h e y  d o n ' t  h a v e  t o  b e c o m e  a  
c o m m u n i t y  i n  a  c o m m u n i t y .  
' ' I ' m  f o r t u n a t e  I ' v e  n e v e r  
r e a l l y  h a d  a n y  p r o b l e m s  w i t h  
s o c i a l i z i n g ;  m o b i l i t y ,  e t c .  O t h e r s  
h a v e  b e c a u s e  t h e y  w o n ' t  a c c e p t  
h e l p .  T h e y  t h i n k  t h a t  b y  r e f u s i n g  
h e l p  t h e y ' r e  e s t a b l i s h i n g  t h e i r  
i n d e p e n d e n c e .  Y o u  c a n  b e  
i n d e p e n d e n t  a n d  g e t  a l l  t h e  h e l p  
y o u  w a n t .  I  j u s t  l i v e  t h e  w a y  i t  
h a p p e n s .  I f  I  d e c i d e  I  w a n t  t o  g o  
t o  P u b  N i g h t ,  I  d a m n  w e l l  g o  t o  
P u b  N i g h t .  I t  c a n  b e  l o n e l y ,  b u t  
t h e  o n l y  w a y  y o u ' r e  g o i n g  t o  m e e t  
p e o p l e  i s  i f  y o u  m i x  w i t h  t h e m .  
D o n ' t  b e  f r i g h t e n e d  o f  b l i n d  
p e o p l e .  T h e r e ' s  n o  q u e s t i o n  a  
p e r s o n  c a n  a s k  m e  t h a t  w i l l  
e m b a r a s s  m e .  I ' v e  b e e n  a s k e d  
t h e m  a l l  b e f o r e .  I t  c a n  b e  
m e a n i n g f u l  t o  b o t h  o f  u s  b e c a u s e  
t h e n  w e ' l l  k n o w  h o w  w e  f e e l . "  
T e r r y  a n d  P h i l  a g r e e d  t h a t  
s i g h t e d  p e r s o n s  c a n  t a k e  p o s i t i v e  
s t e p s  t o  h e l p  b l i n d  p e o p l e .  F o r  
i n s t a n c e :  
1 .  R e m e m b e r  t h a t  b l i n d  p e r s o n s  
a r e  n o  d i f f e r e n t  t h a n  y o u  a r e .  
T h e y  c a n  u s e  j u s t  a s  m u c h  
h e l p  a s  y o u  c o u l d  d r i v i n g  a  c a r  
a n d  n e e d i n g  d i r e c t i o n s .  
2 .  A s k  t h e m  i f  t h e y  w a n t  h e l p ,  
but~ t f : o n ' t ' - i f ! s i s t  o n  . &  '  - - . . . . , .  
3  D o n ' t  f e e l  g u i l t y  i f  y o u  o f f e r  
h e l p  a n d  i t  i s  r e f u s e d .  I t  m a y  
n o t  b e  n e e d e d  t h e n ,  b u t  i t  m a y  
b e  n e e d e d  a t  a n o t h e r  t i m e .  
4 .  D o n ' t  b e  s h y .  A  l o t  o f  b l i n d  
p e o p l e  w o n ' t  t a l k  t o  y o u  
b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  k n o w  
y o u ' r e  a r o u n d .  I n t r o d u c e  
y o u r s e l f .  
A f t e r  t a l k i n g  w i t h  P h i l  a n d  
T e r r y ,  I  h a v e  o f t e n  w i s h e d  t h a t  I  
h a d  t h e  s a m e  o u t l o o k  a n d  
i n s i g h t s  o n  l i f e  t h a t  t h e y  d o .  
T h e y ' r e  b a t t l i n g  v e r y  o n e - s i d e d  
o d d s ,  b u t  I  k n o w  t h e y ' l l  c o m e  o u t  
t h e  w i n n e r s .  I t  m a k e s  y o u  w o n d e r  
w h o  r e a l l y  h a s  t h e  h a n d i c a p .  
E n r o l m e n t  c o m p e t i t i o n  
S i n c e  t h e  n u m b e r  o f  a p p l i c a -
t i o n s  t o  u n i v e r s i t i e s  a r e  d e c i n i n g ,  
s c h o o l s  a r e  u s i n g  n e w  m e t h o d s  t o  
a t t r a c t  s t u d e n t s .  A r t  S t e v e n s ,  
W L U ' s  L i a s o n  D i r e c t o r ,  t o l d  t h e  
S e n a t e  l a s t  T h u r s d a y  t h a t  Q u e e n s  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  s a t e l l i t e  
c o l l e g e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o  h a v e  l o w e r e d  t h e i r  
s t a n d a r d s .  T h e y  a r e  n o w  a c e p -
t i n g  s t u d e n t s  w i t h  6 0 %  a v e r a g e s  
c o m p a r e d  t o  t h e  f o r m e r  r e q u i r e -
m e n t  o f  7 3 % .  
N e w  p u b l i c i t y  c a m p a i g n s  a r e  
b e i n g  u s e d  b y  t h e  l i a s o n  o f f i c e r s  
a n d  m o r e  m o n e y  i s  b e i n g  s p e n t  
o n  p u b l i c a t i o n s  a n d  p o s t e r s .  I n  8  
o r  9  s c h o o l s  ( i n c l u d i n g  W e s t e r n ,  
G u e l p h ,  Q u e e n s ,  Y o r k  a n d  
T r e n t ) ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  
i n c r e a s e  i n  l i a s o n  s t a f f  t o  e n a b l e  
t h e m  t o  c a m p a i g n  m o r e  e f f e c -
t i v e l y  i n  h i g h  s c h o o l s .  
L a u r i e r ' s  m a j o r  c o m p e t i t o r s  
a r e  W e s t e r n ,  M c M a s t e r ,  W a t e r -
l o o  a n d  T o r o n t o .  O f  t h e  2 , 1 6 6  
s t u d e n t s  w h o  a p p l i e d  f o r  b u s i -
n e s s  a t  W L U ,  9 2 4  a l s o  a p p l i e d  a t  
W e s t e r n ,  a n d  7 1 0  a l s o  a p p l i e d  a t  
M c M a s t e r .  F o r  A r t s  p r o g r a m -
m e s ,  t h e r e  w e r e  1 , 4 7 7  a p p l i c a n t s ,  
a n d  o f  t h e s e ,  6 1 0  a l s o  a p p l i e d  a t  
W a t e r l o o  a n d  4 8 0  a t  W e s t e r n .  I n  
m u s i c ,  t h e r e  w e r e  1 3 2  a p p l i c a -
t i o n s  m a d e  a t  W L U  a n d  8 4  o f  
t h e s e  s t u d e n t s  a l s o  a p p l i e d  a t  
W e s t e r n  a n d  4 5  a t  T o r o n t o .  
T h e  c o m p e t i o n  b e t w e e n  u n i -
v e r s i t i e s  w i l l  h e i g h t e n  i n  t h e  n e x t  
c o u p l e  o f  y e a r s  a s  t h e r e  w i l l  b e  
f e w e r  c a n d i d a t e s  f o r  p o s t - s e c o n -
d a r y  e d u c a t i o n .  A  M i n i s t r y  o f  
E d u c a t i o n  s o u r c e  s h o w s  t h a t  
G r a d e  1 3  e n r o l m e n t  w i l l  d e c l i n e  
f r o m  5 6 , 0 0 0  i n  1 9 7 9  t o  4 4 , 0 0 0  i n  
1 9 8 5 .  
T h e r e  i s  s o m e  g o o d  n e w s .  
A p p l i c a t i o n s  a t  W L U  h a v e  
i n c r e a s e d  b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  t a k e  
1 9 7 8  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  O n t a r i o  
w i d e  s t a t i s t i c s .  A r t s  a p p l i c a t i o n s  
a r e  u p  4 . 9 %  f r o m  1 , 6 0 0  i n  1 9 7 6  t o  
1 , 6 7 9  i n  1 9 7 8 .  A c r o s s  O n t a r i o ,  
a r t s  a p p l i c a t i o n s  w e r e  d o w n  
1 3 . 5 % .  T h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
a p p l y i n g  i n  b u s i n e s s  r o s e  f r o m  
1 , 1 2 2  i n  1 9 7 6  t o  2 , 1 6 6  i n  1 9 7 8 ,  a n  
i n c r e a s e  o f  9 3 % .  A r t  S t e v e n s  s a i d  
t h a t  L a u r i e r ' s  i n c r e a s e  w a s  
g r e a t e r  " t h a n  t h e  O n t a r i o - w i d e  
s t a t i s t i c  (  +  3 3 %  )  b e c a u s e  o f  t h e  
b u s i n e s s  c o - o p  p r o g r a m m e .  
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How rnt~nv dtffPrent cour~es does \\'LU offt•r? Hundrech? 
How m.tny chfiE'rtc'nt areas do the~E' course' tout hi Score~? 
How mr1ny dtfferPnt liPids \\ill ,ou knO\\ 'onwthmg about whc•n vou graduate? Of courw, thtc're \\dl he 
\OUr fteld of speuallzc~tton, ¥Our maJor Hm' man\ othPrs? Four? Six? How many opt tons\\ dl \OU take? 
How m<ln\ differPnt c1rt>as \\til you Pxpost> \Otnself to? 
Wtll you kmm anythmg about Canc~dtan Htstor\? Politics? Biology? Busirwssl Gc•ologyl Lttt'raturd 
r conom it ~l Ps\ c hologyl Do you ca rel 
Obvtousl, , you are lm11ted as to thtc' numbf'r of optional coursE's ,ou have opC'n to vou But how do vou 
ptck your opttoml By lmd hunting? By pte kmg somPthmg you a I read\ know sonwthmg about' Or do vou 
pte k tJp som1•thing \OU know nothing about I 
I would likt> to recommend the l,ltter method The soctety Wt' livt> 1n is large and comple\ Most thmgs 
tnteract someho\\, at some pomt Htstory and polittcs PolttiC\ and Pconomto E:conomtcs and Btl';tne'iS 
Bus mess and geolog\ Geology and austronomy Austronomy and physics he~ thmg IS < onnPctPd to 
sonwthing ebe 1n an endlc•ss cham 
RathPr th<ln bemg a spec tail.rPd link in that cham, ts there not \ome ad\antagP tn h.t\ mg 'iuftt< tent bac I-.-
ground m other arec~s that \OU can see more of the whole cham, thl' mac rocosml 1 o knm' more about 
how what you do c~ttects othl'r art'asl To knm\ \\hat othPr areas affect your arpa and \'vh\? To knm\ hm'v 
otht>r people affect you as an mdtvtduc~l? 
"o man is an tsland, wrote John Donne He was right - \\C <an not be tsolatC'd from the• rPst oi th<' 
world,< ont<'nt to do our own JObs and let others do thetrs \\'e must know somethmg ot oth<·rs, of thetr so-
< t<'ttes, their resourcPs, thetr fer~rs , thPtr btg drPams 
Thts is a btg world , but it is shnnking rapidly. WP arP dati\ 1n contact with peoplt> of differPnt r,Kes, dti-
terent rPitgtons, dtfferent educational backgrounds, dtfft>rent mterpsts Do \~P understand thernl Can wt> 
talk to them, as human bemg to human bemgl 
\\e must 1 hP \\Orld ., becoming a crowded place We realve that resourn's are fmtte It ~et>rns like 
t'VPf\Where you turn there are rtots, war', hunger, powPr struggle' 
Ill!'(. amp D<l\ td C onfprenc e IS an e\< elh•nt example ot what can bP done to resol\ e probiPms by seeing 
tht• otht>r per~on\ pomt of \tE'w-b~ talkmg mstead of rpsolvmg cltfftCultt!:'S in thP more tradtttonrll \\a\ 
T ht> undt>rstandmg that we saw at Camp David would not have bt•Pn pos\lble tf Sadat, RPgtn, and C1rter 
had he<•n nc~rrow , tt:>chno< ratt< spP< talt5ts It took a cPrtatn amount of opPnnPss, bro<ldrnmdPd thmking, 
,~nd thP rPali7<ltion that therP had to bt• a solution oubtdt• tiH' trc~dtttonal It took a \\llltngnP\~ to sei>k 
somdhmg dilferent 
What do <·s th1~ l'iavl' to do w1th you and md Th1s IS tl'iP ttmP m o ur lt\e'> whPn WP set the < oursp fo r the 
rest of our ltft''s \O\ ag<' T hts ts wht>rP and when \\e deride that tht• on!). important thing in lift> ts bus1nt>~s 
clOd P\Pr,thmg el'e ts artsy shtt 1h" IS whPrP and \\hen \\e dPctdP that all businpssnwn are crook\ ThiS ts 
when• ,1nd when \\e learn to d"m'" as rubb"h anythmg \\P dcrn't und<>rstr~nd 
But thts, \\ l L.;, "whPrt' \OU and I <an bPcome broader tn our mtertc'sts, outlook, r1nd undprstandtng, or 
\\ht>rt' \\1' can be<.omt> narrow tn our mtc•n•sts, suspt< tous of rlnythmg altPn, and mtolerant 
It stMts hPre 
Letters to the Editor are not only 
solicited, but are also welcomed. 
They must be signed [your real 
name, please] and your phone 
number must be included. The 
Cord will correct any spell-
ing/grammar mistakes if neces-
sary. Keep 'em clean. 
Shinerama was a success in its 
initial comeback in Kitchener-
Waterloo. The sum of $5205 was 
raised in support of Cystic Fib-
rosis Research. The Shinerama 
committee would like to extend a 
big Thank You to the shiners as 
well as those who helped in 
organizing the event. It was very 
gratifying to have the strong 
support of W .L. U.S. U. as well as 
the merchants and citizens of the 
community. 
The 1979 Shinerama Organi· 
zational meeting will be some· 
time in late November for those 
who wish to help get things in 
g{'ar for next September. 
Robin R. McAdam 
Shinerama Director 
by Barry Ries 
Here we 
go again! 
Thanks this week to some new 
holpers as well a~ some who were 
here last week'. Deb Stalker, 
Linda Ditner, Brenda Armstrong, 
and Carl Friesen all deserve a big 
hand for their efforts in typing 
copy (no mean feat, let me tell 
you, considering the loony bin 
where the Cord is produced!) 
Thanks also to Rob Simpson, who 
contributed much time and effort 
toward pictures and writing. We 
really appreciate all the help, and 
it makes those late nights a lot 
earlier-as this is typed, it's only 
12:30-touch wood! Hope to see 
all of you again next week, and 
look forward to seeing a few new 
faces, too. Come up and join us! 
Thursday, September 21. 1978 
The Cord Weekly is published by Student Publica-
tions of Wilfrid Laurier University. Editorial opin-
ions are independent of the University, WLUSU 
and Student Publications. The Cord reserves the 
right to edit all articles and letters submitted to it. 
The Cord is a member of the Canadian University 
Press co-operative. 
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The high cost of books 
Money - it's essential for a untverStty education A lot can't be done 
about the high prtcP of tUitton , but the cost of books tS controlled by 
!'ach ~chool m thetr own bookstorE', and belteve it or not , Laurier's 
store ts supposE'd to be runnmg on a break even policy 
Stnct' textbooks are requtred for courses, they add another unavotd· 
able expense to tht> studmt's budget 1 o me a bookstore should be a 
place where students can buy thPse books at a fatr prtc e ldt-ally, a un-
Iversity bookstore should perform a servtce for tht> students The sit-
uatton at Launer IS far from tdeal, as the storE' here IS more of a dis· 
service than anything else 
The reason why I complam ts a good one- $148.50 for books for 
thrE>e and a half crl'dtt courses One small palm·stzed book cost me 
$9.7S That's ridtculous• 
Somt>tlmes the bookstore ts careless m htding its over·prtctng A 
paperback may have a suggested retail price of $2 9S printt>d on the 
back cover- and the universtty will stamp $3 SO on the mside page 
Other times tht>y are more cautious and they place a black and white 
sttcker over the lower pnce (Books from the U 5 are morE' exp{'nstve 
due to the devaluatton of the Canadtan dollar) 
The book buy-back, which took place last wePk, is another proftt· 
maktng system The student receives 40 per cent of the origmal prtcP of 
his or her paperbacks and they arE' sold for 66 per cent or the ongmcll 
cost For hardcovered texts, the studPnt gets SO per cent and the un-
iv{'rsity gt>ts 7S per n•nt of the ongmal pnce A paperback that cost you 
$2 SO wdl only get you $1 00 at the buy·back You think th<• univt-rsity 
< ould give a studPnt a break at lc•ast m thts area 
All mark· ups considered, th{' bookstore ended thf.' fiscal year of 
1977 78 wtth a surplus of $7,700 Paul fischer, manager of the book-
storE' told our report{'r, B{'atnce, that the bookstore budgeted for " 
surplus of $7,700 1 he\ exc t>Pded thetr expPctr!ttons and mad{' a nl't 
'urplus oi $12,000, whtc h will be used for Pxpanding the storE' 
Whtle thP unt\er-.t\ is renovating, I hope they chang<' the arrangP-
mPnt of cash regtsters Wtth line-ups of 10 to 1'> people c1t each of the 
tdls, 'tudents are crm~ded bet\\ Pe n shel\(•s of school suppl tPS . At lea~t 
thPy < ould a lim\ us to bt> comfortable while wP < ontnbute to thP proftt 
of r1 non-prottt tnstttution 
KarPn Kehn 
1\:t>WS tdttor 
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H e r e  A n d  N o w  
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a :  a :  
~ R e g g i e ' s  C o r n e r  ~ 
b y  L o r e t t a  H e i m a n n  
1 b e  n e x t  f e w  w e e k s ,  f o r  t h e  
y e a r  i n  a  r o w ,  o v e r  1  ,  0 0 0  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
w i l l  w r i t e  t h e  c o m p u l -
s k i l l s  t e s t .  U  o f  W  
a  p a s s i n g  g r a d e  o n  t h e  
r e q u i r e m e n t  f o r  g r a d u a t i o n  
a r t s ,  h u m a n  k i n e t i c s ,  
s t u d i e s  a n d  t w o  d e p a r t -
i n  e n v i r o n m e n t a l  s t u d i e ·  .  
C o l l e g e  ( U n i v e r s i t y  o f  
a n d  a  f e w  o t h e r  s c h o o l s  
u p  t h e  c u e  a n d  
t h e i r  o w n  t e s t s .  S h o u l d  
a n d  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
I U i t ?  
y e s - a n d  n o t  o n l y  i n  
p r o g r a m s .  A l l  f a c u l t i e s  
t h e  t e s t  a n d ,  l i k e  t h e  
o f  W a t e r l o o ,  m a k e  a  
o n  t h e  t e s t  a  
g r a d u a t i o n .  
t l l l n ! U l a t  a f t e r  r e a d i n g  t h a t  
m a n y  o f  y o u  w i l l  w r i t e  
t 1 f  1 1  a  h o p e l e s s  c a s e  o r  
a c c u s e  m e  o f  h a v i n g  g o n e  o v e r  t o  
t h e  o t h e r  s i d e .  B u t  I  h a v e n ' t .  I  
d o n ' t  s e e  a n y  a d v a n t a g e s  f o r  t h e  
p r o f e s s o r s - a f t e r  a l l ,  t h e y  a r e  t h e  
o n e s  w h o  w i l l  h a v e  t o  m a r k  a l l  
t h e s e  t e s t s .  B u t  I  s e e  m a n y  
a d v a n t a g e s  f o r  y o u ,  J o e  S t u d e n t .  
M a n y  o f  y o u  w i l l  b e  e n t e r i n g  
t h e  j o b  m a r k e t  w i t h i n  t h e  n e x t  
y e a r .  M o s t  o f  y o u ,  I ' m  s u r e ,  d o n ' t  
h a v e  a n y  c o n c r e t e  p r o s p e c t s  i n  
t h e  w a y  o f  a  f u l l - t i m e  j o b .  
D o e s n ' t  i t  m a k e  s e n s e  t o  m a k e  
y o u r s e l f  a s  h i r a b l e  a s  p o s s i b l e ?  
Y o u  w o u l d n ' t  w a n t  t o  h i r e  a  
p e r s o n  w i t h  t h e  g r a m m a r  o f  a  1 4  
y e a r  o l d ,  w o u l d  y o u ?  
M a n y  o f  u s  a s s u m e  ( w r o n g l y )  
t h a t  t h o s e  p e o p l e  e n t e r i n g  a n  a r t s  
p r o g r a m  a r e  d r a w n  t o  s u c h  
c o u r s e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  g o o d  a t  
w r i t i n g  e s s a y s  a n d  t h e y ' v e  
a l w a y s  b e e n  g o o d  s p e l l e r s .  Y e t ,  
o f  t h e  1 , 0 0 0  E r i n  d a l e  f r e s h m e n  
t h a t  w i l l  b e  w r i t i n g  t h e  t e s t ,  o v e r  
i n  t h e  r n i d - e a s t  
b y J o h n  W e b s t e r  
C a m p  D a v i d  m e e t i n g  a n d  
o f  a  F r a m e w o r k  f o r  
t h e  M i d d l e  E a s t  
a  m a j o r  p o l i t i c a l  f e a t  
III~Clllll·~ : ·  • ' d e r t l e D t  C a r t e r  a n d  h i s  
l h l & i o n .  T h a t  s e e m s  t o  b e  
t h e m e  o f  t h i s  
e v e n t .  A l l  t h e  
l i l l r ' I P u l t l  w e r e  e a g e r  t o  p o i n t  
J i p n t i c  o b s t a c l e s  y e t  t o  
I t  c e r t a i n l y  i s  a  
t h o s e  w h o  w i s h  
r e l t o r a t i o n  o f  o r d e r  i n  t h e  
E u t .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  
J o r d a n  s h o u l d  b e  e a g e r  f o r  a  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  W e s t  B a n k  a n d  
t h e  S a u d i s  w a n t  s t a b i l i t y  i n  t h e  o i l  
m a r k e t .  T h e  o p p o s i t i o n  a l o n e  
r e p r e s e n t  n o  m i l i t a r y  t h r e a t  t o  
I s r a e l  a n d  w i t h o u t  t h e  S a u d i ' s  
b a c k i n g  p o s e  l i t t l e ,  i f  a n y ,  
e c o n o m i c  t h r e a t  t o  t h e  W e s t e r n  
w o r l d .  
T h u s ,  t h i s  p a r a m o u n t  p o l i t i c a l  
e v e n t  r e p r e s e n t s  a  c o u p  f o r  
P r e s i d e n t  C a r t e r ,  w h o s e  f i r s t  
y e a r s  i n  o f f i c e  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  
l e s s  t h a n  i m p r e s s i v e .  F r o m  h i s  
p o l i t i c a l  v a n t a g e  p o i n t ,  i f  h e  h a d  
f a i l e d  o r  m a n a g e d  l i t t l e  i n  t h e  
w a y  o f  d i p l o m a t i c  a c h i e v e m e n t ,  
t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  m i g h t  h a v e  
s e e n  i t  a s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h i s  
l e s s  t h a n  s p e c t a c u l a r  l e a d e r s h i p .  
N o  o n e  r e m e m b e r s  a  l o s e r .  
C a r t e r ' s  v i c t o r y  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  
t h e  l e a d e r ' s  r e a d i n e s s  t o  n e g o -
t i a t e .  T h e  i m m e d i a t e  r e a c t i o n  
w a s  a  r i s e  i n  t h e  A m e r i c a n  d o l l a r .  
T h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  r e a l i t y  i s  
t h a t  t h e  e x e c u t i v e ,  t h e  o f f i c e  o f  
c o n t  ' d o n  p a g e  1 2  
0  
4 0 %  a r e  e x p e c t e d  t o  f a i l .  O v e r  ~ 
4 0 % !  O b v i o u s l y ,  t h i n g s  h a v e  . . . J  
b e c o m e  s c r e w e d  u p  s o m e w h e r e  : ! :  
a l o n g  t h e  l i n e .  0  
Rl·.~istration a s  O \ l ' r  ( p h e \ \ '  .  h u t  n o w  c o m l · s  t h e  m a d  r u s h  o f  
c h a n g e  f o r m s  c h a n g i n g  s e c t i o n s ,  c h a n g i n g  n n a r s e s  a n d  e v e n  
d r o p p i n g  t h e m  t o o !  Y  o u ' n •  p r o b a b l y  c o n f u s e d  w h e n  t i l l '  
r e c e p t i o n i - . t  s e n d . s  \ ' O l l  o f f  t o  r e t u r n  w i t h  t h e s e  f o r m s  a p p r o w d  
a n d  s i g n e d .  
I t  i s  o f  e x t r l ' ! l l l '  i m p o r t ; m c e  t h a t  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f t i n ·  h ; l \ · e  
n o t i f i c a t i o n  o f  c o u r s e  w i l - r t i o n  a n d  c h a n g l ' S .  C o u r s e  s e c t i < ' n s  
s y u m h o l i z e  J  p a r t i c u l a r  t i m e t a b l e .  a  p a r t i c u l a r  p r o f e s s o r  a n d  
m o s t  o l  a l l .  a  p a r t i c u l a r  e x a m i n a t i o n  s l o t  ( e x a m s  a n d  g r a d e s . )  
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W h o  i s  t o  b l a m e  f o r  t h i s  a :  
o b v i o u s  g a p  i n  m a n y  p e o p l e s  3  
e d u c a t i o n ?  P e r h a p s  i t  i s  t h e  f a u l t  ; ! :  
o f  t h e  s c h o o l s  f o r  a )  q o t  _ m a k i n g  
g r a m m a r  c l a s s e s  c o m p u l s o r y  o r  
0  O n h ·  t h r o u g h  a n  a c c u r a t l '  a c c o u n t .  w h i c h  m • c e s s i t a t l ' S  \ ' \ H t r  0  
~ t a m ; .  a n d  c H · < , r t .  c a n  y o u r  r e c o r d s  l x •  c o r n · n  a n d  u p  t o  J , n e .  a :  
b )  h a v i n g  t e a c h e r s  t h a t  t e a c h  
g r a m m a r  i n  s u c h  a  c u t  a n d  d r i e d  
w a y  t h a t  y o u ' d  r a t h e r  s i t  t h r o u g h  
t h r e e  h o u r s  o f  c a l c u l u s .  T h e  m a i n  
c u l p r i t  m a y  b e  i n  l e t t i n g  s t u d e n t s  
1  
c h o o s e  t h e i r  o w n  c o u r s e s  i n  h i g h  
s c h o o l s .  N i n e  t i m e s  o u t  o f  t e n  t h e  
o l d  E n g l i s h  c o u r s e  i f  t h e  f i r s t  
s u b j e c t  t o  b e  d r o p p e d - t h a t ' s  t h e  
o n l y  s u r e  w a y  t o  g e t  o u t  o f  
w r i t i n g  a l l  t h o s e  h o r r i d  e s s a y s .  
P e r h a p s  i t  j s  t h e  f a u l t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t  f o r  j u s t  n o t  
g i v i n g  a  d a m n .  I ' m  n o t  p o i n t i n g  
a n y  a c c u s i n g  f i n g e r s ,  b u t  i t  i s  
q u i t e  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  i s  a  
s e r i o u s  p r o b l e m .  Y e t  m o s t  o f  t h e  
k i d s  a t  E r i n d a l e  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  
r e c e i v e d  a  " g o o d ,  s o l i d  e d u c a -
t i o n "  a n d  t h e  v a s t  m a j o r i t y  w e r e  
p o s i t i v e  t h a t  t h e y  h a d  p a s s e d  t h e  
t e s t .  
U n l i k e  U  o f  W ,  t h e  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s  d o  n o t h i n g  i f  y o u  f a i l  
t h e  t e s t ;  y o u  a r e  i n f o r m e d  t h a t  
y o u  h a v e  " p r o b l e m s "  a n d  n e e d  
h e l p .  I f  t h e  t e s t  i s  c o m p u l s o r y ,  
a t t e n d i n g  t h e  w r i t i n g  s k i l l s  c l i n i c  
s h o u l d  b e  t o o .  U  o f  W  h a s  h a d  a  
g o o d  s u c c e s s  r a t e  w i t h  t h e  c l i n i c s  
( w h i c h  p r o v i d e  i n d i v i d u a l  i n s -
t r u c t i o n ) :  9 2 %  o f  t h e  s t u d e n t s  
w h o  a t t e n d e d  t h e  c l i n i c s  p a s s e d  
t h e  t e s t  t h e  s e c o n d  t i m e  a r o u n d ,  
w h i c h  w a s  g i v e n  i n  t h e  s p r i n g .  
T h e r e  i s  h o p e  f o r  u s  y e t .  
V i c e - p r i n c i p a l  D e s m o n d  M o r -
t o n  o f  E r i n d a l e  C o l l e g e  s a i d  t h a t  
t h e  t e s t  w a s  i n s t i t u t e d  b e c a u s e  
t h e  " o n e ,  o o t t o m - l i n e ,  i n d i s -
p e n s a b l e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  a  
d e g r e e  h o l d e r  i s  t h e  a b i l i t y  t o  
r e a d  a n d  w r i t e  c l e a r l y . "  A n d  
t h a t ,  J o e  S t u d e n t ,  s a y s  i t  a l l .  I f  
y o u  h a v e n ' t  t h e  a b i l i t y  t o  w r i t e  
c l e a r l y  a n d  c o n c i s e l y ,  t h e r e ' s  n o ·  
w a y  y o u  s h o u l d  g e t  a  d e g r e e  o f  
a n y  k i n d .  I n  f a c t ,  y o u  w e r e  l u c k y  
t o  g e t  t h i s  f a r .  
. . . J  I t  c . m  b e  p o s s a h l e  l o r  a  f a i l i n g  g r a d e  t o  h . . ·  n · w n l e d .  3  
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~ w i t h  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  I t  " · i l l p t • r h . a p s  s a n ·  y o u  a  g r e a t  d e a l  0  
; : ,  p f  l w a d a c h l · s  a n d  prohkms~ R  ·  a :  
. . . J  l ' l ! , l ( l l '  3  
: ! :  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O  W L U R O : ! :  
Q u e s t i o n  o f  t h e  W e e k  
b y  C a r l  F r i e s e n  
A r e  y o u  i n v o l v e d  i n  a n y  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ?  
D i a n e  G a l l i a g e r  
1 s t  y e a r  g e n e r a l  
I  p l a n  t o  b e  g e t t i n g  i n v o l v e d  i n  
I . V . C . F . ,  w h i c h  i s  a  f e l l o w s h i p  o f  
C h r i s t i a n s  o n  c a m p u s .  T h e r e ' s  
a l s o  t h e  d r a m a  c l u b ,  w h i c h  i s  
g o o d  f u n .  I  a l s o  t r y  t o  t a k e  i n  
c h a p e l  w h e n e v e r  p o s s i b l e - i t ' s  
a  g o o d  p e a c e f u l  w a y  t o  s t a r t  t h e  
d a y .  
A d e l a n i  S o m o y c  
, ' j r d  y e a r  E c o n o m i c s  
I n  N i g e r i a ,  w h e r e  I  c o m e  f r o m ,  
e d u c a t i o n  i s  r e g a r d e d  m u c h  m o r e  
a s  a  l u x u r y  t h a n  i t  i s  h e r e .  
B e c a u s e  o f  t h i s ,  I  c a n ' t  a f f o r d  t o  
g e t  i n v o l v e d  o u t s i d e  m y  s t u d i e s .  
1 l l i s o n  l o u n g e s  f i n a l l y  c o m p l e t e  
D a n E s a u  
I i i  W i l l i s o n  l o u n g e s  a r e  H a l l  w a s  b u i l t  i n  1 9 6 3  w h e n  a  
c o m p l e t e d - 7  m o n t h s  r e s i d e n t  w a s  a  r e s i d e n t  a n d  
p l a n n e d .  O n  O c t o b e r  6 ,  p a r t i e s  w e r e  t h r o w n  i n  a  c o m m o n  
t b e  c o n t r a c t  f o r  c o n s t r u e - r o o m  i n  t h e  b a s e m e n t .  B y  t h e  
a w a r d e d  t o  O s c a r  W i l e s  t i m e  L i t t l e  H o u s e  a n d  C l a r a  
U d .  f o r  t h e i r  b i d  o f  C o n r a d  w e r e  b u i l t ,  t h e  c o n c e p t  o f  
T h e  w o r k  b e g a n  o n  s o c i a l i z i n g  h a d  c h a n g e d  a n d  
1 3 ,  w i t h  c o m p l e t i o n  a c t i v i t i e s  w e r e  c e n t r e d  o n  e a c h  
f o r  t h e  e n d  o f  F e b - f l o o r ,  n e c e s s i t a t i n g  s e p a r a t e  
l o u n g e s .  T h e  a d d i t i o n s  w e r e  b u i l t  
o n t o  W i l l i s o n  t o  f u l f i l l  s t u d e n t s '  
r e q u e s t s  t o  m a k e  a l l  r e s i d e n c e  
f a c i l i t i e s  e q u a l .  
F u r n i t u r e ,  c o s t i n g  a b o u t  
$ 1 0 , 0 0 0 ,  w a s  s e l e c t e d  b y  a  
c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  F r e d  
N i c h o l s ,  D e a n  o f  S t u d e n t s ,  B o b  
R e i c h a r d ,  t h e  u n i v e r s i t y  p u r -
c h a s i n g  o f f i c e r ,  a n d  3  s t u d e n t s .  
A  c o n t i n g e n c y  f u n d  o f  $ 1 3 , 0 0 0  
w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o n t r a c t  p r i c e  
o f  $ 2 4 1 , 6 4 0 .  A s  t h i s  w a s n ' t  u s e d ,  
R o b i n s o n  f e e l s  t h e  t o t a l  c o s t  w i l l  
b e  c l o s e  t o  $ 2 2 8 , 0 0 0 .  H e  i s  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  c o m p l e t e d  
w e l l - b u i l t  l o u n g e s .  
S u m m e r  j o b  s t a t i s t i c s  
b y  B o b  B e s t  
C a n a d a  M a n p o w e r  p l a c e d  
m o r e  s t u d e n t s  i n  t h e  K i t -
c h e n e r - W a t e r l o o  a r e a  t h i s  p a s t  
s u m m e r  t h a n  i t  d i d  l a s t  y e a r .  T h i s  
a n n o u n c e m e n t  w a s  m a d e  l a s t  
w e e k  a t  a n  a w a r d s  p r e s e n t a t i o n  
h e l d  a t  t h e  l o c a l  C a n a d a  
M a n p o w e r  C e n t r e  f o r  S t u d e n t s .  
T h e r e  w e r e  f i v e  m e r i t  a w a r d s  
g i v e n :  o n e  t o  L a b a t t ' s ,  f o r  t h e i r  
a s s i s t a n c e  i n  t h e  a d v e r t i s i n g  
c a m p a i g n ;  B u d d  A u t o m o t i v e  C o .  
f o r  t h e i r  e x t e n s i v e  h i r i n g  o f  
s t u d e n t s ;  C H Y M  R a d i o  f o r  t h e i r  
e f f o r t s ;  M r .  J . G .  R o s s  f o r  h i s  
c o n s t a n t  u s e  o f  t h e  H o m e o w n e r s '  
c a s u a l  p l a c e m e n t  s e r v i c e ;  a n d  
B u r n s  M e a t s  L t d .  f o r  t h e i r  h i r i n g  
o f  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  c a s u a l  a n d  
f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  
S t a t i s t i c s  r e l e a s e d  a t  t h e  
a w a r d s  p r e s e n t a t i o n  s h o w  t h a t  
t h e  K i t c h e n e r  C e n t r e  p l a c e d  
3 , 0 7 1  o u t  o f  5 , 0 0 9  s t u d e n t s  t h i s  
s u m m e r .  T h i s  i n c l u d e d  a n  
i n c r e a s e  o f  6 %  i n  r e g i s t r a t i o n  
f r o m  1 9 7 7 - 7 8 ,  w i t h  a n  1 8 %  
i n c r e a s e  i n  s t u d e n t  p l a c e m e n t  
o v e r  l a s t  s u m m e r .  
T h e r e  w a s  s t i l l  a  h i g h  l e v e l  o f  
s t u d e n t  u n e m p l o y m e n t  w h i c h  i s  
i n f l u e n c i n g  u n i v e r s i t y  e n r o l m e n t  
t h i s  f a l l .  T h e  O n t a r i o  F e d e r a t i o n  
o f  S t u d e n t s  ( O F S )  h a s  r e l e a s e d  
i n f o r m a t i o n  s u g g e s t i n g  t h a t  a  
m i n i m u m  o f  9 , 0 0 0  O n t a r i o  
s t u d e n t s  d e c i d e d  n o t  t o  r e t u r n  t o  
s c h o o l  i n  S e p t e m b e r .  
T h e  p r o b l e m  i s  e x p e c t e d  t o  
i n t e n s i f y  n e x t  y e a r ,  a n d  w i t h  t h e  
l o s s  o f  B u d d  A u t o m o t i v e ' s  
c o n t r a c t  w i t h  F o r d ,  s u m m e r  j o b s  
m a y  b e  e v e n  s c a r c e r  i n  t h e  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a r e a .  
3 r d  y e a r  H o n o u r s  m u s i c  
I ' m  o n  t h e  f o o t b a l l  t e a m ,  m o s t l y  
f o r  t h e  e x e r c i s e .  I  w i l l  a l s o  b e  
p l a y i n g  i n  t h e  p e p  b a n d  t h i s  f a l L  
T e d  R u s s c h e n  
1 s t  y e a r  B u s i n e s s  
I ' v e  b e e n  g e t t i n g  i n v o l v e d  w i t h  
T a m i a e ,  o n  t h e  a c a d e m i c  s i d e .  I  
h a v e  a l s o  b e e n  i n  i n t r a m u r a l  
s p o r t s  s u c h  a s  r a q u e t  b a l l  a n d  
w o u l d  l i k e  t o  j o i n  a  l a c r o s s e  
t e a m .  
V a l e r i e  B r u b a c h e r  
1 s t  y e a r ,  P s y c h o l o g y  m a j o r  
I ' m  j o i n i n g  t h e  c h o i r .  I t ' s  a  g o o d  
w a y  t o  m e e t  p e o p l e ,  a n d  t o  g e t  
i n v o l v e d  i n  s o m e t h i n g  t h a t  i s n ' t  
a c a d e m i c .  W h e n  t h e  p o o l  
r e o p e n s ,  I  p l a n  t o  d o  q u i t e  a  b i t  
o f  s w i m m i n g ,  b u t  I  d o  h a v e  
m a n y  i n t e r e s t s  o f f  c a m p u s  w h i c h  
I  d o n ' t  w a n t  t o  g i v e  u p .  
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Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 
by Kurt Ditner 
Today, it seems that everyone 
wants to get on and stay on the 
bandwagon of producing a 
album, then turning it into a 
music style movie soundtrack: 
not personally think so, for the 
simple reason that this group, the 
Beatles were more than just 
songs, they were the beginning 
of a new era in music, the 
changing 60's. 
tale which is explained through 
the use of the music. 
The only music talent that was 
shown, was by the other band, 
Aerosmith, the villains in the 
movie. Naturally the Bee Gees 
were the good guys. After sitting 
through the complete vision, the 
only concept that I could see 
surfacing was the conflict that 
exists between the hard rock'n-
'roll followers versus the today 
disco dancers. The other band in 
the show was Earth, Wind and 
Fire playing the soundtrack "Got 
To Get You Into My Life." This 
band seems to want to sound like 
a little white boys band versus 
the Bee Gees who want to sound 
like a little black men band. 
Ending with the note that the 
only other artist worth noting 
would be the one that related to 
the sweet and innocent princess, 
"Strawberry Fields Forever" 
song by Sandy Farina. 
One word to my readers and 
listeners of music, it takes more 
than a soundtrack to make a 
record and more than a record to 
sell a movie. And the more 
original the subject matter, the 
better and the more entertaining 
the topic will be. I know that if I 
followed my own advice, I would 
not be writing this article, but 
after losing my time watching the 
movie, I thought the least I could 
do was wake people up about this 
movie and soundtrack of the 
record. 
This can be seen especially with 
the returning of the second 
Beatles, The Bee Gee's. This 
group has gone disco, a white 
disco group at that. Following on 
their wave of commercial suc-
cess, after "Saturday Night 
Fever'' soundtrack and record 
sales, they go on and on and on, 
never to stop, just going around 
in a circle. 
Like all groups today, they 
want to produce for the simple 
fact of producing while they 
remain popular. They have been 
riding a dead horse and they will 
soon be shot along with their 
horse for producing music trash. 
I do not understand the logic 
behind their last move. Why have 
they gone back to the days of 
1967? When the Bee Gee first 
appeared in Britain, it was said 
that they came on like the 
Beatles, actually sounding more 
like the Beatles, than even the 
early Beatles ever sounded. 
Could this be because they were 
from the same local area and that 
they were even formed before the 
Back to the Bee Gee-what is 
the real truth behind this band of 
today? Having fought for years to 
try to keep their name clearly 
distinct from the Beatles, why 
return to their 1967 scene? Not 
only have they fenced the old 
Beatie sound but they have 
actually played 24 Beatie hits on 
the soundtrack of the album and 
the soundtrack of the movie. 
Carrying on with the new 
movie "Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band", one soon 
realizes after a few minutes 
sitting and watching the movie, 
that there is no dialogue; the 
members of the group only want 
to sing and not talk. Why? Is it 
easier to act in a movie when you 
know that you will not have to 
talk? Will we return to silent 
movies next? The narration is 
done by George Bums-bad 
mistake if you have seen him play 
God in the film "Oh God". One 
word to sum up the story of the 
movie, boring. I will not even 
waste type explaining the plot 
behind the movie, for it is a fairy 
Local Talent: Helix 
Beatles! 
Having a disagreement within .BiiJboaro I.P' S 
the band in 1970, the group went 
into isolation only to return back September 16, 1978 
in late 1971, with a new but not 1. Boston Don't Look Back 
original disco sound. It was more 2. Rolling Stones Some Girls 
of a revised middle of the road 3. Foreigner Double Vision 
AM rock group sound. Having 4. Sound track Grease 
gained the popularity of the 5. Sound track Sgt. Pepper's 
American music scene, especially Lonely Heart's Club Band 
with the under age drinking 6. Commodores Natural High 
crowd at that time in the 7. Brothers Johnson Elan 
mid-70's. With the hit "Jive 8. The Who Who Are You 
Talkin' "the market was opened 9. A Taste of Honey 
for them, once and for all. Now, 10. BillyJoel The Stranger 
that this crowd has aged they are 11. Pablo Cruise Worlds Away 
the 1978 disco group that inhabits 12. Kenny Loggins Nightwatch 
those well known disc's of today. 13. Rick James Come Get It 
With this group existing today, 14. Meat Loaf Bat Out of Hell 
do you think that all the good old 15. Sound track Saturday Night 
Beatie music is lost, forever? I do Feuer 
The Wilfrid Laurier Student 
Union is to be congratulated for 
presenting a gifted Canadian 
band, Helix, for opening night of 
the Turret, which was a success. 
~~~~J§f\'IJO~O~'iJO_,."v.O~'iJO.o"\?.O~~'iJO.o"\?.O~'iJO_,. ~~'iJO.,o"\2l'iJO.o"\7.0~'iJO.o"Vd~'iJO.o"Vd~'iJO.o"Vd~'iJOC;:l~lri'~ ~~~§:l~%~~,%~~~%~~~~%~;zJ®)%~ ~~%~':3~%~~~%~~'%2r~l~,%~~~~~0&~~~~<1 ~~~~~~~~~O.~~~O.~~~~O.~~~r ~~o.~~Q~~~O.~~~O.~~~O.~~~o.@~~~ ~~~Dt>~'\i~fi~!b'\i~fi~!b'\i~n'h~!b'\1g,n~~- ~!b'\lg,~!b'\1g,n~!b'\1g,n~!b'\lg,n~!b'\lg,n~!b~~~~ 
l>tS(1!:5~ . ~qcs:o::~<:l ~~~~~ ~R~~ ~~o~o ~~~~ O~:>.o.gr:it?- ['.o:Vs-~ 
I>-no"J 21t:Jn;,;:)~o ~~~ ~~ ~~f$o THE ~1~<?~ 1>~Qu~ CHAPLAINS ~Qcs:o::~<~ ~~~~~ PRESENT: ~J~~ ~~~f$o ~1~<?~ ~Q~ ~C>~ ~~~~~ ~g~~ [t~l~ THE THIRD TESTAMENT ~~s ~~&~~<1 ~g~~ ~1~qtro The wellknown film series of Malcolm Muggeridge* ~~~<?~ O~:>.oO()C?- ['.o:Vc-~ 
I> -~<71 o"J 21t:Jnc""'o ~~ ~~ ~t~t~ Sept. 25 •Blaise Pascal in 2E7 at 8 P.~_. ~1~~s 
I> ~<71 o"J 21t:Jnc""'o R.~~\~ October 2 •Dostoevski in 1 E1 at 8 P.M. . -~~<1 ":"1~f~o · ~~b~<i'~ ~~#~ October 16 •St. Augustine in 1 E1 at 8·P:M. ~o~~ ~~ ~~ ~~f~ October 31 •Leo Tolstoy in 1 E1 at 8 P.M. ~l~<tg 
I> .,._Q(7. o"J 21t:Jnc""'o R~~\~--1 ~b~~<l ~~(/'~ ~~~~ Ol:>.o.g[:j{?- ['.o :oc-~ ~p1={l~ *Malcolm Muggeride, famous British author and critic, will be at ~n~1~ ~~ =~ ~~~~ uw for this year's Pascal Lectures ~1ll<rs 
~~~o'V eC:?fl~o ~~£~!lPo'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~W~~~o&r~~ W?~940n~:.<tt;> L-J~:..t~;::> L-J~:.<tt;> L-J~:..t~;::> L-Jr:?'_.4t:> r?,4~;::> ~t:> r?,4~;::> r:?'r"?:> t=JO~p t=JO~~ ("\y~ ~S,~9c~'J~~~~t>JI~~t>JI~~t>JI~~~~~£.tft>JI~£.tft>J~£.tft>JI~£.tf~l~~~£1~~~~~ ~C>~W.\jofic~~o~c~c.?"o~c~~o~c?~ot::ie>c.~oAe>c.~oUS:c.~~cc.~oAcc."C:i.I::J~Cic.C:=>:o~ b\l~~t:S"~ 
More than three years ago, in 
the summer of 1975 this band had 
a dream and that dream came 
true by winning the "Battle of 
the Bands Contest'' at the C.O.E. 
at the Kitchener Memorial 
Auditorium. 
This band is one that will 
succeed with the Canadian Pub 
circuit. The best way to describe 
the pub is to say it was very 
interesting. The band has a 
powerful energy force behind 
pic by VELLA 
them, combined with working 
even harder to reach the sound 
they want. They played cuts from 
a mixture of top pop music, using 
the musical formula popular with 
other raunch and roll groups. 
Just remember the Turret is 
always trying to keep their 
overhead down and what is better 
than good Canadian talent to 
entertain you on a Thursday 
Night. 
,-----------------, 
t Are you a 1979 t I SPRING OR FALL GRADUATE I 
t Why not make your appointment t 
t NOW for your Grad Photo! t 
f For your convenience f ! an appointment booth will be set up ! 
' in the concourse from ' ! 8:30 a.m.-4:30p.m. on Tues. Sept. 26 ! 
' Wed. Sept. 27 ' 
f Thurs. Sept. 28 f I Pictures will be taken by: I 
! d~~tk ! 
f PHOTOGRAPHERS t 
1 145-8637 . 1 
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T h u . , . . y ,  S e p t e m b e r  2 1 , 1 9 7 8  
R o c k ,  r h y t h m ,  b l u e s  
a n d  j a z z .  
T h e  D o m e n l c  T r o i a n o  B a n d  i n  c o n c e r t .  
b y  R o b  S i m p s o n  
.  A  s m a l l  c r o w d  o f  a  h u n d r e d  b u t  n o t  s t r o n g .  H i s  m a s t e r y  o f  t h e  
p e o p l e  m a n a g e d  t o  b r i n g  t h e  f r e t b o a r d  i s  h i s  o b v i o u s  s t r e n g t h .  
D o m e n i c  T r o i a n o  B a n d  b a c k  f o r  T h e  k e y b o a r d  c h o r e s  w e r e  
I D  e n c o r e  l a s t  F r i d a y  n i g h t  i n  t h e  h a n d l e d  b y  D a v e  T y s o n .  H e  
T h e a t r e  o f  t h e  A r t s  a t  t h e  a d d e d  a  g o o d  b a l a n c e  o f  s o u n d s  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o ,  d e s p i t e  a  w i t h o u t  o v e r w o r k i n g  t h e  s y n -
d e l a y  o f  a n  h o u r  a n d  a  h a l f .  t h e s i z e r s  a s  m a n y  b a n d s  d o  
T r o i a n o  p l a y e d  s e l e c t i o n s  f r o m  t o d a y .  B a s s i s t  B o b  W i l s o n  h a s  a n  
h i s  l a s t  t w o  s o l o  e f f o r t s ,  B u r n i n g  e x t r e m e l y  f u n k y  s o u n d ,  b u t  o n  
A t  T t t e  S t a k e  a n d  T h e  J o k e ' s  O n  o c c a s i o n  t h e  p u n c h y  t r e b l e  c o u l d  
M e ,  w h i c h  r e v e a l e d  t h e  h e a v y  b e  i r r i t a t i n g .  T h e  d r u m m e r ,  P a u l  
f u n k  a n d  j a z z  i n f l u e n c e  i n  h i s  D e L o n g ,  h a d  a  s t y l e  r e m i n i s c e n t  
a t y l e .  T h i s  h a s  p e r v a d e d  h i s  o f  W h i t e y  G l a n  i n  t h e  d a y s  o f  
m u s i c  s i n c e  t h e  d a y s  o f  t h e  B u s h  a n d  M a n d a l a .  
M a n d a l a  i n  t h e  m i d - s i x t i e s ,  a n d  T h e  c o n c e r t  d i d  l e a v e  a  r i n g m g  
h a s  i n f l u e n c e d  t h e  s o u n d  o f  i n  t h e  e a r s .  T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  d u e  
B u s h ,  t h e  J a m e s  G a n g ,  a n d  e v e n  t o  t h e  d e s i g n  o f  t h e  T h e a t r e  o f  t h e  
d l e  G u e s s  W h o  i n  i t s  l a t t e r  d a y s ,  A r t s .  I t  i s  d e c e p t i v e l y  s m a l l  a n d  
i n  s p i t e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  B u r t o n  a c o u s t i c a l l y  b u i l t  t o  h e a r  a  p i n  
C u m m i n g s .  d r o p .  
T r o i a n o ' s  g u i t a r  s o l o s  d i d  n o t  ,  T h e  s h o w  w a s  w e l l  w o r t h  g o i n g  
a t a r t  t o  s t a n d  o u t  u n t i l  t h e ·  f o u r t h  t o ,  g i v e n  t h e  s h o r t c o m i n g s .  , H i s  
a o n g ,  b u t  r e a c h e d  a  p i n n a c l e  o f  m u s i c  m a y  n o t  h a v e  t h e  m a s s  
v i r u o s i t y  i n  a n  i n s t r u m e n t a l  a p p e a l  o f  t h e  r a u n c h  o f  A e r o -
b a l l a d ,  E l e a n o r a  F a g a n .  D i v e r - s m i t h  o r  t h e  b u b b l e  g u m  o f  
s i t y  i n  h i s  m u s i c  w a s  h e a r d  i n  a  F l e e t w o o d  M a c ,  b u t  D o m e n i c  
n u m b e r  c a l l e d  W a r w n e " .  I t  l e f t  T r o i a n o ' s  b l e n d i n g  o f  r o c k ,  
d l e  f l a v o u r  o f  P i n k  F l o y d  i n  t h e  r h y t h m  &  b l u e s ,  a n d  j a z z  i s  t r u l y  
a i r . D o m ' s  v o c a l s  w e r e  a d e q u a t e ,  
T h e  C o r d  W e e k l y  
7  
L a  C h a m .b r e  T o r q u e  
I n  s p i t e  o f  t h e  n a m e ,  t h i s  
c h a r m i n g  l i t t l e  b i s t r o  i n  n o t  a  
F r e n c h  r e s t a u r a n t .  I t  i s ,  r a t h e r ,  
o n e  o f  t h e  f i n e s t  s p o t s  i n  t h i s  
r e g i o n  w h e r e  o n e  c a n  e n j o y  g o o d  
C a n a d i a n  c u i s i n e  j h a t  t h i s  r e -
v i e w e r  h a s  found.~:· 
U n l i k e  m a n y  r e s t a u r a n t s  t h e s e  
d a y s ,  L a  C h a m b r e  T o r q u e  i s  w e l l  
l i t .  Y o u  c a n  a c t u a l l y  s e e  w h a t  y o u  
a r e  e a t i n g .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  t h i n g  
t h a t  s t r i k e s  y o u  a s  y o u  e n t e r  t h e i r  
w e l l  d e s i g n e d ,  s p a c i o u s  d i n i n g  
a r e a .  S i m p l i c i t y  i s  t h e  n a m e  o f  
t h e  g a m e - n o  p u s h y  m a i t r e  d '  o r  
s n o t t y  w a i t r e s s e s  h e r e !  I n s t e a d ,  
p a t r o n s  a r e  u r g e d  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  a l l - y o u - c a n - e a t  
p i c k l e  b a r .  
A p p e t i z e r  f i n i s h e d  a n d  t h e  
p a l a t e  w e t t e d ,  a s  i t  w e r e ,  t h e  
l o n g  h o t - t a b l e  b e c k o n s .  F r a g r a n t  
a r o m a s  f i l l  t h e  a i r  a n d  · y o u r  
s t o m a c h  w i l l  t w i t c h  i n  a n x i o u s  
a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  t r e a t s  t o  c o m e !  
p i e c e  o f  b r e a d  t h a t  s o  m a n y  
p l a c e s  f o i s t  u p o n  u n s u s p e c t i n g  
p a t r o n s .  
L a  C h a m b r e  T o r q u e  h a s  
p e r f e c t e d  t h e  h a m b u r g e r .  S o m e -
h o w  t h e y  h a v e  c a p t u r e d  t h e  
e s s e n c e  o f  h a m b u r g e r  p r e p a r a -
t i o n ,  a n d  v i v e  I a  d i f f e r e n c e !  H o r s t  
W a t s o n ,  t h e i r  e x c e l l e n t  F r e n c h  
c h e f ,  i n f o r m e d  m e  t h a t  t h e  s e c r e t  
i s  n o t  i n  t h e  c o o k i n g ,  w h i c h  ' a n y  
i d i o t  c a n  d o ' ,  b u t  i n  t h e  
p o s t - c o o k i n g  h a n d l i i l g .  T o  H o r s t ,  
s l a p p i n g  a  h a m b u r g e r  p a t t y  r i g h t  
f r o m  t h e  g r i l l  o r  t h e  f l r e  o n t o  a  
b u n  i s  a  s i n  a g a i n s t  t h e  a r t  o f  
c o o k i n g .  I n s t e a d ,  H o r s t  s o a k s  
e a c h  c h o i c e  p a t t y  i n  i t s  o w n  j u i c e s  
a n d  a  b i t  o f  d e l i c a t e l y  o i l e d  w a t e r  
f o r  u p  t o  t h r e e  h o u r s  b e f o r e  
s e r v i n g .  T h ! . '  r e s u l t ?  P o s s i b l y  t h e  
b e s t  b u r g e r  I  h a v e  e v e r  e a t e n !  
N o t  a  b i t  g r e a s y !  A n d  n o  
o v e r p o w e r i n g  f l a v o u r !  
d r e a m y  c r e a t i o n s  w i t h  t h e  s o f t ,  
g o o e y  c e n t r e s  a n d  t h e  f l r m ,  
s l i g h t l y  c r u n c h y  e x t r e m i t i e s .  
A n d  v e g e t a b l e s !  D o e s n ' t  i t  j u s t  
m a k e  y o u  s i c k  w h e n  y o u  o r d e r  a  
d i n n e r  a n d  t h e  v e g e t a b l e s  a r e  
c o o k e d  t o  a  g l o p p y  p u l p  t h a t  
s e e m s ,  a t  b e s t ,  o n l y  f a i n t l y  
o r g a n i c ?  W e l l ,  v e g e t a b l e  l o v e r s ,  
y o u r  p r o b l e m s  a r e  o v e r .  T h e  
v e g e t a b l e  I  h a d  w a s  c o o k e d  t o  
p e r f e c t i o n - l i m p ,  b u t  w i t h  a  h i n t  
o f  c r i s p n e s s  t h a t  j u s t  m a d e  m y  
d i n n e r  a  g a s t r o n o m i c  d e l i g h t !  
S u c h  L e t t u c e !  
D e s s e r t  a t  L a  C h a m b r e  
T o r q u e ,  I ' m  a f r a i d  t o  s a y ,  i s  o n l y  
h o - h u m .  A p p a r e n t l y  t h e y  d o  n o t  
h a v e  t h e  k i t c h e n  f a c i l i t i e s  a t  
p r e s e n t  t o  p r e p a r e  t h e i r  o w n ,  s o  
m u s t  r e l y  o n  c o m m e r c i a l  s u p -
p l i e r s .  U g h !  F o r t u n a t e l y ,  h o w -
e v e r ,  e v e n  t h e  w o r s t  d e s s e r t s  c a n  
b e  w a s h e d  d o w n  w i t h  t h e i r  
i n i m i t a b l e  c o f f e e .  
I  f o r  o n e  a m  t i r e d  o f  t h e  u s u a l  
s t y l e  o f  h a m b u r g e r  s e r v e d  i n  t h i s  
r e g i o n .  A  h a m b u r g e r  s h o u l d  b e  a  
g l o r i o u s  t h i n g ,  s u c c u l e n t  b e e f  
t a s t e f u l l y  s e r v e d ,  n o t  t h e  d r i p -
p i n g  p i e c e  o f  g r o u n d  m e a t  o f  
d u b i o u s  o r i g i n  o n  a  m i s s h a p e d  
·  ' ' A  c h e e s e  s a n d w i c h  i s  a  
c h e e s e  s a n d w i c h , "  y o u  s a y ?  
N o n s e n s e !  W h a t  H o r s t  c a n  d o  
w i t h  a  c h e e s e  s a n d w i c h  c a n n o t  b e  
d e s c r i b e d !  L a  C h a m b r e  T o r q u e  
s e r v e d  l i t f f i ' a l l y  d o z e n s  o f  c h e e s e  
s a n d w i c h e s  e a c h  w e e k ,  a s  p a -
t r o n s  k e e p  c o m i n g  b a c k  f o r  t h o s e  
A l l  i n  a l l ,  a  d i n i n g  e x p e r i e n c e !  
L a  C h a m b r e  T o r q u e ,  
7 5  U n i v e r s i t y  A v e .  W .  
W a t e r l o o ,  O n t .  
N o  r e s e r v a t i o n  n e e d e d .  
C h a r g e  c a r d s  n o t  a c c e p t e d .  
T h e  S t a y m e n  T w o  C l u b  b i d  i s  a  
s t a n d a r d  r e s p o n s e  o v e r  O n e  N o  
T r u m p .  T h e  S t a y m a n  c o n v e n t i o n  
i s  u s e d  t o  f i n d  m a j o r  s u i t  f i t s .  T h e  
b i d  o f  t w o  c l u b s  b y  p a r t n e r  a s k s  
t h e  o p e n e r  t o  b i d  a  f o u r  m a j o r  
s u i t  i f  o p e n e r  h a s  o n e .  I f  o p e n e r  
h a s  n o n e  o p e n e r  b i d s  t w o  
d i a m o n d s ,  a n d  i f  o p e n e r  h a s  t w o  
f o u r  c a r d  m~or s u i t s  o p e n e r  b i d s  
h e a r t s  f i r s t .  
P a r t n e r  c a n  h o l d  m a n y  t y p e s  o f  
h a n d s  a n d  s t i l l  b i d  t w o  c l u b s .  T h e  
c l a s s i c  e x a m p l e  i s  w h e r e  p a r t n e r  
h a s  t w o  f o u r  o r  t w o  f i v e  c a r d  
m a j o r  s u i t s .  T h e  b i d  c a n  b e  m a d e  
w i t h  a l m o s t  a n y  n u m b e r  o f  p o i n t s  
s i n c e  p a r t n e r  h a s  c o n t r o l  o f  t h e  
h a n d  a f t e r  t h e  O n e  N o  T r u m p  b i d  
o f  o p e n e r .  I n  t h e  f o l l o w i n g  h a n d  
p a r t n e r  c a n  s e e  g a m e  a f t e r  t h e  
O n e  N o  T r u m p  o p e n i n g .  T h e  
q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  i t  s h o u l d  b e  
~JIIa 
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b y  J e f f  B t d t e l y  
i n  f o u r  H e a r t s ,  f o u r  S p a d e s ,  o r  
t h r e e  N o  T r u m p .  P a r t n e r  r e -
s p o n d s  t w o  c l u b s  a n d  o p e n e r  b i d s  
t w o  S p a d e s  w h i c h  s a y s  t h a t  h e  o r  
s h e  h a s  f o u r  c a r d s  i n  s p a d e s .  
S o u t h  k n o w s  t h a t  t h e  p a r t n e r s h i p  
h a s  a  f o u r - f o u r  f i t  i n  s p a d e s  a n d  
g a m e  p o i n t s ,  a n d  t h e r e f o r e  b i d s  
f o u r  S p a d e s .  
N o r t h  ( D )  
E a s t  
S A  9  4  3  s  J  1 0  5  
H K Q  
H  A  J  1 0  8  6  
D  A  1 0  7  3  D 6 4  
C  K  J  9  c  7  3  2  
S o u t h  W e s t  
S  K  Q  7  2  
8 8 6  
H 7 4 3 2  
H  9  5  
D K J  D Q 9 8 5 2  
C Q 8 6  C  A  1 0  5 4  
N o r t h  E a s t  
S o u t h  
W e s t  
1 N T  
p  
2 C  
p  
2 S  
p  
p  
p  
4 S  
p  
E a s t  l e d  t h e  h e a r t  6  w h i c h  
N o r t h  t o o k  w i t h  t h e  Q u e e n .  A f t e r  
t h i s  d e c l a r e r  t o o k  t h r e e  r o u n d s  o f  
s p a d e s  e n d i n g  o n  t h e  b o a r d  w i t h  
t h e  Q u e e n  o f  s p a d e s .  T h e n  h e  l e d  
t h e  K i n g  o f  d i a m o n d s  a n d  t h e  
f i n e s s e d  t h e  J a c k  w h i c h  w o n .  A  
s m a l l  c l u b  w a s  l e d  jg.~ K i q l '  - n H  
a n d  o n  t h e  A c e  o f  d i a m o n d s  a  
h e a r t  w a s  p i t c h e d  f r o m  d u m m y ' s .  
A  l o w  c l u b  w a s  l e d  t o  t h e  Q u e e n  
w h i c h  W e s t  w o n  w i t h  t h e  A c e .  
E a s t  w o n  t h e  n e x t  h e a r t  w i t h  t h e  
A c e  a n d  r e t u r n e d  a  h e a r t  w h i c h  
N o r t h  t r u m p e d .  N o r t h  c a s h e d  t h e  
c l u b  J a c k  a n d  m a d e  f i v e .  
I f  N o r t h - S o u t h  h a d  p l a y e d  
t h r e e  N o  T r u m p  t h e y  w o u l d  g o  
d o w n  o n e  l o s i n g  f o u r  h e a r t s  a n d  a  
c l u b .  
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I  O c t o b e r  5  
F • l d a y  
O c t o b e r S  
S a t u r d a y ,  
O c t o b e r  7  
S u n d a y ,  
O c t o b • r 8  
M o n d a y  
O c t o b e r 9  
T u e s d a y .  
O c t o b e r  1 0  
W e d n e s d a y .  
O c t o b e r  1 1  
T h u r s d a y ,  
O c t c t > e r  1 2  
F r i d a y  
O c t o b e r  1 3  
S a t u r d a y .  
0 C I ¢ b e r  1 4  
D E T A I L S  
V • e n n e s e  
B a l l r o o m  
F a t  A l b e r r s  
V t e n n e s e  
B a l l r o o m  
V 1 c n n e s o  
B a l l r o o m  
P • c k l e  C e l l a r  
P • c k l e  C e l l a r  
P • c k l e  C e l l a r  
P f c k l e  C e l l a r  
P o c k l e  C e l l a r  
V t e n n e s e  
B a l l r o o m  
P o c k l c  C e l l a r  
Viennes~ 
B a l l r o o m  
~kfcCctlar 
V i e n n e s e  
B a l l r o o m  
P t c k t e  C e l l a r  
P i c k l e  C e l l a r  
Y o u r  $ 3 . 0 0  a d m i s s t o n  m c l u d e s  a  s p e c t a l l O i h  A n m " Y e r s a r y  
s t e i n  t o r  t h i s  s p e c i a l  1 0 t h  n i g h t .  D o o r s  o p e n  a t  6  3 0  p . m  
A d v a 1 1 c u  t i C k e t s  a r e  a v a i l a b l e  
D o n ' t  m • s s  l h A  D R I F T E R S !  l h 1s  I S  t h e n  f m a l  p e r f o r m a n c e  
t h i s  w e e k .  l h e y ' l l  b e  h e r e  f r o m  O c t o b e r  2 · 5  
o . n n e r  D a n c e  ( S e e  b e l o w  f o r  d e t a t i S }  
O i n . n e r  D a n c e  ( s e e  b e i O *  f o r  d e t a i f s )  
D o o r s  o p e n  a t  1 2 : 0 0  n o o n  - m o r e  d e t a • l s  b e l o w  
D o o r s  o p e n  a t  1 2 : 0 0  n o o n - m o r e  d e t a i l s  b e l o w  
D o o r s  o p e n  a t  1 2 . 0 0  n o o n  - m o r e  d e t a t 1 S  b e t  o w  
D o o r s  o p e n  a t  5 : 0 0 p . m .  - r n o r e  d e t a i l s  b e l o w  
D o o r s  o p e n  a t  5 : 0 0  p  m  - m o r e  d e t a i l s  b e l o w  
C H Y M  N o q t • l  a t  O k l o b e d e s t .  A d m o s s i o n  J U S  I  $ 3  0 0 .  A  C a • h  
B u f f e t  i s  a v a i l a b l e  
D o o r s  o p e n  a t  5 : 0 0 p . m _  - m o r e  d e t a i l s  b e l o w  
s o r r y ,  s o l d  o u t .  
D o o r s  o p e n  a t  5 : 0 0 p . m .  - m o r e  d e t a i l s  b e i O Y . .  
O • n n e r  D a n c e  c s e e  b e l o w  f o r  d e t a i l s )  
D o o r s  o p e n  a t  1 2  n o o n - - m o r e  d e t a i l s  b e l o w  
A d m i s s i o n  i s  $ 3 . 0 0  p e r  person -~ N O  a d v a n c e  t i c k e t s - o n l y  
a t  t h e  d o o r - f i r s t  c o m e .  f i r s t  s e r v e _  L o t s  o f  e n t e r t a i n m e n t  
a n d  d a n c t n Q  a n d  f u n  w i t h  y o u r  f u e n d s .  A  ca~h b u f f e t  i s  
a v a i l a b l e .  
V t e n r ' I C S e  D i n n e r  D a n c e s - - t h e  p a r t y  s t a r t s  a t  5 : 0 0 p . m .  b u t  y O \ J r  
B a l l r o o m  s e a t s  a r e  s t i l l  w a t t i n g  f o r  y o u - e v e n  1 f  y o u  g e t  t h e r e  a t  
7 : 0 0 p . m . !  A  d e l i c i o u s  s m o r g a s b o r d  d i n n e r ,  e n t e r t a t n m e n t ,  
d a n c t n g .  a s  w e l t  a s  a  l a t e  b u f f e t  a r e  a l l  i n c l u d e d  i n  t h e  
$ 1 1  0 0  p r t c e  p e r  p e r s o n .  A d v a n c e  t j c k e t s  a r e  a v a i l a b l e .  C a l l  
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I Won't Miss You Hugs And Kisses 
by Ian MacRae 
Many Canadians have the 
opinion that the movies we 
produce in this country are 
terrible. Well, the most recent 
film of producer-director, Murray 
Markowitz, "I Miss You Hugs 
and Kisses", now playing at the 
Capitol One,leaves no doubt: it is 
terrible. The movie, an unbeliev-
able conglomeration of poorly 
acted scenes, sensationalizing 
the longest murder trial in 
Canadian history, goes nowhere. 
In fact, one wonders how 
Markowitz even got the money to 
put this abomination on the 
screen. If he wants to help the 
Canadian film industry, then he 
should stick to production and 
leave the directing to someone 
with talent. 
I Miss You Hugs and Kisses is 
based on the Peter Demeter 
murder case, a wealthy Missis-
sauga land developer who was 
convicted of hiring an unknown 
person to kill his ex-model wife, 
Christina, so that he could live 
with his Parisienne lover. Mar-
kowitz attempts to argue that 
Demeter was a victim of an 
unloving and unfaithful wife, 
conspiring friends who escaped 
with him from Communist 
Hungary, and incompetent po-
lice, all of which, combined with 
his wealth, contributed to an 
innocent man's incarceration. 
This fictionalized account of the 
affair has little supportive evid-
ence and leaves the viewer with 
the wrong impression, believing 
it to be a true account. In fact, the 
bumbling police chief and his 
questionable methods of inves-
tigating are complete imagina-
tion on Markowitz's part. Dem-
eter, as Charles Kruschen in 
Markowitz's film, is played by 
Donald Pilon who holds a striking 
resemblance to the man. This is 
the only striking aspect about 
him; his acting is shallow and 
unconvincing. Elke Sommer 
plays his plotting wife, Magdal-
ene, with the same dryness. 
Kruschen's two fellow escapees, 
played by Chuck Shamata and 
George Touliatos, are unbeliev-
able and poor in their parts. A 
spark of talent comes from the 
unlikely source of former boxer, 
George Chuvalo, who plays a 
boxer and one of the possible 
murderers. Cec Linder, the 
bumbling police chief, plays his 
part well even though it is pure 
fiction. An escaped sexual 
maniac is passed off as another 
possible murderer with his 
bloody rape of a young school 
girl; any correlation is far fetched 
and the scene is rather grue-
some. On the whole, the acting is 
poor and the lines stale. In the 
end, Kruschen turns to the 
unoriginal theory that he was 
convicted because of his money-
nothing new. 
The haphazard mixture of 
..:hoppy scenes leads one to the 
conclusion that Markowitz cannot 
direct. The numerous shots of 
planes landing and taking off 
would be great if the movie was 
Airport 1978, but add little to the 
film. His reliance on clumsy love 
scenes where the dialogue is 
almost non-existent serves only 
to sensationalize the weak plot. If 
he intended to arouse sympathy 
for Demeter, then he failed. In 
fact. one is probably less 
convinced of his innocence if 
anything; and, indeed more 
confused. 
Markowitz has the audacity to 
imply that the Canadian legal 
~ystem has much in common with 
the brutality of the Hungarian 
Communist regime of the 1950's, 
an inference that holds little 
water. Demeter was convicted by 
a jury and is now serving his term 
as he should. Until anyone can 
produce a more reputable case 
based on evidence as opposed to 
fiction, then I hold little 
sympathy for Demeter, or in any 
case, Markowitz. 
National Lampoon's Animal House 
W.N AT SOLITAIRE 
Give your Queen of Hearts an Ace of Diamonds. 
A dazzling, glorious diamond solitaire •.. 
with all the brilliance of your special love. 
It's in the cards ... she'll be yours 
forever ... and you'll be the happy winner. 
OUNNETIE 
JEWELLERS 
30 KING ST W 
KITCHENER 
Security 
Needed 
at Queensmount Arena for Oktoberfest 
For more information 
Please Call 
886-2013 or 578-3004 
or contact the 
Student Placement Offices 
Student Service Building 
c 
by Michael Sandy Friecl 
By now I'm sure most of you 
have heard how funny Animal 
House is, but some of you may be 
wondering about the validity of 
what you've heard. Believe it! 
This outlandish comedy, (now 
playing at the Cinema Theatre) 
was created by the same people 
who bring you National Lampoon 
magazine. 
The story, set in 1962, 
surrounds a boys' fraternity 
called Delta House. Delta has the 
reputation of being tlie most 
insane residence on campus, and 
the students go out of their way 
to uphold their reputation. 
On the other hand the Dean 
(John Vernon) wants the house 
condemned and the inhabitants 
sent to the zoo where they 
belong. As the movie unfolds we 
are told that the house is on 
"super secret probation" and 
one more slip and they're out. 
Fortunately for the viewer, the 
_ residents take little heed, and 
PosiTioN OpEN 
1 ARTS DiRECTOR 
NoMiNATioNs foR ONE ARTS REpRESENTATivE 
ON TlfE boARd of diRECTORS. ~ 
NoMiNATioNs opEN SEpT. 2 ~, 19 7 8 
ANd closE OcT. 2, 1978,4 pM 
DATE of ELEcTioN 
OcTobER 10, 1978 
NoMiNATioN foRM!!i AVAilAblE iN WLUSU OfficE 
delight us with such antics as 
initation, food fights and Toga 
parties. ' 
The movie also stars John 
Belushi, (star of Saturday Night 
Live) as "Bluto". Belushi man-
ages to steal the show with his 
classic facial expressions and 
unprecedented delight for caf-
eteria food, beer cans and golf 
balls. His role seems tailor-made 
and he exploits it to the fullest·. 
Unfortunately both Belushi 
and his fellow co-stars never 
manage to do any serious acting. 
They all overact and manage to 
" ham it up" at every oppor-
tunity. But this never seriously 
affects the movie because nodody 
really takes them seriously 
anyway. Also, if you're looking 
for a strong plot, a theme and 
maybe some hidden message-
forget it! This movie doesn't even 
attempt it-it merely tries to 
please, and judging by the 
laughter both inside and outside 
the theatre, it was successful. 
To some people this movie may 
appear crude, gross and disgust-
ing, and they're right; it is! But, 
somehow, it makes it all appear 
funny and acceptable. 
So, if you're depressed or even 
slightly gloomy, go see Animal 
House; it's a definite cure. To 
anyone in residence, this movie is 
mandatory. Go, sit back and 
enjoy! 
,..---Upcoming Concerts---
Toronto 
1. Jean-Luc Ponty, September 24, U ofT, 6:30-9:30, $7.00 
2. Roger Wittaker, September 23, 25, 29, 30, Massey Hall, 
8:30-11:30,$9.50,$8.50,$6.50 
3. Down Child Blues Band, October 11, 12, 13, 14, el Mocombo 
4. Bob Dylan, October 12, Maple Leaf Gardens, 8:00, $10.00, 
$8.50, $6.50 
5. Bruce Cockburn, October 28, Massey Hall, 7:00-10:00, 
$7.50, $6.50, $5.50 
6. Stravinsky Circus Polka, Pretrouchkar Loe Sacre du. 
Printemps, September 26, 27, 28,AndrewDavis, conductor, 
students $10.00, presented by the Toronto Symphony 
Buffalo 
1. Barry Manilow, November 7, Buffalo 
Kitchener, Waterloo 
1. Goddo, Moxy. Starchild, September 23, Dickson Park, 
Cambridge; $5.50 advance, $7.00 at the door 
2. Harmonium, September 23, Phys. Activities Building, $5.00 
3. FM Band Concert, September 29, sponsored by CKMS-FM 
Radio; $4.00 
An Open Invitation 
To Worship 
in 
Keffer Memorial Chapel 
(in the Seminary Building) 
Ecumenical Worship 
Mondays, Tuesdays, 
Thursdays, Fridays 
10:00 - !0:20a.m. 
Wednesdays 
12:30- 1:20p.m. 
(with the Chapel Choir, 
Prof. B. Cabena, director) 
Additional Opportunities 
For Worship 
Sundays at 11:00 a.m. 
Rev. B. Beglo, presider 
Wednesdays at 10:00 p.m. 
Holy Communion 
Rev. B. Beglo, celebrant 
by 
On Satur 
the Kitche 
phony Orch 
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ACROSS 
1 Italian islan 
4 Rodent 
8 Animal sk1n 
9 Operacom 
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l l t  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  
H a g o o d  H a r d y  w i t h  t h e  K - W  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
b y  C a r o l  G o s n e k  
O n  S a t u r d a y ,  S e p t e m b e r  1 6 ,  
t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  S y m -
p h o n y  O r c h e s t r a  a p p e a r e d  w i t h  
H a g o o d  H a r d y  a t  t h e  K i t c h e n e r  
M e m o r i a l  A u d i t o r i u m .  
T h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  c o n c e r t  
w a s  a  r e a l  t r e a t  f o r  m u s i c  l o v e r s .  
T h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  S y m -
p h o n y  O r c h e s t r a ,  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  M r .  R a f f i  A r m e n i a n ,  
a n d  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
B a c h  C h o i r ,  o p e n e d  t h e  c o n c e r t  
w i t h  a  p e r f o r m a n c e  o f  T c h a i -
k o w s k y ' s  1 8 1 2  O v e r t u r e .  T h i s  
M~Y.!~}~e~~~.=,,£!?.!1! f . L l ! J : .  h~oucous a b i l  
O n e  w o u l d  n o t  c a l l  i t  a  f a v o r - U n k n o w n  t o  G o l d i e  H a w n ,  s h e  i t i e s  o n  t h e  s c r e e n ,  t h e y  w i l l  
a b l e  m o v i e  d e b u t  f o r  C h e v y  b e c o m e s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e i r  n e v e r  b e  l o s t  e l s e w h e r e . ·  
C h a s e .  O n l y  t w i c e  i n  t h e  c o u r s e  p l o t  u p o n  g i v i n g  a  l i f t  t o  a n  I n  g e n e r a l  w e  f o u n d  t h e  m o v i e  
o f  t h e  m o v i e  w a s  C h a s e  a l l o w e d  u n d e r c o v e r  c o p .  H e r  m a j o r  o b - t o  b e  e n j o y a b l e .  • M o m e n t s  o f  t h e  
t o  d i s p l a y  h i s  t a l e n t  a s  a  k l u t z .  j e c t i v e s  a r e  h a v i n g  p e o p l e  u n e x p e c t e d  a n d  s u s p e n c e  f i l l e d  
H e  o n c e  k n o c k e d  o v e r  s o m e  b e l i e v e ;  1 .  s h e  i s  i n  d a n g e r .  2 .  c o m e d y  k e e p  t h e  a u d i e n c e  
g l a s s w a r e  w h i l e  t r y i n g  t o  p o r - s o m e t h i n g  b i g  i s  g o i n g  o n .  e n g r o s s e d ,  w h i l e  t h e  t h e m e  o f  
t r a y  a  s u a v e  i m a g e  t o  G o l d i e  F i n a l l y  t h e  e v i d e n c e  d e v e l o p s  g o o d  g u y s  v e r s u s  b a d  g u y s  h o l d s  
H a w n .  H e  l a t e r  p r o c e e d s  t o  f a l l  a n d  w e  c u t  t o  t h e  c h a s e .  T h i s  i t s  s i m p l e  t r a d i t i o n .  
o f f  a  w e t  d o c k  u p o n  t e l l i n g  H a w n  c h a s e  t h e n  m a k e s  t h e  m o s t  o f  
t o  t a k e  c a u t i o n .  A t  n o  o t h e r  s h o c k  e f f e c t s .  T h e  a u d i e n c e  t h e n  
p o i n t  i s  h e  g i v e n  a n y t h i n g  t o  f i n d s  i t s e l f  e x t r e m e l y  s t a r t l e d  
e x h i b i t  t h e  a b i l i t . y  h e  i s  k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  p u r s u i t .  
f o r .  H e  d i d ,  h o w e v e r ,  h a v e  h i s  O n e  c a n n o t  f o r g e t  D u d l e y  
n a t u r a l  e a s e  a n d  c h a r m  t o _  f a l l  M o o r e ,  w h o  p l a y s  a  f r u s t r a t e d  
b a c k  u p o n .  s e x  f i e n d  w h o m  H a w n  k e e p s  
T h e  c a p e r  f i n d s  C h a s e  e n - · c o m i n g  a c r o s s .  H e  g e t s  m o r e  
t a n g l e d  i n  p l a y i n g  a  d e t e c t i v e .  l a u g h s  t h a n  C h e v y  w i t h o u t  e v e n  
H i s  m a i n  o b j e c t i v e ;  t o  s o l v e  t h e  t r y i n g .  
a s s a s s i n a t i o n  p l o t  a g a i n s t  t h e  A l t h o u g h  C h a s e  i s  n o t  a l l o w e d  
T H E  C A N A D I A N  
C R O S S W O R D +  
A C R O S S  
1 9  N o t  d i f f i c u l t  
3 3  O b e y s  
1 4  W a l k  s t e a l t h i l y  
1  I t a l i a n  i s l a n d  
2 0  H e l l y e r ' s  f i r s t  
D O W N  
1 7  C o n n e c t  w i t h  
4  R o d e n t  
.  
n a m e  
1  M u n i c i p a l  
1 8  S h a w n e e  c h i e f  
e  A n i m a l  s k i n s  
2 3  A l t a  c o m m u n i t y  
2  P e r s o n s  s u f f e r -
2 1  A t t a c k s  
9  O p e r a  c o m p o s e r  
b e t w e e n  E d ·  
i n g  f r o m  
2 2  Q u e b e c  O c t o b e r  
1 0  B . C .  I n d i a n  c h i e f  
m o n t o n  a n d  
d e l u s i o n s  
c r i s i s  v i c t i m  
a n d  m o v i e  s t a r  
J a s p e r  
3  Q u e b e c  I n d i a n  
2 4  M e a s u r e d  b y  t h e  
( 2  w o r d s )  
2 5  O t t a w a  I n d i a n  
t r i b e  
l i n e  
c h t e f  
4  A l t a .  c i t y  
2 6  
1 1  C a n a d i a n  n u c -
2 7  N o t  s e v e r e d  
( 2  w o r d s )  G r e e n e  ( O i y m -
l e a r  r e a c t o r  
2 9  F i d d l e r  s t a r  o f  
5  T h i S  e v e n i n g  
p i c  m e d a l l i s t )  
1 2  P h o n y  C a n a d i a n  
f o r m e r  j u b i l e e  
6  R a t h e r  
2 8  O c e a n  m o v e -
I n d i a n  c h i e f  
( 2  w o r d s )  
m e n t s  
( 2  w o r d s )  
3 0  D o n ' t  s i t  
7  S l o w  m u s i c a l  
1 4  T e x a n  d i s h  
m o v e m e n t  
2 9  H y d r o  p r o j e c t  
3 1  C r o m b i e  i s  
8  L i t i g a t e  
1 5  C l a s s t f y  
T o r o n t o ' s  
1 8  E x p i O i i o n  
3 2  O b s e r v e  
1 3  Y u k o n  m o u n t a i n  
A n s w e r s  o n  p a g e  1 0  
A p p & c a t i o n s  
w i l l  b e  a c c e p t e d  f o r  
A  
H O M E C O M I N G  C O - O R D I N A T O R  
t o  a s s i s t  i n  p l a n n i n g  f o r  t h i s  y e a r ' s  
H o m e c o m i n g  P a r a d e .  
P l e a s e  s u b m i t  a p p l i c a t i o n s  i n  w r i t i n g  t o  M u r r a y  
K e i t h ,  D S A  i n  t h e  W L U S U  o f f i c e  b y  T u e s d a y ,  
S e p t  2 6  a t  4 : 3 0 .  
A l s o ,  p e o p l e  a r e  n e e d e d  t o  b u i l d  f l o a t s  a n d /  o r  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  y e a r ' s  p a r a d e .  
~as't~~~-
· C &  
T h i s  T h u r s - S a t  
I S  
C O U N T R Y  R O C K  
I N  T H E  
B r i d g e p o r t  L o u n g e  
Fe a t u n n g  
M o t h e r  W  e s t W i n g  
, . .  . .  ~,. 
t J u . .  2 t m .  
. ,  
W i t h  F o l k s i n g e r s  
B o l t  &  
S u e  
F r i d a y  A  S a t u r d a y  N l a l l t s  
f e s t i v e  w o r k  w a s  c o m p o s e d  i n  B r o a d w a y  s h o w  " W e s t  S i d e  
1 8 8 2 ,  i n  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  S t o r y . "  P i a n o  a c c o m p a n i m e n t  
s e v e n t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  w a s  p r o v i d e d  b y  M a r j o r i e  
N a p o l e o n ' s  r e t r e a t  f r o m  B e c k e t t ,  w h o  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
M o s c o w .  T h e  o r c h e s t r a  d e l i v e r e d  f a c u l t y  o f  m u s i c  h e r e  a t  L a u r i e r .  
a  w e l l  b a l a n c e d  a n d  e x c i t i n g  i n - T h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  P h i l -
t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  f a m i l i a r  h a r m o n i c  C h o i r ,  t h e  B a c h  C h o i r ,  
w o r k .  a n d  t h e  S y m p h o n y ,  t o g e t h e r ,  
N e x t  o n  t h e  p r o g r a m  w a s  w r a p p e d  u p  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  
S t r a u s s ' s  i m m o r t a l  " B l u e  s h o w  w i t h  t h e  P o l o v e s t i a n  
D a n u b e  W a l t z . "  T h e  o r c h e s t r a  D a n c e s  f r o m  B o r o d i n ' s  o p e r a  
s u c c e e d e d  i n  p r e s e n t i n g  t h i s  " P r i n c e  I g o r " .  T h e s e  D a n c e s  
w a l t z  w i t h o u t  m a k i n g  i t  s o u n d  p o r t r a y  t h e  f o l k  m u s i c  o f  a  s m a l l  
h a c k n e y e d ,  w h i c h ,  u n f o r - R u s s i a n  t o w n ,  a n d  p r o v i d e  e n -
t u n a t e l y ,  h a p p e n s  t o  m a n y  o l d  j o y a b l e  l i s t e n i n g  o u t  o f  c o n t e x t .  
f a v o r i t e s .  H a g o o d  H a r d y ,  b e s t  k n o w n  f o r  
T h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  P h i l - h i s  c o m p o s i t i o n ,  " T h e  
h a r m o n i c  C h o i r ,  u n d e r  t h e  d i r e c - H o m e c o m i n g " ,  p r o v e d  t h a t  a s  a  
t i o n  o f  M r .  H o w a r d  D i c k ,  t h e n  c o m p o s e r ,  h e  i s  q u i t e  v e r s a t i l e .  
p r o v i d e d  a  c h a n g e  o f  p a c e  w i t h  a  H i s  p r o g r a m  i n c l u d e d  e v e r y -
m e d l e y  o f  h i t s  f r o m  t h e  p o p u l a r  c o n t  ' d o n  p a g e  1 1  
I  ~ . / "  
, , ,  "  . . .  
<::-'~ o ,"  ~,tt_. 
. ; t -'  ~" ' " ' '  
. . - . o  , . e  
a·<v(~ 
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D e a d l i n e  f o r  y o u r  1 9 7 8 - 7 9  
O S A P  a p p l i c a t i o n  1 s  F n d a y ,  
S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 7 8  
O n e  O S A P  a p p l i c a t i o n  f o r m  
l e t s  y o u  a p p l y  f o r  
•  O n t a n o  S t u d y  G r a n t  
•  C a n a d a  S t u d e n t  L o a n  
•  O n t a n o  S t u d e n t  L o a n  
S t u d e n t  A w a r d s  O f f i c e  
G r o u n d  F l o o r  
O n t a r i o  S t u d e n t  
A s s i s t a n c e  P r o g r a m  
1 9 7 8 - 7 9  
A p p l y  n o w !  
!  
. .  
M a n y  O S A P  a p p l i c a n t s  w h o  
q u a l i f y  o n l y  f o r  l o a n  a s s 1 s t a n c e  
w 1 1 1  b e  e n t i t l e d  t o  r e b a t e s  u n d e r  
t h e  n e w  L o a n  R e m i s s 1 o n  
s c h e m e .  Y o u r  S t u d e n t  A w a r d s  
O f f 1 c e r  w 1 l l  h a v e  d e t a i l s  m  
D e c e m b e r .  
C '  S e r v i c e s  C e n t r e  
H o n  B e n e  S t e p h e n s o n .  M D .  M t n t s t e r  
D r  J  G o r d o n  P a r r ,  D e p u t y  M t n t s t e r  
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tell me, under these circum-
stances that you are working at 
peak performance. So . .. I think 
we've at least established that 
Breakfast is indeed very impor-
tant. Think about it .... 
To give you a couple of 
guidelines check out the 
breakfast plans below: 
Melon, 1 serving 
Scrambled Egg, 1 
The Cord Weekly 
Rye Bread, 1 serving 
Margarine, 1 serving 
Beverage 
Grapefruit Juice 
1 ounce hard cheese 
1 piece of enriched white bread 
with margarine 
one-half glass milk ( 2 percent ) 
Coffee or tea 
Fruit, 1 serving 
Cereal, any kind; 1 ounce (it's a 
lot)_ 
milk, half glass on cereal 
Beverage (choice) 
If you look at each. meal you 
will note that fruit is present in 
each one. Bread or cereal or egg 
is the staple with milk as the 
main beverage. There is a lot of 
food here and you can vary it any 
way you want. Use your imagin-
Well, I guess you're all settled 
in now and ready to go for an-
other semester. We're all going 
to be extremely busy from now 
on and one of the most important 
things to remember is that it 
isn't smart to neglect your body. 
Food is fuel and if you think you 
can function without it on a regu-
lar basis, guess again. Your abil-
ity to study, stay awake and 
party will be affected more than 
you know when you don't eat 
properly. We've all heard it said 
50 or 60 times or more that 
Breakfast is the most important 
meal of the day. Well listen once 
more. The stories are true. The 
word Breakfast means 
"breaking of the fast". The fast 
being the period when we are 
asleep (some 8 hours). Figure it 
out, if you eat supper at 6:00 
p.m. and don't eat again that 
night, you then go to sleep and 
get up at 8:00a.m. you have now 
gone for 13 hours without food. 
Suppose you say you can't eat 
breakfast and wait till noon, 
that's 4 more hours ... How long 
do you think your body can go 
without nourishment. If you 
happen to be one of the lucky 
ones and have an 8:00a.m. class, 
... to be .... to be ... to be 
September 21 
There will be a meeting of the 
Laurier Christian Fellowship 
tonight in the Mezzanine. (above 
the dining hall). Supper is at 
4:45, and Dr. Seidenspinner 
speaks at 5:45 on the "Bible 
Study and Creative Devotions." 
He is President of the Evangel-
ical Fellowship of Canada. Please 
join us! 
The Turret will be entertaining 
the Toronto group "Shooter", 
starting at 8:00. Tickets were on 
sale Tuesday at the WLUSU 
office. 
Are You Undecided About Your 
Career Plans? What Will You Do 
With Your Degree? 
How Do You Get The Kind 
Of Job That's Right For You? 
JOIN 
THE CAREER PLANNING 
WORKSHOP THAT BEGINS 
EARLY IN OCTOBER 
For Further Information, Contact Tina Liehmann, 
Program Secretary - Career SeNices, Lower Floor 
Student SeNices Centre 
••A lost mine on The Carlboo Trail'' 
THIS WEEK 
DOC 
SAVAGE 
Next lVed.-Sat. 
Crossfire 
Remember: OUR DISCO PROVIDES CONTINOUS MUSIC 
TH ROUGHOUT TH E NIGHT. Every Monday Nite: THE 
GONG SHOW. Every Tuesday Nite: AMATEUR STRIP 
CONTEST. 
Thursday Noon Hour Concerts, 
from 12:00 to 12:45 p.m. and 
from 1:12 to 1:40 p.m. in the 
~ usic Room 1 07. College of 
Arts, University of Guelph, 
ieaturing Thomas Plaunt, on 
piano. 
hockey action at the Kitchener 
Auditorium at 8:00p.m. 
September 23 
.varsity 
Laurier 
University 
Toronto. 
Football-W ilfrid 
University vs. 
of Toronto, in 
September 22 
David Broadfoot with 
folksingers Beverlie Robertson 
and Klaas Van Graft, 
Humanities Theatre, UW. 
KW~ Symphony Orchestra 
concerts featuring Marek 
Jablonski (piano.) Beethoven, 
Leonore Overture No.3 ; Chopin, 
Piano Concerto in E Minor : 
Jr A Rangers vs. Toronto, in Brahms, Symphony No.2. 
, 
I GUS MAUE SPORTS INC.) 
(comer of King & University) 
Welcomes WLU students 
for the fall sessiOn. 
New & Used Top Quality Skates 
Squash Racquets & Balls 
Athletic Apparel & Footwear 
Speedo • Adidas • Bauer • Cooper 
Slazenger • Dunlop • Topher • Head 
1001 Discount with ID Card 10 on all non-sale items. 
9-6 Monday thru Wednesday 
9-9 Thursday, Friday 
9-5 Saturday 
Phone 886-0810 
Weekend 
Special WLu Hugger shirts 
$769 
+ .31 Tax 
i.m~~-.. ~ '-
. ' 
-- . 
\ . . - I 
Advance Tickets 
available in the 
WLUSU office. 
1"e\lBR£ ~ presents ,. 
Tonight, Thurs day Sept. 21 
SHOOTER I ADMISSION I 
$ .... 200 $250 wlu students all others 
DISCO 
This Friday by Radio Laurier 
and Saturday by Radio Laurier 
coming soon 
Bob Shoo Bop • Massachusetts 
Page 10 
ation ... Start your morning fast 
breaking off with a good fuel in-
jection and you will notice the 
difference. 
By the way, a student was in 
my portable the other day and 
said he had some great breakfast 
ideas. How about coming back 
and giving me a few recipes for 
the Cord? After all, it's your 
paper. 
See you next week . . .. 
Jr. A Rangers vs. London in 
hockey action at the Kitchener 
Auditorium at 8:00p.m. 
September 24 
Willie Bennet at the Campus 
Centre, UW. Starting at 8:30 
p.m. 
September 25 
In the Theatre of the Arts, UW, 
Jean Stewart will present 
"Sculpted Light '" , slide-sound 
excerpts from her show entitled 
"Terrestrial.'" Starting at 12:10 
and 12:40 p.m. 
Arts Theatre, U.W., Basia 
Irland, faculty member of 
U.W.'s Fine Arts department 
will present The Metaphysics of 
Erasures 103, at8:00. 
Waterloo Motor Inn, Waterloo, 
is featuring t he seven-man 
Toronto band, Garfield. 
J r. B Rangers vs. Elmira a t the 
Kitchener Auditorium at 8:00 
p.m. 
September 26 
Waterloo Motor Inn, is featuring 
Garfield. 
Toronto vs. Buffalo at the 
Kitchener Auditorium at 8:00 
p.m. 
September 27 
In the Humanities Theatre, UW, 
International Film featuring, at 
$2.00, Szinbad, plus series scre-
ening-1972 Hungarian plus 
film, directed by Zoltan Huszar-
ik, for $1.50 (English subtitles.} 
In the Theatre of the Arts, UW, 
dance Faculty Lecture Dem· 
onstration. Features 
Renaissance Dance. Sponsored 
by UW Dance Faculty. 
The Kitchener Public Library, at 
85 Queen St. N., Kitchener, 
presents Research Skills 
Workshops at 1:00 to 3:00p.m. 
September 27 
The President of Blue Jays, Mr. 
Peter Ba vasi will be in Room 
lEI at 8:00 p.m. to give a 
presentation on "How they have 
marketed the Blue Jays." This 
event has been orgaoized by the 
WLU Marketing Association. 
Answers to Crossword page 9 
Thursday, Septem 
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T h e  C o r d  
P a g e  1 1  
G a r f i e l d :  a  n e w  s o u n d  f o r  C a n a d i a n  a u d i e n c e s  
' I b i s  i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
. - i e s  o f  s h o r t  r e v i e w s ,  s p e c i a l -
i i t g  o n  l o c a l  C a n a d i a n  g r o u p s .  
' I W t  c o u n t r y  h a s  a  g o o d  
t . : k g r o u n d  o f  b a n d s  w i t h  t a l e n t ,  
b u t  t h e i r  o n l y  p r o b l e m  i s  
a p o s u r e .  M a n y  g r o u p s  a l w a y s  
M I D  t o  g e t  t h e  s a m e  s t o r y  a b o u t  
& h e i r  m u s i c ,  " I t  i s  j u s t  n o t  
C l l l l l l D e r c i a l  e n o u g h  f o r  t h e  m u s i c  
a d i e n c e . "  
T h e  f i r s t  a r t i c l e  w i l l  b e  a b o u t  a  
s e v e n - m a n  T o r o n t o  g r o u p  c a l l e d  
G a r f i e l d .  T o  e x p l a i n  t h e i r  s t y l e  o f  
m u s i c ,  o n e  w o u l d  h a v e  t o  l i s t e n  t o  
t h e i r  t w o  a l b u m s  a n d  t h e i r  l i v e  
c o n c e r t  a c t s  t o  r e a l l y  u n d e r s t a n d  
t h e m .  T o  s i m p l y  s a y ,  " E a s y  
L i s t e n i n g "  o r  " P r o g r e s s i v e  
R o c k "  w o u l d  n o t  b e  t o t a l l y  f a i r  t o  
t h e m .  T h e y  h a v e  a  o r i g i n a l  s o u n d  
o f  t h e i r  o w n .  
O n e  c a n  s e e  w h e r e  t h e y  h a v e  
i n v e s t e d  m o r e  t h a n  $ 1 0 0 , 0 0 0  o n  
t h e  b a n d  w h e n  y o u  s e e  m o r e  t h a n  
t h i r t y  i n s t r u m e n t s  l i n e d  a r o u n d  
t h e  s t a g e .  T h e  g r o u p  c a n  p r o d u c e  
m u s i c  i n  b o t h  p o w e r  a n d  c o n t e n t ,  
b o t h  i n s i d e  t h e  s t u d i o  a n d  o n : - t h e  
s t a g e .  
B a c k  o n  C h r i s t m a s  E v e ,  1 9 7 4 ;  
G a r f i e l d  b e c a m e  a  b a n d .  W i t h .  
m e m b e r s  G a r f i e l d  F r e n c h ,  v o c a l ;  
G e t t i n g  i n v o l v e d ?  
b y  B r e n d a  l o n g  f o r  m e  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  a b o u t  f o o t b a l l ,  b u t  I  f o u n d  o u t  
W e l l ,  h e r e  w e  a r e ,  b a c k  a g a i n !  " e x p e r i e n c e d  b l i t z e r s "  w e r e  t h a t  i t  w a s  a  p r e t t y  i n t e r e s t i n g  
( " W e "  r e f e r s  t o  t h i s  y e a r ' s  o c c u p y i n g  t h e  s e a t s  c l o s e s t  t o  t h e  s p o r t .  I  h a d  a  h a r d  t i m e  f o l l o w i n g  
b e l l t h y  c r o p  o f  f r e s h m e n  . . .  y o u  b a r  .  .  .  t h e y  h a d  b e e n  s e r v e d  t h e  p l a y s  w h e n  t h e r e  w e r e  t w i c e  
b o w ;  t h e  o n e s  w h o  w e r e  w a l k i n g  t h e i r  5 t h  o r  6 t h  r o u n d s  w h i l e  I  a s  m a n y  p l a y e r s  o n  t h e  f i e l d s  a s  
I I O U D d  a l l  l a s t  w e e k  l i k e  t h e y  h a d  w a s  s t i l l  w a i t i n g  f o r  m y  2 n d  t o  i s  t e c h n i c a l l y  a l l o w e d ,  b u t  o n c e  
l b e o l u t e l y  n o  i d e a  a t  a l l  a s  t o  c o m e !  ( B u t  n o w  t h a t  I  h a v e  t h e  t h i n g s  g o t  s t r a i g h t e n e d  a r o u n d  
w h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  . . .  ,  a n d ,  s i t u a t i o n  a n a l y s e d ,  I  d o n ' t  p l a n  t o  a n d  h a l f  o f  t h e  p l a y e r s  h a d  
p r o b a b l y  d i d n ' t ?  I n  a n y  c a s e ,  t a k e  a  s e c o n d  r o w  t o  a n y o n e  c o m e  " d i s a p p e a r e d " ,  I  f o u n d  t h e  g a m e  
w e ' r e  b a c k  t o  g i v e  t h i n g s  a n o t h e r  t h e  n e x t  b l i t z ! )  m u c h  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d .  
l i d .  I  t h i n k  t h a t  m o s t  o f  u s  a r e  I  s e e m  t o  r e c a l l  g e t t i n g  b a c k  o n  .  .  .  S o  I  d i d  i t  .  .  .  I  '  ' g o t  
b e g i n n i n g  t o  r e a l i z e  w h a t  b e i n g  t h e  b u s  ( n o t  n e c e s s a r i l y  t o o  i n v o l v e d  w i t h  c a m p u s  a c t i v i t i e s "  
p u t  o f  t h e  W L U  s t u d e n t  b o d y  c l e a r l y )  a n d  h e a d i n g  b a c k  t o  . . .  I ' m  s u r e  t h a t  m y  p a r e n t s  w i l l  
M l l y  m e a n s ,  a n d  t h a t  w e  a r e  S e a g r a m  S t a d i u m  . . .  I ' m  s t i l l  n o t  b e  h a p p y  t o  k n o w  t h a t  I ' m  n o t  
M l l y  t r y i n g  t o  g e t  i n v o l v e d .  t o o  s u r e  a b o u t  w h e r e  t h e  s t a d i u m  s p e n d i n g  a l l  o f  m y  t i m e  s t u d y i n g ,  
' 1 \ a t ' s  w h a t  e v e r y o n e  h a s  b e e n  i s ,  b u t  I  p r o m i s e  t o  p a y  m o r e  a n d  t h a t  I ' m  t r y i n g  t o  g e t  o u t  a n d  
t e l l i n g  u s  t o  d o  s i n c e  w e  a r r i v e d  a t t e n t i o n  n e x t  t i m e .  I  m a y  a s  w e l l  f i t  i n t o  t h e  w a y  o f  l i f e  h e r e  a t  
l l e r e  f o r  o r i e n t a t i o n .  a d m i t  t h a t  I  d o n ' t  k n o w  t o o  m u c h  W i l f r i d  L a u r i e r ! !  
C h i p  Y a r w o o d ,  E l e c t r i c  f l u t e  a n d  
s y n t h e s i z e r ;  D e n n i s  F r e n c h ,  
d r u m s  a n d  c y m b a l s ,  p e r c u s s i o n ;  
w i t h  t h e  o t h e r  f o u r  m e m b e r s  
b e i n g  j u s t  a s  g i f t e d .  T h e i r  s o u n d  
h a s  a  d i s t i n c t  " G a r f i e l d "  s o u n d ,  
c a r r i e d  w i t h  a n  o r c h e s t r a l  b a c k -
g r o u n d  s o u n d .  M y  f a v o u r i t e  
a l b u m  i s  t h e i r  f i r s t ,  ' ' S t r a n g e  
S t r e e t " ,  w i t h  " N a n n y  S o n g "  a s  
t h e  o n e  o u t s t a n d i n g  c u t  o n  t h e  
a l b u m .  I  h o p e ,  t h a t  I  s e e  y o u  i n  
t h e  c r o w d  w h e n  t h e y  p l a y  h e r e  
a g a i n .  
b t i D  C U . S I I f i i i  t J I C U S S i l i i i  C U I I J l l l l  V I C U I S : ;  
3  M a r g - p l e a s e  c o m e  b y  a n d  p i c k  u p  y o u r  H a r r y  C h a p i n  e  
u  t a p e .  A s  t h e  y e a r  g o e s  o n  m y  o f f i c e  h a s  a  t e n d e n c y  t o  g e t  d l  
C :  m e s s i e r  a n d  I ' m  a f r a i d  I  m i g h t  J o s e  i t  i n  t h e  m e s s .  C o u l d  •  
·  y o u  p l e a s e  a l s o  b r i n g  s o m e  t h r e a d ,  ( 1  h a v e  s o m e  c l o t h e s  ; : :  
=  t h a t  n e e d  s e w i n g . )  : :  
- . .  
=  W o u l d  t h e  y o u n g  m a n  w h o  s t o l e  m y  v i r g i n i t y  i n  t h e  T u r r e t  : ;  
•  l a s t  T h u r s d a y  p l e a s e  r e t u r n  i t .  M y  m o t h e r  w o u l d  l i k e  i t  ; ;  
: 2  b a c k .  •  
" "  f t  
=  N e e d e d  I M M E D I A T E L Y .  A  b a c h e l o r ' s  a p a r t m e n t  t h a t  i s  C :  
. . .  t : c l o s e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  i n e x p e n s i v e .  C a l l  8 8 4 - 2 9 9 0  a n d  =  
•  a s k  f o r  B r u c e  o r  8 8 4 - 7 6 1 1  a n d  a s k  f o r  t h e  g u y  s l e e p i n g  o n  : ; ;  
•  t h e  c o u c h .  ; ;  
: 2  •  
" "  S U B L E T  - U p s t a i r s  o f  h o u s e  n e a r  W a t e r l o o  S q u a r e .  e l l  
f :  A v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  C a l l 8 8 4 - 3 3 8 3  b e t w e e n  5 - 7  p . m .  : :  
e  K i m  &  L y n n - T h a n k  y o u  f o r  t h e  E X C E L L E N T  d i n n e r  o n  E  
t :  M o n d a y  n i g h t ,  I  m u s t  a d m i t  i t  w a s  d e l i c i o u s .  B u t  t h e n  M  
•  a g a i n  y o u  m u s t  a d m i t  t h a t  b r e a k f a s t  y e s t e r d a y  m o r n i n g  : ;  
3  w a s  a l s o  s u p e r b .  I ' m  n o t  a  b a d  t o a s t  m a k e r .  e  
u  U I C U I S R I I I  C W S U ' J D  D C U J i m D  C W S m D  
T a k e  l a s t  w e e k e n d ,  f o r  e x -
a m p l e  .  .  .  I  g o t  i n v o l v e d  i n  
10111ethin~ c a l l e d  a  " P r e g a m e  
l & z "  . . .  I ' d  m a d e  t h e  ( u n ) f o r -
l l m a t e  m i s t a k e  o f  m i s s i n g  o u t  o n  
l b e  ' s e a s o n ' s  o p e n e r ' .  M i n d  y o u ,  
f d  b e e n  w a r n e d  a b o u t  w h a t  t h e  
w h o l e  t h i n g  w a s  a b o u t  .  .  .  r u -
m o u r s  a b o u t  t h e  h u n d r e d s  o f  
p l l o n s  o f  d r a u g h t  t h a t  w e r e  
d r u n k  i n  t h e  n a m e  o f  o u r  t e r r i f i c  
b l t b a l l  t e a m  .  .  .  s t o r i e s  a b o u t  
l e a r n i n g  s o m e  i n t e r e s t i n g ,  i f  n o t  
h u m o r o u s  c h e e r s  .  .  .  b u t  i t  
I O W l d e d  l i k e  a  c h a l l e n g e ,  a n d  I ' d  
t r y  a n y t h i n g  o n c e !  B e s i d e s ,  I  
d i d n ' t  b e l i e v e  h a l f  o f  w h a t  I ' d  
b e e n  t o l d  .  .  .  I  t h o u g h t  t h a t  t h e  
T a m a i e  C l u b  w a s  j u s t  m a k i n g  u p  
a  s t o r y  t o  k e e p  t h e  c u s t o m  f r o m  
d i s a p p e a r i n g .  I t  d i d n ' t  t a k e  l o n g ,  
t h o u g h !  I  s o o n  r e a l i z e d  t h a t  
J e S p e c t a b l e  m e m b e r s  o f  o u r  
W L U S U  w e r e  g e t t i n g ,  a s  t h e y  
a y ,  " z o o e d . "  I t  a l s o  d i d n ' t  t a k e  
A  r e w a r d i n g  f u t u r e  
w  ~ . , f o r  t h e  y o u n g  p e o p l e  o f  
H a g o o d  c o n t  ' d  f r o m  p a g e  7  
t h i n g  f r o m  c o u n t r y  a n d  w e s t e r n  
t o  j a z z ,  a s  w e l l  a s  e x c e r p t s  f r o m  
m o v i e  s c o r e s  a n d  t e l e v i s i o n  c o m -
m e r c i a l s .  T h e r e  w a s  o n e  p r o b l e m ,  
h o w e v e r .  H i s  m u s i c  l a c k e d  t h e  
t e c h n i c a l  v a r i e t y  a n d  c o n -
t r a s t i n g  d y n a m i c s  w h i c h  a r e  s o  
e s s e n t i a l  i n  h o l d i n g  t h e  a t t e n t i o n  
o f  a n  a u d i e n c e  f o r  a n y  l e n g t h  o f  
t i m e .  H i s  c o m p o s i t i o n s  a r e  e x c e l -
l e n t  a s  b a c k g r o u n d  m u s i c ,  a n d  h e  
b a s  rec~ntly r e l e a s e d  a  n e w  
s i n g l e ,  " A  T i m e  f o r  L o v e " ,  w h i c h  
w a s  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  H a r l -
e q u i r .  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
H e a r d  i n d i v i d u a l l y ,  e a c h  o f  
H a g o o d  H a r d y ' s  p i e c e s  a r e  
s o m e t h i n g  s p e c i a l .  I n ·  c o n c e r t ,  
h o w e v e r ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d o  
t h e m  j u s t i c e .  T o o  m a n y  l o v e  
t h e m e s  i n  s u c c e s s i o n ,  c a n ,  a s  
H a g o o d  h i m s e l f  a d m i t t e d ,  " P u t  
t h e  a u d i e n c e  t o  s l e e p . "  
E L M I R A  
G O L F  C L U B  
1 8  h o l e s  - p a r  7 0  
E x c e l l e n t  g r e e n s  
F o o d  s e r v i c e  
L i e .  u n d e r  L L B O  
C a / / 6 6 9 - 3 7 9 5  
' 1 2  m i l e  w e s t  o n  H w y  8 6  
R e d u c e d  R a t e s  b e f o r e  1  p . m .  
M o n . ·  F r i .  $ 4 . 0 0  
W e e k e n d s  &  H o l i d a y s  $ 6 . 7 5  
C a l l  T h u r s d a y  l o r  S a t  r e s e r v a t i o n  
G a l l  Fr~day l o r  S u n .  r e s e r v a t i O n  
C a n a d a ,  f r o m  d e e p  
r o o t s  i n  o u r  p r o u d  p a s t .  
P e o p l e  f r o m  e v e r y  k n o w n  n a t i o n a l  o n g i n  c o m b i n e d  
t o  fo~ge t h i s  g r e a t  c o u n t r y - C a _n a d a .  E . a c h  c o n t r i b u t i o n  
h a s  b e e n  b o t h  i n d i v i d u a l  a n d  u n i q u e .  A n d ,  s o  i t  h a s  
b e e n  w i t h  t h e  F o r c e .  T h e  R C M P  s h a r e s  i t s  r o o t s  w i t h  
d e d i c a t e d  p e o p l e  w h o s e  a n c e s t r a l  h o m e l a n d s  d o t  t h e  
e n t i r e  g l o b e .  
T h e  e v e r - b r o a d e n i n g  h o r i z o n s  o f  c a r e e r  o p p o r t u -
n i t i e s  i n  p r o f e s s i o n a l  l a w  e n f o r c e m e n t  w i t h  t h e  F o r c e  
a r e  a t t r a c t i n g  m e n  a n d  w o m e n  f r o m  c o a s t  t o  c o a s t  
i n  e v e r  g r e a t e r  n u m b e r s .  
I f  y o u  r e a  C a n a d i a n  c i t 1 z e n  1 8  o r  o v e r .  h a v e  
c o ' m p l e t e d  g r a d e  1 2  o r  t h e  l a s t  g r a d e  o f  h i g h  s c h o o l  
i n  t h e  p r o v i n c e  o f  e d u c a t i o n  o r  t h e i r  e q u i v a l e n t ,  a r e  
a b l e  t o  s p e a k ,  r e a d  a n d  w r i t e  E n g l i s h  o r  F r e n c h .  a r e  
p h y s i c a l l y  a n d  m e d i c a l l y  f i t .  p o s s e s s  a  v a l i d  
C a n a d i a n  d r i v e r ' s  l i c e n s e  a n d  a n  e x e m p l a r y  
c h a r a c t e r .  m a 1 l  u s  t h i s  c o u p o n  t o d a y  a n d  w e ' l l  s e n d  
y o u  f u l l  i n f o r m a t i o n  
rTHecoMMisSioN~~~~~~L~E------~
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MIDNIGHT SHOW 
SATURDAY SEPT. 23 
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~ 
Because there's going to be nothing straight 
about a CHEECH & CHONG film . 
Now it's time for a CHEECH & CHONG movie. 
C & C's "UP IN SMOKE" 
will make you feel very funny. 
So don't go straight to see this movie! 
Starring Cheech Marin and Tommy Chong 
Tom SkA?rrin Edie Adams Strother Martin 
and Stacy Keach as Sgt. Stedenko Wrinen by Tommy Chong & Cheech Marin 
Produced by Lou Adler & Lou Lombardo Directed by Lou Adler Panavision ® 
Peace in the Mid E ast cont'd from pageS 
the President, can, and in fact 
does , have a greater impact on 
international affairs than dom-
estic activity. Nixon realized that 
the political structures prevented 
the executive from monitoring 
the economy. The way to win 
popularity and elections was to 
visit China. It is not my intent to 
downplay the possibility for 
peace in the Middle East, but 
rather to point out that from 
Carter 's position, it is easier to 
achieve peace in the Middle East 
than in the inner-city of Detroit or 
any other major urban centre. 
Does the average American 
remember Johnson's war on 
poverty of Nixon's peace with 
honour? Congress, realizing the 
power of the executive in the area 
FEOlRAT ON"' ST..JOENTS 
UN VfR!;'TY I WATE'RLOO 
;r ..J 'r' 
TICKETS GO ON SALE 
SATURDAY, AT 10:30 P.M. 
.. ,. .. ······... 
: ~I \~ : . . . 
· ~ ·. 
HAQMONIUM 
PH YSICA L ACTIVI TIES BUILDING 
SAIUAOAY St:cP;H-'bEk ~l 1978 
800~M 
LYRIC ADMISSION Fe<1er ' " n Sluder!< A0'.1 SSION 'ion Feder at ton Members Aovaoce $4 00 Adv<~nce $5 50 TIIEATRE A• Door S5 00 AI Duor S6 50 - -----124 KING W, ~ ~o<E TS ON SALE: AT FED OFFICE and ORIENTATION TENT 
2 Positions Open 
(1 year tenn) 
Nominations open Monday Sept. 25, 1978 
and close Monday Oct. 2, 1978, 4 pm 
R.ECTION 
T lllllilf, Od. ~f!, 1918 {Ful n,, .._J 
w.t Ill T llllllltly, Od. lfJ - Sat Od. 14 {Pill Tim• .._J 
Nomination sheets ~•ilable in WLUSU Office 
Thursday, September 21 , 1978 
of foreign affairs , legislated to 
control it in the early seventies. 
Nevertheless, they cannot control 
the headlines it makes. Peace in 
the Mid-East may be a short· 
lived affair, but when politics 
relfects a rational approach and 
sincere bargaining it takes you 
by surprise. It's hard not to be a 
cynic. 
JJAZZ 
ABOARD THE 
OOBAH 
QVBBH 
Featuring 
" Madison A venue" 
WEDNESDAY NIGHT 
IS 
II.UCUII 
llrD 
Bridgeport Lounge 
Featuring 
''Aspen'' 
Thursday, 
m b e r  2 1 ,  1 9 7 8  
~­
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t o  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
D y n a m i c  d u o  h e l p s  T o r o n t o  s i n g  t h e  b l u e s  
P h i l  C o l w e l l  s h o w s  t h e  s p e e d  t h a t  m a k e s  h i m  s o  e l u s i v e .  I n  t w o  g a m e s  P h i l  h a s  r u s h e d  1 6  t i m e s  f o r  2 6 5  y d s .  i n c l u d i n g  a  6 9  y d .  b l a s t  a g a i n s t  U  o f T .  
' ' I  a m  n o t  i n t i m i d a t e d . "  f i r s t  d e f e n s i v e  p l a y ,  l i n e m a n ,  I a n  t h e  b a l l  c a m e  d o w n .  A  h a r d  h i t  i r o n  c u r t a i n  t o  s a v e  t h e  d a y .  
" W e  t h i n k  w e  h a v e  a  w a y  t o  T r o o p  w a s  i n j u r e d .  W o r d  f r o m  f o r c e d  a  f u m b l e ,  b u t  T . O .  s t i l l  O u r  o f f e n c e  t h e n  s w i t c h e d  
s t o p  h i m . "  C o a c h  N e w b r o u g h ,  t o d a y ,  r e - m a i n t a i n e d  p o s s e s s i o n .  g e a r s .  R e i d  r o l l e d  t o  t h e  1 0  a n d  
T h e s e  w o r d s  w e r e  n o t  s a i d  b y  v e a l s  t h a t  T r o o p  i s  l o s t  f o r  t h e  T h e  B l u e s  c o u l d  n o t  m u s t e r  t h e n  P r o t o p a p a s  g o t  t h e  f i r s t  
t h e  D u k e  o f  W e l l i n g t o n  w h e n  s e a s o n ,  a n d  w a s  o p e r a t e d  o n  a n y  o f f e n c e  a n d  w e r e  c a u g h t  f o r  d o w n .  C o l w e l l  w a s  s t o p p e d  f o r  
N a p o l e o n  i n v a d e d  W a t e r l o o !  F r i d a y  n i g h t .  T h i s  i s  a  g r e a t  l o s s  h o l d i n g .  T h a t  i s  o n e  s u r e  w a y  o f  t w o ,  b u t  t h e n  P h i l ,  s h o w i n g  h i s  
T h e s e  w o r d s  w e r e  s a i d  b y  R o n  b e c a u s e  t h e  H a w k s  h a v e  v e r y  s t o p p i n g  o u r  c h a r g e .  D a v i s  a l s o  b r e a k a w a y  s p e e d ,  w e n t  6 9  y d s .  
M u r p h y ,  h e a d  c o a c h  o f  U .  o f  T . ,  f e w  c a p a b l e  b a c k u p  l i n e m e n .  g o t  i n  t o  w e l c o m e  F e r a d a y  t o  t h e  f o r  a  H a w k  f i r s t  d o w n .  A f t e r  a n  
p r i o r  t o  F r i d a y  n i g h t s  g r i d  i r o n  C o a c h  N e w b r o u g h  s a y s  t h a t  t h i s  S e a g r a m ' s  t u r f  o n  t h i s  s e t  o f  i n c o m p l e t e d  p a s s  a n d  a  d e l a y e d  
c l a s h  w i t h  t h e  G o l d e n  H a w k s .  W e  m a y  m e a n  t h a t  D a v e  Y u r i n c i c h ,  p l a y s  f o r c i n g  a n o t h e r  k i c k .  p a s s ,  G u l y e s  c a m e  i n  t o  s p l i t  t h e  
h a v e  a  w a y  t o  s t o p  h i m .  " H i m "  i s  n e w  t o  t h e  p o s i t i o n ,  m a y  h a v e  t o  B y  n o w ,  t h e  g a m e  h a d  t u r n e d  u p r i g h t s  f r o m  3 9  y d s .  a w a y .  ( E a t  
J i m  R e i d ,  a n d  i f  s t o p p i n g  h i m  i s  m o v e  t h e r e .  D a v e  d i d  a  s u p e r  j o b  i n t o  a  p i n g  p o n g  m a t c h ;  b a c k  a n d  y o u r  h e a r t  o u t ,  I a n  S u n t e r . )  
1 4 5  y a r d s  a n d  o n e  t o u c h d o w n ,  a n d  w o u l d  f i t  i n  w e l l .  T h e  f o r t h  w i t h  n e i t h e r  t e a m  g e n e r - T o r o n t o  m a r c h e d  d o w n f i e l d ,  a n d  
l o o k  o u t .  p r o b l e m  t h e n  w o u l d  b e  f i l l i n g  o f  a t i n g  a n y  o f f e n s e .  T h e  p l a y  w a s  w e r e  s t o p p e d  o n  t h e  1 7  w h e r e  a  
F o r  t h e  s e c o n d  w e e k  i n  a  t h e  o f f e n s i v e  g u a r d  s p o t .  H o p e - g e t t i n g  v e r y  s l o p p y  w i t h  b l o c k i n g  f i e l d  g o a l  a t t e m p t  i s  g o o d .  T h e  
r o w ,  t h e  D y n a m i c  D u o  o f  P h i l  f u l l y  t h e s e  p r o b l e m s  w i l l  b e  a s s i g n m e n t s  b e i n g  o b v i o u s l y  B l u e s ,  7 ;  H a w k s ,  3 .  
C o l w e l l  a n d  J i m  R e i d  b o t h  w e n t  i r o n e d  o u t  i n  t i m e  f o r  F r i d a y ' s  m i s s e d .  P r o t o p a p a s  r e c e i v e d  t h e  L a u r i e r  s t a l l s  a g a i n  a n d  a  h i g h  
o v e r  t h e  1 0 0  y a r d  m a r k .  C o l w e l l  g a m e  w i t h  U .  o f  T .  s n a p  a n d  f r o z e  o n  t h e  s p o t  b e f o r e  s n a p  c a u s e s  G u l y e s  t o  r u n  w a y  
r u s h e d  f o r  1 3 9  y a r d s  a n d  t w o  T h e  d e f e n c e  a l l o w e d  t h e  B l u e s  b e i n g  h a m m e r e d  t o  t h e  g r o u n d .  b a c k  t o  r e c o v e r .  T . O .  R e c o v e r s  o n  
t o u c h d o w n s .  I n  t w o  g a m e s ,  t h e  a  f i r s t  d o w n  o n  t w o  r u n n i n g  G e i r u s z a k  t h e n  t o o k  t h e  p i t c h ,  o u r  3 7 .  T w o  p l a y s  l a t e r ,  J i m  
D u o  h a s  r u s h e d  f o r  6 0 1  y a r d s  a n d  p l a y s .  A f t e r  f a i l i n g ,  t w o  d o w n s  b u t  w a s  t a c k l e d .  O n e  b l o c k  w o u l d  O ' K e e f e  i n t e r c e p t s  o n  o u r  2 3 .  
s c o r e d  s e v e n  t o u c h d o w n s .  L a d i e s  l a t e r ,  p u n t e r  G r i l l e  p i n n e d  t h e  h a v e  p e r m i t t e d  D a n t o  g o  a  l o n g  T h e  o f f e n c e  a g a i n  s t a l l s  b u t  
a n d  g e n t l e m e n ,  w e  a r e  w i t n e s s i n g  H a w k s  d e e p  i n  t h e i r  o w n  e n d .  A  w a y ,  b u t  i t  w a s n ' t .  A  h i g h  s n a p  G u l y e s  p o u n d e d  a  l o n g  p u n t  t o  
t h e  f i n e s t  p a i r  o f r u n n i n g  b a c k s  i n  v e r y  s t u b b o r n  d e f e n c e  s t o p p e d  f o r c e d  G u l y e s  t o  m a k e  a  n i c e  h e m  T . O .  d e e p  i n  t h e i r  e n d .  
C a n a d i a n  C o l l e g e  F o o t b a l l .  V i c - R e i d  f o r  t h r e e  a n d  t h e n  f o u l e d  a  g r a b ,  b u t  h e  f a i l e d  t o  h o l d  o n  t o  G o o d r o w  b r o k e  i n t o  o p e n  f i e l d  
t o r y  n u m b e r  t w o ;  3 2 - 1 4 ,  i s  P r o t o p a p a s  p a s s  a t t e m p t  i n - i t .  T h e  B l u e s  r e c o v e r e d  o n  t h e  b u t  w a s  h i t  a n d  f u m b l e d .  
u n d e r  o u r  b e l t ,  b u t  t h e  b a t t l e  h a s  t e n d e d  f o r  V e t r o .  O n  c o m e s  H a w k s  3 2 .  O ' K e e f e  w a s  a g a i n  t h e  o p p o r -
o n l y  b e g u n .  G u l y e s ,  w h o  b o o m s  a n o t h e r  p u n t  F u l l b a c k  J o h n  G o o d r o w  b u r s t  t u n i s t .  T h e  o f f e n c e  t h e n  s h o w e d  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  t o  k e e p  L a u r i e r  m o m e n t a r i l y  o u t  t h r e w  a  b i g  h o l e  f o r  t h e  f i r s t  d o w n  u s  w h a t  t h e y  w e r e  m a d e  o f .  
B l u e s  a p p e a r e d  t o  b e  r e a d y  f o r  o f  t r o u b l e .  T o r o n t o ' s  o f f e n c e  a n d  i t  l o o k e d  l i k e  t h e  i n i t i a l  m a j o r  C o l w e l l  o n  a  s w e e p  t o  t h e  B l u e ' s  
t h i s  g a m e  w i t h  a  g o o d  s i z e d  a n d  c o u l d  n o t  m a n a g e  a  f i r s t  d o w n ,  w a s  o n  i t s  w a y .  A  g r e a t  s o l o  w e a k  r i g h t  s i d e  r a c e d  f o r  1 8  y a r d s  
h i g h  s t r u n g  t e a m .  T h e  B l u e s ,  b u t  p u n t e r  G r i l l e  m a n a g e d  t o  k i c k  t a c k l e  b y  Y u r i n c i c h  f o r c e d  T o r - i n t o  t h e  e n d  z o n e .  S t a c e y  c o u l d  
w i t h  a  g a l e - l i k e  w i n d  b e h i n d  a  s i n g l e  t o  o p e n  t h e  s c o r i n g .  o n t o  i n t o  a  f i e l d  g o a l  s i t u a t i o n .  n o t  h a n d l e  t h e  s n a p  f r o m  c e n t r e  
t h e m ,  k i c k e d  o f f  t o  a  w a i t i n g  D a n  T h e  H a w k s  t o o k  o v e r  o n  t h e i r  t h e  r e s u l t  w a s  a  2 3  y d .  g o o d  s o  t h e  c o n v e r t  w a s  n o  g o o d .  T h e  
K i r b y .  K i r b y ,  t o o k  t h e  b a l l  o u t  t o  o w n  3 5 .  O n  t h e  f i r s t  s e t  o f  p l a y s ,  a t t e m p t  t o  m a k e  T . O . ,  4 ;  H a w k s ,  s c o r e - H a w k s  1 3 ,  T . O .  7 .  
t h e  3 4  y a r d  l i n e  w h e r e  L a u r i e r  P r o t o p a p a s  f u m b l e d ,  g i v i n g  T . O .  0 .  J u s t  w h e n  a  T o r o n t o  d r i v e  w a s  
c o m m e n c e d  t h e i r  f i r s t  o f f e n s i v e  e x c e l l e n t  f i e l d  p o s i t i o n  o n  o u r  2 6  L a u r i e r  a g a i n  s t a r t s  f r o m  t h e i r  b e c o m i n g  c o n s i s t e n t ,  B o b  S t a c e y  
s e r i e s .  y d .  l i n e .  A g a i n  o n  t h e  f i r s t  s e t  o f  o w n  3 5 ,  b u t  R e i d  f u m b l e d  t o  m a d e  a  r e m a r k a b l e  c a t c h  t o  
T o r o n t o  p o u n c e d  o n  P r o t o p - p l a y s ,  a  h a r d  L a u r i e r  h i t  a l l o w e d  m a k e  t h e  s i t u a t i o n  l o o k  g l u m .  i n t e r c e p t  D a n  F e r a d a y ' s  p a s s .  
a p a s  f o r  a  l o s s  o f  s i x  y a r d s .  T h e  R i c h  P a y n e  t o  r e c o v e r  a  l o o s e  L o n g g a i n s  u p  t h e  m i d d l e  a l l o w e d  T h e  p a s s  r e c e i v e r  c o u l d n ' t  
n e x t  p l a y  s a w  G i e r u s z a k  s w e e p  t o  b a l l .  J i m  R e i d  r u n s  t w i c e  f o r  t h e  T o r o n t o  t o  s t a r t  t h e  s e c o n d  b e l i e v e  i t  a n d  w a t c h e d  a s  S t a c e y  
t h e  l e f t  t o w a r d s  d a y l i g h t .  H o w - f i r s t  d o w n ,  b u t  a g a i n  L a u r i e r  q u a r t e r  i n s i d e  o u r  t e n .  T h i r d  m o t o r e d  f o r  2 1  y a r d s .  T h e n c a m e  
e v e r ,  t h e  l i g h t  w a s  q u i c k l y  s h u t  s t a l l s .  G u l y e s  b o o m e d  a n o t h e r  d o w n  s a w  t h e  p l a y  o f  t h e  g a m e .  t h e  s u r p r i s e  o f  t h e  h a l f - P r o t o p -
o u t ,  f o r c i n g  J e r r y  G u l y e s  t o  p u n t  h i g h  p u n t  t h a t  a l l o w e d  t h e  T o r o n t o  g a m b l e d  b u t  f e l l  s h o r t .  a p a s  h i t  V e t r o  w i t h  a  T . D .  p a s s .  
L a u r i e r  o u t  o f  t r o u b l e .  O n  t h e  c o v e r a g e  t o  b e  r i g h t  t h e r e  w h e n  T h e  w r e c k i n g  d e f e n c e  e r e c t e d '  a n  W h a t  a n  e n d i n g  t o  t h e  h a l f !  
p i c  b y  C U N N I N G H A M  
L a u r i e r  1 6 ,  T . O .  7 .  
I n  t h e  s e c o n d  h a l f .  T o r o n t o  
s c o r e d  t o  m a k e  i t  1 6 - 1 4 .  T h e  
g a m e  r e m a i n e d  v e r y  c l o s e  w i t h  
b o t h  t e a m s  m a r c h i n g  u p  a n d  
d o w n  t h e  f i e l d .  T h e  f o u r t h  
q u a r t e r  s t a r t e d  w i t h  G u l y e s  
r o c k e t i n g  a  p u n t  7 8  y a r d s .  T h e  
b l u e s  w e r e  s t o p p e d ,  a l l o w i n g  
L a u r i e r  a  s e c o n d  c h a n c e .  H o w -
e v e r ,  e v e n  t h o u g h  P r o t o p a p a s  h i t  
V e t r o  w i t h  a  3 9  y a r d  p a s s ,  
p e n a l t i e s  c o s t  u s  p o i n t s .  T h e  
B l u e s  c o u l d  n o t  m a n a g e  a n  a t t a c k  
a n d  w e r e  f o r c e d  t o  p u n t .  T h e  k i c k  
w a s  p o o r  p l u s  a  n o  y a r d s  p e n a l t y  
w a s  a d d e d  o n  t o  t a k e  t h e  b a l l  t o  
t h e  B l u e s  2 4 .  F o u r  p l a y s  l a t e r ,  
R e i d ,  l i k e  a n  e x p r e s s  t r a i n ,  
r a m b l e d  i n t o  t h e  e n d  z o n e  t h e n  
a d d e d  a  t w o  p o i n t  c o n v e r s i o n  t o  
p u t  t h e  H a w k s  u p  2 4 - 1 4 .  
B y  n o w ,  t h e  H a w k s  a n d  t h e i r  
f a n s  w e r e  j u m p i n g  f o r  j o y  a s  t h e y  
s m e l l e d  a  v i c t o r y .  H u n g r y  f o r  
m o r e  p o i n t s ,  C o l w e l l  b u r s t  
a r o u n d  t h e  e n d  f o r  a n o t h e r  T . D .  
G u l y e s  n o t  w a n t i n g  t o  b e  l e f t  o f f  
t h e  s c o r e s h e e t ,  k i c k e d  t h e  b a l l  8 5  
y a r d s  f r o m  h i s  k i c k o f f  t e e .  F i n a l  
s c o r e - G o l d e n  H a w k s  3 2 ,  U  o f T  
1 4 .  
Y o u r  c a n  b e t  t h e  B l u e s  w i l l  b e  
t r y i n g  t o  e v e n  t h e  s c o r e  w h e n  t h e  
H a w k s  f l y  i n t o  t h e  V a r s i t y  
s t a d i u m  o n  S a t u r d a y .  T h e  G o l d e n  
H a w k s  a r e  p l a y i n g  g o o d  f o o t b a l l ,  
b u t  a r e  f u m b l i n g  f a r  t o o  m u c h  ( 6  
F r i d a y  n i g h t ) .  S o  w h e n  t h e  
H a w k s  s h a r p e n  u p  t h e i r  g a m e ,  
e v e r y b o d y  e l s e  i s  i n  t r o u b l e !  
C o l l e g e  B o w l ,  h e r e  w e  c o m e !  
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GET INVOLVED: New Fall Schedule 
MEN 
Activity 
Football 
Volleyball 
Ice Hockey 
Tennis Tournament 
1 -1 B ball Tournament 
Squash Tournament 
Snooker Tournament 
Soccer 
Squash Ladder 
Superstars Tournament 
WOMEN 
Volleyball 
Residence Volleyball 
1 ,Tennis Tournament 
Badminton Tournament 
Squash Tournament 
CO-ED 
Activity 
10-Pin Bowling 
Volleyball 
Baseball 
Curling 
SkiClub 
Entry 
Wed. Sept. 20 
Wed. Sept. 20 
~ton. Oct. 16 
.!\1on.Sept. 18 
Tue. Oct. 31 
Tue. Oct. 31 
Tue. Oct. 31 
Wed. Sept.20 
Fri. Sept. 29 
~ton. Sept. 25 
Wed. Sept. 20 
Wed. Sept. 27 
Mon. Sept.18 
Fri. Oct. 27 
Tue. Oct31 
Entry 
Wed. Oct. 11 
Wed. Sept. 20 
Wed. Sept. 20 
Tue. Oct. 10 
CO-ED INSTRUCTION 
Squash Wed. Sept. 20 
Disco & Ballroom Fri. Sept. 22 
Dancing 
Tennis Fri. Sept. 22 
KungFu Fri. Sept. 22 
Yoga To Be Announced 
Swim Program To Be Announced 
Begin Wht>n & Where 
Mon. Sept. 25 .Mon. & Tue. A.F. 7:00p.m. 
\\'ea. Sept. 27 Wed. A.C. 7:45p.m. 
Mon. Oct. 23 :\lon. & Tue. Waterloo Arena 
11:00 p.m.-1 :00 a.m. 
Wed Sept 20 Wed. T.C. 1:00 p.m . 
~1on. ""ov 6 A.C . .!\lutual Agreement 
Wed '\ov. 8 A.C. 6:00p.m. 
.!\Ion. ~ov. 6 S.U.B. Games Room 
Thurs. Sept. 28 Thurs. A.F. 7:00p.m. 
ivlon. Oct. 2 .!\1utual Agreement A.C. 
Wed. Sept. 27 Wed. A.C. 7:00p.m. 
Mon. Sept. 25 Mon. A.C. 7:45p.m. 
Sun. Oct. 1 Sun. A.C. 7:00p.m. 
Tue. Sept. 19 Tue. T.C. 1:00p.m. 
Wed. Nov. 1 Wed. A.C. 7:45p.m. 
Tue. Nov. 7 A. C. 7:00p.m. 
Begin When& Where 
Sun. Oct. 15 Frederick St. Bowl7:00 p.m. 
Tue. Sept. 26 Tue. A.C. 7:45p.m. 
Sun. Sept. 24 Sun. A.F. 12:00 noon 
Thurs. Oct. 12 Thurs. Granite 10:30 p.m. 
Organization During 
Registration Sept. 7 & 8 
Thurs. Sept. 21 Thurs. A.C. 7:00p.m. 
Tue. Sept. 26 Tue. A.C. 7:30p.m. 
Mon. Sept. 25 
Mon. Sept. 25 Mon. T.C. 6:30p.m. 
Mon. & Wed. A.C. 4:30p.m. 
In September 
I Bill McTeer Aquatic Coordinator 
Thursday, September 21, 1978 
GOLDEN 
WORDS 
by Gerry Huddle~ton 
Clll v ou bplreH' 1tl ThP I1N ~~'liP IS h1<torv "iO\\ I real1tc thP w rk 
thclt goP' rnto th1' paper J\,o clay~ ot \Hitmg then Monrldy <1nd 
TrH''dd\ n1ght 'trugglt> \\lth bv-lrne' headhnPs <1nd cut lrnr' <io f,u I 
c1111 dorng allot tfw v\ork 111\,elt, but th1s ha' to c hangP ~0\\ that vou 
peoplt> h<l\P 'etth•d 1nto vour rout1nP ,md hc1~P e\tra trnw, romP on up 
\\ ntC'r< are needt>d to CO\ pr Baskt>tb,tll G1rl' <iporb, T an'ldt' Hoc key 
Track, lntrdmurals and mam othPr 'port' It vou pl,rv c1 'port and \\ant 
bPttt'r CO\Prclgl', don't beet about It,< Oint' dQ\\n cllld \\fliP 
Well Pnough of that let' get d0\\11 to buslnl's' l h1< \\PPk I tePI 
'ome tinw <hould go 1nto the que\tlon ot Plrg1b1lrtv '1.11kP S1tko c~nd 
fr£'<1 Brm\n, t\\O fornwr all '>tM< \\lth thP Colden Hawk', hc!\P bt>Pn 
ruled 1nt•lig1hiP to plcly th1' ,e,r<on rn thP Ont,mo-Qut>ber lntPrcolleg-
latP ~ootball ConferencP 
Both S1tko and Brown have used up the1r f1vP \t'cHS ot Pl1g1bd1ty 
cKcordrng to CIAU ruiPs . 1 ht> rult> say' that 1f <1 plc!\'er < ompPtt>'i w1th a 
freshman or junior vcHSity team 1t 1s com1dl'red a vear of t>lrg1bditv 
S1tko c1nd Brov\n had played in e\h1b1t1on ganw' agarn't HumbPr and 
Sherrdan rn the1r ~r<t year at l aurrer 
1 h1s i'>sue of t>lig1bdit't has twen a hot onP for many Y<'cH' M,1ny 
school' wc1nt a four }ear elrgib1l1ty rule brought mto pffpr t 'o all 
schools will be competrtiVP 1 hP current t>lrg1b1lrtv rule< c1nd trc1mfr•r 
students have Pnabled the older schoob,w1th lc1rger enrollmPnts c~nd 
graduate programs, to build strongt>r VclrSitY teams tor 1\\0 year' in a 
row, at tht' clnnual m('('tings held by the CIAU, tht> athlt>ll< H'P' haw 
approved the four year elrg1brl1ty ruiP However, both yPar'> 1t has 
failed to reach the two-third' majontv needed to become l,rw 
S~nce no nc1t1onal unan1m1ty can be rPachPd, each of the CIALi's fiw 
geographic reg1ons have d1fft•rent rule' 
Ontano recmtly adopted a four y!:'ar rule, pffectl\P 1982 The 
Canada We~t rt>gion, which include<; schools 1n !:l C Alta , the 
Unrvers1ty of Saskatchewan, has ruled that athlt>tt's wanting to play a 
f1fth year must compete where they played the1r fourth year OthPr 
a~sociations haVt' f1ve yt'ar eligib1lrty rule'i . The nevv tran'>fer rule 
become~ law next year Then a student will havP to miss his f1rst }ear's 
partiCipation whPn ht> enrolls in anothPr school 
l hese new rules are be1ng dt>veloped in good tastt' and hopefull't 
w1ll bring about bPttt'r competition among teams Hovwver I feel the 
loss of fifth year players wrll dPfinitely downgrade the cal1bre of 
Canadian un1wrs1ty football Don't you feel the loss of M1ke S1tko, 
)am1e !:lone, Mike CamPron and othPr f1fth year pla}Prs? 1 h1s will hurt 
the1r tec1ms and the league Granted, the four year rule will allm' 
young fresh talent to come ~:~p QUI< ker, but how many rook IPS are 
Cclpable of playing f1rst ypar7 ThPre IS one hell of a d1fferPnre bPtween 
high school and univNSity football The rook1e~ need a grooming 
wherP the} can develop proper techniQue 
Who would you, as c1 fan, rather watch, WestPrn vNsus Lcruner or 
Guelph versus York? Unless your mother plays for l.ut'lph. I knoY. 1t 
would bt> thP Western game Why? Wt'll if you are a trup football fan 11 
would be because 1t would bP a better game 
The We-; tern reg1on, at the pre'>t'nt t1me has the c lospst th1ng to a 
solution 1 hP athletes can play a fifth year 1f they wmpete at the 
school they play(·d for 1n tht>ir fourth year ThPre must be one rule for 
all reg1ons, not d1fferent rules Interprovincial play would be like the 
World Series 1n baseball where every second y<'ar they use the 
des1gnated hitter rule Why knock schools like Western, U of T, 
Queens and Launer? Why not bnng the othPrs up to our levPI The 
superionty on the court or thP field should dPpend on coach~ng, 
recruitment and execution 
If M1ke S1tko doesn't play, 1t 1s the fans that lose because he 1s a 
great Canadian talent Coach Newbrough expressed his thoughh by 
say1ng "We (the coaches) hope Mike does play because he's a heck of 
a k1d and a good football player" Mikt' did play against Humber and 
Shendan colleges in h1s freshman year but as far as I'm concerned this 
shouldn't count as a year of eligibility These are my v1ews, what are 
yours? Have something to sayl It doesn't mattt'r whether you are a 
student or a faculty member Let me know 
As expected, M1ke Sitko sat 1n the press box. The season looks like 1t 1s 
over for Mike, but he will probably stay w1th them as a coach On a 
third down gamble, Mike told coach Murphy to kiCk a field goal but 
Murphy allowed the offense to try for the s1x pomts Instead of it being 
10-3 for Toronto, they missed the gamble and Laurier came back to 
score two QUICk TO's Needless to say Murphy should have listened to 
the former star because he knows the sport Good luck Mike 
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Ali: "The greatest-No bones about it'' 
byJ.R. Veit 
September 15, 1978 witnessed 
an event unprecedented in 
sporting history. Muhammad Ali 
became the first man ever to win 
the World Heavyweight Boxing 
Title three Times. I tip my hat to 
you, Muhammad Ali, on behalf of 
myself and anyone who has ever 
donned a pair of boxing gloves 
and danced around the gym floor 
emulating your world famous 
style. 
Now I am not truly a fan "of 
boxing as I am of hockey or 
baseball because I receive very 
little pleasure viewing two grown 
men savagely attack one another 
within the confines of a twenty 
foot ring, until one can no longer 
muster enough energy to get 
back up. Also I don't get excited 
when I see blood begin to squirt 
from below the left eye of the 
man for whom I am not cheering, 
as many ''true'' boxing fans do. 
However when I watch Muham-
mad Ali in the ring it is with 
immense pleasure that I view a 
master at work or, indeed, a 
living legend. 
For a man 36 years of age to be 
able to last fifteen rounds in the 
world's most brutal and physic-
ally taxing sport is quite rare, 
however to see the same man 
dance and execute his famous Ali 
shuffle is unbelievable. 
I can appreciate why a great 
many people dislike Jltfuhammad 
Ali because he is not like the 
stereotyped ~rate, softspo-
ken, bashfuf boxer. But rather, 
Ali is a very outspoken, brash, 
opinionated braggart who makes 
no bones about the fact that he 
knows he is the GREATEST. 
However that is only the outer 
appearance of the tip of 
Muhammad Ali's iceberg. He is 
also a very caring human being, 
and a man who stands by his 
beliefs very strongly. Ali has 
always been very generous with 
the reported sixty-eight million 
dollars he has won through 
boxing, not only to his family, 
friends and religion but also to 
many people who were in 
desperate need of his help, both 
financially and otherwise. A good 
example of Ali standing up for 
what he believes in occurred 
when he went to jail, and had his 
heavyweight title revoked, rather 
than fight in the Vietnam War. 
Before this match with Leon 
Spinks, Ali stated publicly that it 
would be his last fight, that he 
was going to hang up his boxing 
gloves just as a retiring hockey 
player hangs up his blades, and I 
honestly hope he meant it. I 
would like very much for last 
Friday night to be the last time I 
ever see Ali fight, and thus I will 
remember him as champion, 
Which iS hOW he truly deserveS to wnu.&lllV""'• 
be remembered. 
However, with the pressure of 
the big promoters and the 
millions of dollars that will no 
doubt be tantalizingly dangled in 
front of him, Muhammad Ali is 
going to find it very difficult to 
say no to a title defense. 
Therefore even though I hope· we 
witnessed the last fight of Ali's 
career, I don't think we did. 
Boxing will indeed lose a 
tremendous amount when they 
lose the Greatest, ihe Prettiest, 
the man who stings like a bee, 
and the man who is forever ..,., ....... ...,,~.,, 
young, Muhammad Ali. 
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J o h n  a n d  C h r i s  s h o u l d  
u n i f o r m s  a n d  h e l p  
1  W m u i P r i n u  B l u e s .  K e e p  o n  
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t r a n s f e r s  t o  m a k e  o t . h e r  t e a m s  
c o m p e t i t i v e .  
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I n  o t h e r  a c t i o n  o n  S a t u r d a y :  
W e s t e r n  2 8 - W i n d s o r  2 1  
W a t e r l o o  3 4 - G u e l p h  7  
Q u e e n ' s  4 6 - T h r e e  R i v e r s  7  
M c G i l l  5 3 - C o n c o r d i a  0  
B i s h o p ' s  2 4 - 0 t t a w a  1 6  
B . C .  5 9 - M a n i t o b a  3  
A c a d i a  4 2 - N . B .  0  
M o u n t  A l l i s o n  ·  1 3 - S t .  F  . X .  8  
S t .  M a r y ' s  2 3 - U . P . E . I .  1 4  
•  •  •  
S u n d a y ' s  v i c t o r y  b y  t h e  J .  V .  
t e a m  o v e r  S h e r i d a n  s a w  t h e  
p l a y i n g  d e b u t  o f  J . P .  W e b s t e r .  
J o h n  p l a y e d  n o s e  g u a r d  f o r  t h e  
j u n i o r  H a w k s  a n d  h e l p e d  h o l d  
S h e r i d a n  t o  3  p o i n t s .  A  p r e s s  
r e l e a s e  f r o m  D a l l a s  s a y s  t h a t  t h e  
C o w b o y ' s  h a v e  a c q u i r e d  W e b -
s t e r '  s  p l a y i n g  r i g h t s .  
•  •  •  
W o r d  f r o m  t h e  A . C .  i s  t h a t  
C h r i s  C o u l t h a r d  h a s  a  n e w  
a s s i s t a n t  c o a c h .  H e r  n a m e  i s  
B r e n d a  W i l l i s  a n d  b r i n g s  w i t h  
h e r  m a n y  y e a r s  o f  p l a y i n g ,  
c o a c h i n g ,  a n d  o f f i c i a t i n g  v o l l e y -
b a l l .  T h e  H a w k ' s  t h r e e  y e a r  
v e t e r a n ,  M i k e  C r e s s m a n  h a s  
a l s o ,  I  u n d e r s t a n d ,  t u r n e d  d o w n  
h i s  o f f e r  t o  p l a y  w i t h  t h e  P o l i s h  
N a t i o n a l  t e a m  a n d  i s  g o i n g  t o  g o  
a f t e r  a  s t a r t i n g  b i r t h  w i t h  t h e  
H a w k s .  
A I  M a c  S o r e l y  h a s  b e e n  a t  t h e  
M a p l e  L e a f  c a m p  f o r  f o u r  d a y s  
n o w .  W e  a l l  w i s h  h i m  l u c k .  T h e y  
s u r e  a s  h e c k  n e e d  o n e  g o o d  
g o a l i e ,  a n y w a y .  
•  •  •  
1 .  W e s t e r n  
2 .  U .  o f  C a l g a r y  
S t u r i n o ,  f o r m e r  L a u r i e r  3 .  W i n d s o r  
a g a i n  p r o v e d  t o  b e  a  4 .  ?  
S t u r i n o  r u s h e d  f o r  5 .  ?  
s c o r e d  t w o  T . D . ' s  t o  6 .  ?  
t o  a  1 7 - 1 6  w i n  o v e r  7 .  G o l d e n  H a w k s  
I t  a s  Y o r k ' s  f i r s t  8 .  M c G i l l  
1 9 7 8 .  I t ' s  a  d a m n  9 .  A l b e r t a  
t h a t  w e  h a v e  e n o u g h  1 0 .  U .  o f  T o r o n t o  
E x p r e s s  v i a  H w y .  4 0 1  - L e a v e  U n i v e r s i t y  
M o n .  t o  F r i .  3 . 1 5  p . m .  &  5 . 0 0  p . m .  
F r i d a y s - 1 2 . 3 5  p . m .  &  3 . 4 5  p . m .  
R E T U R N  B U S E S  F R O M  T O R O N T O  T O  C A M P U S  
E A R L Y  M O R N I N G  S E R V I C E  
6 . 4 5  a . m . - M o n .  t o  F n . - v 1 a  G u e l p h  
6 : 4 5  a . m . - M o n d a y  N O N - S T O P  E X P R E S S  
S u n d a y s  o r  M o n d a y  H o l i d a y  
7 . 3 0  p . m . :  8 . 3 0  p  m  &  •  1 0 . 4 0  p . m .  
· V I A  I S L I N G T O N  S U B W A Y  S T A T I O N  
A T T E N T I O N  H W Y .  7  P A T R O N S  
L E A V E  
B r a m p t o n - G u e l p h  G O  s e r v 1 c e  c o n n e c t s  1 n  G u e l p h  w 1 t h  t n p s  d~rectly t o  c a m p u s  
B R A M P T O N  G E O R G E T O W N  G U E L P H  A R .  U N I V .  
M o n  t o  F n .  
S u n d a y s  
R e a d  D o w n  
F r i d a y s  
6 . 1 5  p . m .  
6 . 3 5  p . m .  
7 . 2 5  p . m .  
8 . 0 5  p . m .  
6 . 4 0  a . m .  6 . 5 8  a . m .  8 . 0 5  a . m .  8 . 3 0  a . m .  
1 0 . 4 0 p . m .  1 0 . 5 8 p . m .  1 1 5 0 p m .  1 2 . 1 5 a . m .  
W O O D S T O C K - L O N D O N  S E R V I C E  
E x p r e s s  v i a  H w y  4 0 1  
R e a d  u p  
S u n d a y s  
L v .  U n i v e r s i t y  A r .  6 . 4 0  p . m .  
L v .  K i t c h e n e r  T e r m i n a l  A r .  7 . 1 0  p . m .  
A r .  W o o d s t o c k  L v .  5 . 5 5  p . m .  
A r .  L o n d o n  L v .  5 . 1 5  p . m .  
I n d i v i d u a l  T i c k e t s  A v a i l a b l e  f r o m  D r i v e r  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  B u s e s  l o o p  v i a  U n i v e r s i t y ,  W e s t m o u n t ,  C o l -
u m b i a  a n d  P h i l l i p ,  s e r v i n g  d e s i g n a t e d  s t o p s .  B u s e s  w i l l  s t o p  o n  
s i g n a l  a t  i n t e r m e d i a t e  p o i n t s  e n  r o u t e  a n d  a l o n g  U n i v e r s i t y  A v e .  
A D D I T I O N A L  D A I L Y  E X P R E S S  S E R V I C E  
F R O M  K I T C H E N E R  B U S  T E R M I N A L  
S e e  S y s t e m  T i m e  T a b l e  
B U Y  " 1 0 - T R I P  T I C K E T S "  A N D  S A V E  M O N E Y !  
1 0  R I D E S  
W A T E R L O O - T O R O N T O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 2 . 1 0  
T i c k e t s  h a v e  n o  e x p i r y  d a t e ;  t h e y  d o  n o t  h a v e  t o  b e  u s e d  b y  
p u r c h a s e r ;  t h e y  m a y  b e  u s e d  f r o m  K i t c h e n e r  T e r m i n a l  o r  f r o m  
W a t e r l o o  
T i c k e t s  a n d  I n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  U n i v e r s i t y  S e r v i c e  
A v a i l a b l e  a t  t h e  G a m e s  R o o m ,  S . U . B .  
T E L E P H O N E  7 4 2 - 4 4 6 9  
.  
K I T C H E N E R  T E R M I N A L  
G r a y  C o a c h  
G A U K E L  &  J O S E P H  S T S .  
F O R  C O M P L E T E  I N F O R M A T I O N  
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A Special Thank You is extended 
to those who helped make 
Orientation a success ... 
Angelo's Pizza 
Angie's Kitchen 
Athlete's Foot (The) 
Biba Boutique 
Burns Foods 
Canada Trust 
Chamber of Commerce 
Captain's Chair 
CHYM Radio 
CKCO Television 
CKKW Radio 
City Hotel 
Clayt Reidel Floorcraft 
Coca-Cola Co. 
Colonial Cookies 
Conestoga Inn 
Conestoga Mall 
Country Corner Tavern 
Donut Queen (The) 
Eaton's 
Fairview Mall 
Golf's Steak House 
Granada T.V. 
Gray Coach Bus Lines 
Hair Shape 
Kiwanis Club 
Labatt's Breweries of Waterloo 
March of Dimes 
Market Square 
McDonald's 
Millie Reiner (Mrs.) 
Mei King Restaurant 
Mother's Pizza Parlour and Spaghetti House 
Mr. John Enns and His Radio Crew 
Mr.' Submarine 
Mr. William H. Timmis 
National Cash Register 
O.:aken Bucket (The) 
Parkway Ford 
Pepi's Pizza 
Pizza Palace 
Pizza Pie 
Royal Bank of Canada 
Schneider's Inc. (J.M.) 
Simpson's 
Terence Hair Design 
The Twins Kentucky Fried Chicken 
Tony's Pizza and Spaghetti House 
Waterloo Square 
Webco 
Westmount Place 
Weston Bakeries 
Zehrs Markets 
Tamara Gie 
Boc 
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